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ˍȅ͉̲͛ͅ
໲໐شڠજشڠࡄݪ๯༞੩߄͞Ρσࡘ̱ͣထॳ̈́̓ͬঀ̞Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐͈ࡄݪ৒ͅ
1990ා̥ࣼͣਓਬ̱Ȅଟশ΂ϋρͼϋ͈ΟȜΗȜαȜΑا৾ͤͅழ̞ͭ́ͥༀ࣭ΏͿͼ·Αά
ͺࡄݪڠպა໲͈΋τ·Ώοϋ̥ͣȄༀ࣭͈໲اഎඅಭ̦උ͙৾ͦͥȃ̷ͦͬȶȸΟȜΗȜαȜ
Αȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̦ນ̳ༀ࣭͈අಭ ̷͈֚ȷ1ȫȶ̷͈ඵȷ2ȫ͂ ̱̀͂͛͘
̹ȃ
̷଼͈ضͬ͂͜ͅȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̧̳̭̦̱ͥ͂́ͥ͂Ȅ֚Ⴒ͈ა໲
อນْͬࠗȆ৘࣐̱̞̀ͥȃ̷͈̭͂ͬոئ͂͛̀͘ͅ೹া̱̹̞ȃ
ΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒͂చ؊ა໲͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃȪ໦႒ࣜ࿒ͬႥݷ̱Ȅ̷͈ࢃͅ
చ؊̳ͥอນა໲ྴͬ೹া̳ͥȃȫ
Ȫˍȫ֊ྦྷ͈࣭̱͂̀အș̈́ث౵۷̦ई̰ࣣ̞ͤδȜΘȜτΑا̳ͥඅಭ
(a)૤ၑڠȄႉ઄૤ၑڠ̈́̓͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(b)ი̞͂ͣͩͦ̈́ͅༀ࣭ၠুဇࡄݪ
(c)דْͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(d)ఉྦྷ௼࣭زȄ૒ྦྷ౷ଽॐ̈́̓ͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષ͈̠̻(a)(b)ͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳ͥȁ̷͈֚ȷ3ȫ͂ ̱̀͂͛͘Ȅ(c)(d)ͬȶ̷͈ඵȷ4ȫ͂ ̱̀͂͛ͥ͘ȃ
ȁ(e)ࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜
1ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల40࣢Ȫ2004).
2ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల42࣢Ȫ2005).
3ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల44࣢Ȫ2006).
4ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల45࣢Ȫ2006).ȁ
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ȁ(f)৘षͅ׵̲̭̥͈ͥ͂ͣაࣉ
ȁ(g)γκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈֚ȷ5ȫ͂ ̱̀͂͛ͥ͘ḁ̑ࣽٝͣΏͿ
ͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳̭̜̺̯ͥ͂́͐ͤͦͥༀ࣭͈අಭ͂Ȅȶ2001ȅ˕ ȅ11͈Ξυȷ
ոြȄଲٮഎ̈́࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȶΞυచॐȷ̦͂Ȅ૬̞۾߸̜̭ͥ͂ͅͅਹത̤̞ͬ̀ა̲
̩̀͠ȃ
Ȫˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ
ȁ(a)৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁ(b)ם࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁ(c)ୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈ඵȷ6ȫ͂ ̱̀͂͛ͥ͘ȃ
Ȫˏȫއ௔২̱ٛ͂̀২͈ٛΪ΀ρσ΅Ȝͬߐ̫ષ̦ͤζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ̠̈́ͧ͂ͅ
̳ͥȪέͿηΣΒθ̦ങ߿ȫգႁ͈̜ͥඅಭ
ȁ(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜
ȁ(b)২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳͈ͬͥ͜
ȁ(c)ଽহͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષུͬࣂ̜́ͥȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈२ȷ7ȫ͂ ̱̀͂͛ͥ͘ȃ
ȁ̯ͣͅȄȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬඅͅࣉ̢̥̹̈́̽Ȫˍȫ(a)(b)ͬȶ̷͈অȷ8ȫ͂ ̱̀͂͛͘Ȅ
(c)(d)ͬȶ̷͈ࡼȷ9ȫ͂ ̱̀͂͛ͥ͘ȃ
ȁ̤̈́Ȅ֚Ⴒ͈აࣉ͉Ȅଟশࢵ૧̯̹ͦΟȜΗ͈Ȅอນশ͈́ड૧ΟȜῌܖ̞̞̀ͥȃ
5ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల47࣢Ȫ2007).
6ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల48࣢Ȫ2008).
7ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల49࣢Ȫ2008).
8ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల50࣢Ȫ2009).Ȫထ೰ȫ
9ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల51࣢Ȫ2009).Ȫထ೰ȫ
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(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜
ȁόͿȜσͬ๭̹̽੫଻̞̠̭͂͂́ΏͿͼ·Αάͺै຦͈ഴા૽໤੫଻͈ᔛཾ̯ͬა̲ͥა
ࣉ10ȫ̦̜ͥȃ̭̺̫ͦ́ζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ̠̳̈́ͧ͂ͥͅέͿηΣΒθͬঐഊ̳ͥ
ً̧̨̢͈͉࣐͙ͥ͜ͅȃ̱̥̱Ȅඅ೰͈੫଻ഴા૽໤ͬა̲̞̠ͥ͂ͤ͢ȶ੫଻ȷ֚ͬگ̱
̀ა̲ͥণത̦̜̭͉ͥ͂ȄέͿηΣΒθ͈ό͹ς΀ȜΏοῧ͙̞̀͂͢ࣉ̢ͥȃ
ȁ̭̺̫ͦ́͜ༀ࣭͈අಭ͉੄̞̀ͥȃΏͿͼ·Αάͺै຦͈ഴા૽໤੫଻͈ᔛཾ̯ͬა̲ͥ
̧͂Ȅ̷̦ͥ́ͦ͘ȶ੫଻ȷ͈஖఼͈࿚ఴ͈̠͢ͅࣉ̢̭̜ͥ͂́ͥȃ
ȁຳͬཌ̵̩̠̥̞̠͊̓̈́ͥ͂ণത́ΏͿͼ·Αάͺ͈ഴા૽໤͈੫଻ͬ໦ଢ଼̳͈ͥ͜11ȫ
͉̈́̓Ȅ̷̠̱̹έͿηΣΒθ͈ণതͬ͂ͥȃ੫଻͈౳௡͉έͿηΣΒθ̥ز຿ಿ৽͈݅͒໚
ਲ̥ͬა̲͈ͥ͜12ȫ͜൳အ̜́ͥȃ
ȁ̭ͦ͜ຳͬཌ̩̱̹੫଻͈͂̽̀ͅȶ஖఼ঠȷͬࣉ̢Ȅȶ౳௡ȷ̞̠͂ȶ஖఼ঠȷͬ஖࣐͐
և̞̾̀ͅࣉ̢̞̠ͥ͂ၛા̜́ͥȃྦྷ৽ଷ̥ඊवଷ̥̞̠͂஖఼ঠͬࣉ̢Ȅ඾ུ͉ͅ୽௔ͬ
ॽڥ̫̀ඊवଷ̥ͣྦྷ৽ଷ͒͂஖఼ঠͬ୨ͤఢ̵଼̢̯̭̱̹͈ͥ͂ࢗͅͅȄͼρ·͉̠́͘
̩̥̥̹̈́̽͂͠ࣉ̢Ȅ඾ུ͉߳ͅ໐͈ඊ௢͂໹࣐̱̀ȄఱୃΟκ·ρΏȜͬࠐ̀Ȅ଼̳́ͅ
੃̱̹ྦྷ৽৽̦̻̜̹͈݅֗̾̾̽ͅȄͼρ·̷͉̦̥̹̞̠ͦ̈́̽͂ͅ໓͉ͅࣉ̢̞̈́ͺι
ς΃͈ୈ૰ാિͬএ̵ͩͥȃ
ȁ̭̭́Ḙ͈̏࿚ఴͬΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̥ͣଔ௶̳̥̩ͥ͊ͤ́̈́Ȅͺις΃͈২ٛ͂ଽহ
ͬೄ୪ࣉ̢ͥ୺࿝ز͈ࡉ༷ͬ४ࣉ̱͙̠̀͢ͅȃ
ȁ̷͉ͦͅȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̞̠̭͂͂͊ͬત̳ٚͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁ̭ͦ́͘ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ͬ͂͜ͅ໦ଢ଼̧̱̀̀ȄέͿηΣΒθ͈ণതͬ͂
ͥა໲͉ͅȄ੫଻͈࣐൲̥ͣ໦ଢ଼̯ͦͥ੫଻͈̜̥̹̳͓ͤͬ̀ȶ஖఼͈࿚ఴȷ͂ࣉ̢ͥ߹࢜
̦̜ͥ͂ঐഊ̱̹̭͉͂ȄȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̞̠͂ٽැͬ൵ව̵̰ͥͬං̞̈́ͺις
΃̞̠࣭͈̜̥̹͂ͤͅ۾̞͈͉̥̠̥̽̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁͺις΃̷̷͉͜͜֊ྦྷ଼́ͤၛ࣭̜̾́ͥȃȶ࡬ޡͬ৤̀Ȅͺις΃ͅളͥȷ̞̠͂ࡢ૽Ȅ
ز௼Ȅزࠏ͈ం௽ͬၪͤȄ̷͈׋ྵͬు̱̀Ȅ͈͌͂̾ࠨ౯Ȅ͈͌͂̾ȶ஖఼ȷͅശ̫̹૽ș
10ȫJones, Kathryn Blair Logwood, Shakespeare's veiled women: icons for the problem of female 
ambiguity, (1990). 930.28||Sh||Jok
11ȫOakes, Elizabeth Thompson, Heiress, Beggar, Saint, or Strumpet : the widow in the society and 
on the stage in early modern England, (1990). 930.2||Oa4||He
12ȫChang, Hsiao-hung, Transvestite sub/versions: power, performance, and seduction in 
Shakespeare's comedies, (1990). 930.28||Sh||Ch=Um
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଼̽̀ͤ͢ͅၛ࣭̜̾́ͥȃ̳͂ͦ͊Ȅͺις΃͉࣭ز̷͈͈̦͜֊ྦྷ̞̠͂ȶ஖఼ঠȷͬ஖
̺ͭ૽ș͈ਬ౬̞̠͂փྙ͈́ͺͼΟϋΞͻΞͻͬࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̾ ͘ ȶͤͺͼΟϋΞͻ
Ξͻਬ౬ȷ͈̺̈́ȃ̭ͦͅచ̱ם࣭͞඾ུ͉Ȅܖུഎ͉ͅȶুட̈́Ȅ࡛৘ह͈Ȅז௽എȄհ೰
എ̥̾୓ఠഎ̜̥͈̠́ͥ͢ͅே೰̳ͥȷഥൡഎ̈́ࡉ̷༷͈́΀ΑΣΏΞͻͬܰ೰̱̠ͥ࿂̦
ఉ̩ȄȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷഎ௰࿂͈ਹါ଻ͬঐഊ̳ͥຈါً̧̧̨̦̜̞͂̓ͥ̈́ͅȃ
ȁ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷ́ܰ೰̯ͦͥם࣭Ȅ඾ུ͈̈́̓ݰଲٮͅచ̱Ȅȶ஖఼͈
ࠫض̱͈࣭͂̀زȄྦྷ௼ȷ́ܰ೰̯ͦͥͺις΃̞̠͂଎৆̦Ȅ̥̈́ͤ൚͉̭̀ͥ͂̈́͘ͅ
ͥȃ̷͈ષ́ྦྷ৽اͬࣉ̢ͦ͊Ȅȶഛဓ͈࣭زȷ̜́ͦ͊Ȅྦྷ৽ا͉ͅႤঃഎ଼੃̦ຈါ̈́ͅ
ͥȃ༷֚ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̜́ͥͺις΃̥͉ͣȶഛဓ͈࣭زȷ̞̠͂ࣉ̢༷̦ၑٜ
̱̩̞̱ͅȄྦྷ ৽اͅႤঃഎ଼੃̦ຈါ̞̠̭͂͂͜ၑٜ̱̩̞ͅȃȶ஖఼͈ࠫض̱͈࣭͂̀زȷ
̜́ͦ͊Ȅྦྷ৽৽̥݅έ͹ΏΒθ̥ͬȶ஖఼̳ͥȷ̭͂̈́ͥͅȃࢃ৪ͬȶ஖఼̱̹ȷ͙̱͂̈́
̹࣭ز͉ࢲ̱ࠢ̀́͜ஜ৪ͬȶ஖̵఼̯̠͢ȷ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̞̠͂ࣉ̢༷͉ͺις΃͈২ٛ͂ଽহͬೄ୪ࣉ̢ͥ୺࿝ز͈
փࡉೊ੆ͅഴા̳ͥȃ̷͉ͦȶ๱ুอഎਬ౬ȷ̞̠̭͂͂͊͂۾߸̱̞̀ͥȃ
ȁࣣਤ࣭࠻༹͈ࡢ૽৽݅എ̈́଻ڒͬঐഊ̱̹ષ́ȶ࠻༹͈ࡢ૽৽݅എ଻ڒͬஜ೹̧̳͂ͥ͂Ȅ
৘ष͈ͺις΃২ٛͬࢹ଼̳ͥਬ౬Ȫ̫͂ͤͩ૽ਅ͞΀ΑΣΏΞͻ̩͂̿͜ͅ๱ুอഎਬ౬ȫ
͈࣭ྦྷ২͈ٛ͒ൡࣣ͉Ȅ২ٛࠐफഎι΃ΣΒθ̢̺͇̰̞ͣͦͥͬ̈́͠ͅȃȷ13ȫ͂ ̳͈͉ͥࡣ
࿦੐̜́ͥȃ
ȁ̷͈ȶ๱ুอഎਬ౬ȷ͉͂ة̥ͬ୰ྶ̱̹ಕ͈ಎ́Ȅࡣ࿦͉۾Ⴒ̳ͥ໲ࡃ14ȫ͜४ࣉ̱̀ͅ
ȶুอഎਬ౬ȷȶ๱ুอഎਬ౬ȷ͂໼ͭ́ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̞̠͂ٽැ̻̞̱ͥ͂͜͜Ȅ
̷͉ͦȄ૽ਅȄ΀ΑΣΏΞͻ̺̫̩́̈́ΐͿϋΘȜ͞଻஖఼Ȅਕޗ̥̱̈́̓ͭͅȄࡢ૽എͺͼ
ΟϋΞͻΞͻͬ൳̲̩̳ͥ૽ș͍̥̫͢ͅȄ̷͈ࠫਬ͉̥̠ͬͥ̈́͢ਬ౬ͬփྙ̱̞̞̀ͥ͂
̠ȃȶ๱ুอഎਬ౬ȷ͉Ḙ͈̏ͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬͈֚໐̜́ͥ͂͜ࣉ̢̦ͣͦͥȄਬ౬ಎ
͈̩͂ͅଽহഎͅڰ଻ا̱̞̞̀̈́કޭഎ଼֥͜͏̩͚̭̱̻̞̱̞͂͊͂̀ͥ͂̀ͥ͜ȃ
ȁ̹͘΀ΑΣΏΞͻͬນಭ̳͂ͥਬ౬ͬȄ̥ͤͅȶ๱ুอഎਬ౬ȷ͍͂͢Ȅͤ͢ଽহഎ́ȄΏ
όͻΛ·̈́଻ڒͬ̾͜ȶুอഎਬ౬ȷ͂ߊ༆̳͈͈ͥ͜Ȅ΀ΑΣΛ·ਬ౬ͬȶুட̈́Ȅ࡛৘ह
͈Ȅז௽എȄհ೰എ̥̾୓ఠഎ̜̥͈̠́ͥ͢ͅே೰̳ͥȷഥൡഎ̈́ࡉ༷͉ȄႤঃഎͅୃږ́
͉̞̳̈́͂ͥȃ૽ਅȄ΀ΑΣΛ·ਬ౬̹͘͜߃య΢Ώο΢ςΒθ͈̥̈́́Ȅ͙ ̴̥ͣͬ஻௮̱Ȅ
૧̱̞২ٛ۾߸͈͈̠̻́ਬ౬എ၌ף೏ݥً͉̥ͬͥ೾́་ယ̨̩̯ͬ̈́ͦͥ͢ȃ̷ ͈փྙ́Ȅ
13ȫࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.165.
14ȫSollors, Werner,ȨIntroduction: The Invention of Ethnicity,ȩin Werner Sollors, ed. The Invention 
of Ethnicity(1989), ix-xx.
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߃య২̤̞ٛ̀ͅ੗ଘ͈ȶ๱ুอഎਬ౬ȷ͉̈́̓ంह̱̞̞̠̈́͂ȃ̷ͦ̈́ͣȶഛဓ͈࣭زȄ
ྦྷ௼ȷ̞̠͂ࣉ̢༷͉ୃږ͉̞̭́̈́͂̈́ͥͅȃ
ȁոئḘ͈̏࿚ఴ݈ͬა̳͉ͥͅȄࡣ࿦੐͈ა໲͈ඤယતٚͬఉဥ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̭̞ͦ̾
̀Ȅఈ໦࿤͈ა໲તུٚ͂ࣂ͈۾߸ͬထ͛੆̧͓̤̹̞̀ȃ
ȁఈ໦࿤͉̞̞̦͂̈́ͣȄޭ͛̀ࢩ͈݅םༀࡄݪ̈́ͥ໦࿤ͬே೰̧̞̫͉̞̭̥́̈́ͩ́̈́͂
ͣȄࠁ৆എ͉ͅ໲ڠა͈֨ဥ͂་ͩͣ͆ե̞̱ͬȄაক͈ત̜̹͉ٚ̽̀ͅୃږͬܢ̱̹̞ȃ
̱̥̱Ȅͺις΃͈ଽহ২ٛঃ໦࿤̤̫ͥͅڠ੅എୃږ̯ͬࡕྟͅܢ̳̫͉̩ͥͩ́̈́Ȅ̹͘
̷͈ෝႁ̦ຊ৪͉̞̈́ͅȃྔ̷̦͈֚തͅະ๵̦̜̹̱̽͂̀͜Ȅུࣂ͉ͺις΃͈ଽহ২ٛ
ঃ໦࿤͈ა໲̱͈͂̀ࡕྟ̈́උ͙̳ͬͥඋ৪ͬே೰̱̞̀ͥ࿫͉̞̭́̈́͂ͬထ͛౯̧̤̽̀
̹̞ȃ
ȁ̯̀Ȅࡣ࿦͈ܱ੆ͬ४ࣉͅࣉख़̳ͦ͊Ȅ๊֚ͅȶ੫଻̜̭́ͥ͂ȷ͉ഛဓ͈͈͂͜ࣉ̢ͥ͂
̭ͧͬȄͺις΃͉́଻൳֚଻વٺ৪͞଻ഢ۟৪̩́̈́͂͜ຽ೒͈ͺις΃੫଻̦ȶ੫଻̜́
̭ͥ͂ȷ͜ȶ஖఼͈ࠫض̱͈͂̀଻ȷ͂ࣉ̢̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂এͩͦͥ࿂̦Ȅઁ̩̈́͂͜
έͿηΣΒθ͈ণതͬ͂ͥༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉̜̠ͥ͢ͅͅএͩͦͥȃ
ȁ̭̠̱̹ა໲̦ఉ̩੥̥ͦͥ෸ࠊٜ͂͜৷̧ܱ́ͥ੆ͬࡣ࿦͉̱̞̀ͥȃ
ȁ̴͘ࡣ࿦͉Ȅȶ๱ুอഎਬ౬ȷȪ੫଻Ȅࣱ૽ȄΪΑΩΣΛ·ࠏȄͺΐͺࠏȄ୶ਯͺις΃૽̈́
̯̳̓ͬ͂এͩͦͥȃ̭͈گࡪ੥̧͉ຊ৪͈ଔ೰͈̦ͥ̈́ͣ͢͜ͅȄࡣ࿦̦̭̭́୰ྶ̱̈́ͅ
̭͈࡞ဩͬঀ̠̭͉͂Ȅ߃య২̤̞ٛ̀ͅ੗ଘ͈ȶ๱ুอഎਬ౬ȷ͉̈́̓ంह̱̞̈́Ȅ̞̠͂
୶͈ܱ੆͉ޭ͛̀ࡕྟ̈́փྙٜ৷̳ͬͥાࣣͅࡠ೰̯̭ͦͥ͂ͬা̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȫ͈
ါݥͅอ̳ͥႤঃ͂ޗ͈֗ठ༎͉Ȅ̳́ͅ჋਱ාయࢃ฼ո͈ࣛఱڠ໰௔ͬ͒̀Ȅఉ̩͈ࣞ൝ޗ
֗ܥ۾ͅઁତ৪ਬ౬͞੫଻͈Ⴄঃഎ࿨ڬͬठບث̳͓̩૧̱̞ڠ໐͞ίυΈρθ̦୭ၛ̯ͦȄ
ޗ֥Ȅڠ୆༎଼ͅͺέ͹ȜζΞͻόȆͺ ·Ώοϋͥ͢ͅڬͤ൚̀ଷ̦൵ව̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅȄ
੣̞̹͙̾͂ͣͦͥͅ15ȫ̳͂ͥȃ
ȁ̷̱̀1980ා̥ͣΑΗϋέ΁ȜΡఱڠ͈஠૧ව୆ͅຈਘش࿒̱͂̀ه̯̞ͦ̀ ȶ̹ୌ؎໲اȷ
΋ȜΑࣱ̦૽ȄΪΑΩΣΛ·Ȅ୶ਯͺις΃૽ȄέͿηΣΑΠ͈ڠ୆ͥ͢ͅ๡฻ͬ਋̫Ȅȶୌ
؎༊ਹȄฒ૽౳଻ಎ૤৽݅ȷ̺ ͂ঐഊ̯ͦȄံ ා੉ΑΗϋέ΁ȜΡఱڠၑমٛ ȶ͉ୌ؎໲اȷ΋Ȝ
Αͬ٨༎̱Ȅ๱ୌ؎໲اࡄݪ͂੫଻Ȅࣱ૽ȄΪΑΩΣΛ·ࠏȄͺΐͺࠏȄ୶ਯͺις΃૽͈ै
຦̞̹ͬ͂ͤͦȶ໲اȄএேȄث౵ȷ΋ȜΑ͈൵වͬࠨ೰̱̹ȃ
ȁࡣ࿦ͦ͊͢ͅḘ̠̱̹̏൲̧͉ȶ΅λΦϋȷ͈ࡉೄ̱̜́̽̀Ȅ̱̞ࠣ๡฻͂သࢌ͈చၛ̦
ఱڠ͈ი̢̭ͬଽহ࿚ఴا̱̩̀͠ȃ̷͉ͦΧȜό͹ȜΡఱڠ͉̲̯̰ͬ͛̈́͘͘΀ςȜΠఱ
ڠ́ޗ̢ͥޗ֥͈௰͈་ယ͜۾߸̱̞̀ͥ͂ࡣ࿦͉ঐഊ̳ͥȃ໲ڠै຦͉ͅࡥ೰̱̹ඤहഎ̈́
15ȫࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.182.
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ռఱ̯͉̩̈́̓̈́Ȅȶث౵ͬ஻௮̳͈͉ͥ໲ྤ̜́ͥȷ̞̠̭͂͂̈́ͤͅȄࠫޫȄ࿚ఴ͉ȶث
౵ͬႤঃ͈໲ྤ͈̥̤̩̭̈́͂ͅȷ̯̞̠͂ͦͥ͂ȃ̭͈̠̞̈́ͩ͊͢εΑΠκΘϋ͈ၛા̭
̷Ȅઁତ৪ਬ౬ͅ௺̳ͥڠ୆͈ୌ؎ಎ૤৽݅ࢲ̜̞ࠢ͂̽̀͘Ȅࡣങഎ΅λΦϋ͈ࡉೄ̱̠ͬ
̦̱̹֚̈́ఱါ̧֦̜̹͙͓̺́̽͂ͥ16ȫ̞̠͂ȃ
ȁεΑΠκΘϋ͈ၛા͉໲ڠै຦ͬႤঃഎ໲ྤͥ͢ͅ௖చഎບث̺̞̠ܱ͂੆ͬȄ̱͜໲ڠࡄ
ݪ͈ა໲͈ಎ͈ܱ੆̱͂̀਋̫৾ͦ͊Ȅ̥̈́ͤ̈́໤݈̥̳̭ͬ͂̈́ͥ͜ͅȃ̭͈ܱ੆͉Ȅུࣂ
͉́ͺις΃͈ଽহ২ٛঃ͈୺࿝ز̦໦ଢ଼̱̹ܱ੆͈ඤယત̱ٚ͂̀৾ͤե̠ͅၣ̹̞͛ȃ̞
ͩ͊໲ڠ͈ޗ֗ࡄݪͬ৘ष࣐̠ͅఱڠޗ֥͈ၛા̥͈ͣა੆͉̩́̈́Ȅ΃ς΅νρθͬडਞഎ
ͅ෇೰̳ͥఱڠ͈ၑম̥͙̹ͣۜژܱͥ͢ͅ੆̱͂̀Ȅౙͅȶતٚȷ̳̺̫͈̭̜ͥ͂́ͥȃ
̭̠̱̹൲̧ͅచ̱Ȅ໛ছȄޗ࡛֗̈́̓ह͈ࣣਤ࣭̦ೄ࿂̱̞̀ͥ࿚ఴͬȄ૽ਅȆྦྷ௼ȆΐͿ
ϋΘȜ̈́̓ͬܰ੔̳͂ͥȶఉအ଻ࡔ௱ȷ̺̫ٜ̽̀͢ͅࠨ̳̭͉ͥ͂ະخෝ̱͂Ȅࡔ௱̦֚
૽༜̧̱̹ાࣣȄ̳͙̠́ͣͦͥ͢ͅͅ΀ΑΣΛ·ਬ౬ۼȄΐͿϋΘȜۼ͈చၛ̧̤̭ͬ͌
̳17ȫ͂ࡣ࿦͉ঐഊ̳ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ఉ໲ا৽͈݅໺ٺͬঐഊ̳ܱͥ੆ͬැ൮̧̤̦̈́ͣͅȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪͅഎͬ
ࣆ̽̀ࣉख़̱͙̠̀͢ȃ
ȁఉ໲ا৽͈݅ࠧۿ̱͂̀ȄέͿηΣΒθ͉౳੫͈చၛͬஈ̺̫ͥ́Ȅ৘ৗഎ̈́ࡄݪ଼ض̜ͬ
̬̞̞͈̀̈́͂ঐഊ͉ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ৪̜ͥ͜ͅȃ̫ͦ̓ༀ࣭ڠպა໲͉ͅȄσΥ΍ϋ
Α੫ၠথ૽ιͺςȜȆυΑ̦βΠρσ΃͈ΕΥΛΠ͈ഥൡ̜́ͥ౳଻͈੫଻͈͒ே̞͈༷࢜ͬ
་̢Ȅ੫଻௰̥ͣ౳଻͈͒ே̞ͬ੥̞̹ΕΥΛΠͅಕ࿒̳ͥა໲18ȫ̦̜ͥȃ̭̠̱̹βΠρ
σ΃͈ၠͦͬݦ͚ΕΥΛΠ͈ͼΆςΑȆσΥ΍ϋᾼ̤̫ͥ་ယٜଢ଼ͬ৽৊ͅȄΏͿͼ·Αά
ͺ͈ΕΥΛΠ͈ࢊͤͬȸ΀ΡχȜΡ२ଲȹȸ΂Γυȹ͍̫͂ࠫ̾Ȅȶᑯૂഎ୽আȷ̈́ͥٽැͬ൵
ව̱Ȅ̯ͣͅησΠϋ̞̾̀͜ͅࣉख़̳ͥაࣉ̜́ͥȃΕΥΛΠͬ୨࢛ͤͅ΀ΡχȜΡ२ଲ͂
΂Γυͬȶᑯૂথഎ୽আȷ̱̹̭͉͂͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ΪȜυȜͅȶם࣭૲আȷ௨ͬࡉͥ
ם࣭΀ΑΗήςΛΏνιϋΠ͈ࡉٜ͉͂։̈́ͤȄȶͺις΃͈םဎȷഎ௰࿂̦̜̹̭̽͂ͬঐ
ഊ̱̹̭͂̈́ͥͅȃΏͿͼ·Αάͺ͈ڠ̺ͭΈρζȜΑ·Ȝσͅࢃ͈ΩήςΛ·Α·Ȝσ࣯ͅ
য̱̹࿂̵̦̜ͥ͢ͅȄႤঃͬஸ̽̀΀ΡχȜΡ२ଲͅȶם࣭૲আȷ௨ͬݥ͉͛ͥͅྫၑ̦̜
ͥȃ΂Γυ ȶͬם࣭૲আȷͅ ̳ٜͥ৷͜ͅࢃଲ͈ם࣭΀ΑΗήςΛΏνιϋΠ͈এ̞ව̦̜ͦͥȃ
ȸ΀ΡχȜΡ२ଲȹͅΏͿͼ·Αάͺ͈ຊ̈́ͥͅ࿂̦ږ̥̜̭ͥ͂ͬͅঐഊ̱̹̭͂͂൳শͅȄ
16ȫIbid., p.186.
17ȫIbid., p.145.
18ȫPitts, Melanie E., Lyric warriors, lyric women:  Gendering Petrarchism in early modern England 
(William Shakespeare, Mary, Lady Wroth, Aemilia Lanyer, John Milton), (2003). CR||291||1
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̭̠̱̹ਲြ͈ٜ৷͈ࠧۿͬ༞̠ࢗୡ͉̭͈აࣉ̜ͥͅȃ
ȁ̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺै຦͉Ȅ̷ ͈ΪȜυȜ ȶ̦ͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬͈םဎȷ́ ̜ͥ ȶ̥ഛ
ဓ͈࣭زȄྦྷ௼͈םဎȷ̜̥́ͥ́ဝ̞̹ͦ̀শయ͈ै຦̜́ͥȃם࣭ؐଽ໘ࡣܢոࣛȄȶם
࣭૲আȷ̞̠͂ࠁ́ȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼͈םဎȷ௨̦ࡥ೰̱͉̲̹͛ոࢃ͈ٜ৷͉Ȅ̠̱̓̀
͜ࢃ৪͈ٜ৷ͬࡥ೰̱̦̻̜́ͥȃ̷͈ࠧ၂ͬༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉Ȅఉ໲ا৽
݅ͅ૘อ̢̯̹̦͈ͦࢗ͠ୡ̱͂̀Ȅོ̩͛̀ͦͥ࿂̦̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁز຿ಿ঑෻̪ͬ͛ͥέͿηΣΒθഎࡉ౷͈ა໲̦̈́ͣȄΏͿͼ·Αάͺ͉͈ؐଽহഎරఘȄ
୆૸͈රఘȄ૰๩͈රఘͬैಎ͈ຝৢ́ဥ̞ȄησΠϋ͉਱্ଲܮάνȜςΗϋഎز຿ಿͬຝ
̧ȄΟέ΁Ȝ͉ز຿ಿͅ฽ࢯ̳ͥزြȄγȜΕϋ͉άνȜςΗϋ͈ز຿ಿͬຝ̩̞̹͂̽ণത
͈́໦ଢ଼࣐̠͈ͬ͜19ȫ̦̜ͥȃ
ȁ࣭֑̞͜শయ֑̠͜ैز͂ै຦ͬ໼͓Ȅޑ̞̞̠̀̈́ͣ౳଻ैز́ȶםࢊȷ́੥̞̹̞̠͂
ވ೒തȪȶםࢊȷ̞͉̾̀ͅশయ͂౷֖̦஠̩֑̠ȫ̺̫́ȶز຿ಿ͈ਅ႒ȷͬ໼͓ͥȃ̭ͦ
͜ͺις΃࣭ඤ́ز຿ಿ঑෻̱̹̦ͬͥ౳଻͈ȶ஖఼ঠȷ͈໦ଢ଼̱ͬ̀Ȅ̞ͩ͊ȶഌȷ͈൲࢜
໦ଢ଼̱ͬ̀έͿηΣΒθ͈୽̞̳ͬͥ঩ၳ̱̠̱̞̠̺͂̀ͥ͢͢ͅȃͺις΃͈ાࣣȄΏͿ
ͼ·Αάͺশయ͉̤̥ͧȄάσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ͈শయ̯̦͈̈́ͣ༥̱ͣͬȶ஖఼ȷ̳ͥ
̭͂͜خෝ͈̈́́Ȅ̷ً͉ͦݲͬ૦ͤ༐̞̠ͥ͂ͤ͢ςͺσΗͼθ͈ȶ஖఼ȷͬࣉၪ̳࣐ͥև
̈́ͥͅȃ̭͉̳͓ͦͣ̀ΏͿͼ·Αάͺै຦͈םဎ͈ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬͈םဎȷ̱͂̀
͈࿂ͬ໦ଢ଼̱̹̭͈͉̞̥͂̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁέͿηΣΒθ͈ࡀႁ۾߸́Ȅరਫ਼͈઀ྲ ȶ̦̥̱̭̱̹ͤ͘͘౞ඣအȷ͂ ̞̠̺̫́ ȶ͜ࡀႁȷ
ͬ঵̭̦̜̱̾͂ͥ͂ȄίυΩ΄ϋΘ͉̞́̈́໦ଢ଼ႁͬޑ಺̳ͥაࣉ̜́̽̀Ȅςͺؐ͂̽ͅ
̀ۖ஠ͅ঑෻̧́Ȅ̥̾ှͤ୨ͦͥంह̱͈͂̀΋ȜΟςͺ͞Ȩ̺̱̏͛̀फ़̯ͦͥ١ڢͬྙ
ࣣ̠ΐνς΀ΛΠ̞̹̈́̓͂̽Ȅරఘͅಕ࿒̳ͥণത͈́ࣉख़̳͈ͥ͜͜20ȫȄέͿηΣΒθ
͈ა಺́ྶহ͈੫࿹໦ଢ଼࣐̠͈ͬ̈́͜21ȫȄ౳଻͈ࠫँ௖਀̱͈͂̀ంह̱̥̞́̈́ΏͿͼ·
Αάͺ͈ैಎ͈੫଻͈ၛાͬ໦ଢ଼̱Ȅ΂Γυͅਲ̧̠͓ၛા̱̥̞̹́̈́͛Ȅ̢̥̽̀΂Γυ
ͬΟΒΟκȜ΢͉৿̞̱ͦ̈́Ȅ੝͛̀ඊၛ̱̹ంह͂̈́ͦͥཅ̥̈́سິ͜ڲࠎ̈́ܔ͈ࠠ޼͈ಎ
૤̱͂̀౗̥ͬະྖ௷̳̱ͥ͂ͅḘ̠̱̹̦̺̏ͭ͠੫଻۷͉ଵୃ̧̳͓̺̳͂ͥაࣉ22ȫ̈́
19ȫPorter, Susan Speer, Domination and Dissent: Gendered Duality and Patriarchal Authority, 
(1995). MF||189||17
20ȫBlaha, Susan Sally, "You should be women":  Constructions of Femalesexuality in Shakespare's 
Tragedies, (1995). MF||189||26ȁ
21ȫKano, Ayako, Action Like a Woman in Modern Japan: Gender, Performance, Nation, and the 
Roles of Kawakami Sadayakko and Matsui Sumako, (1995). MF||189||27ȁ
22ȫDavies , Lindsay C., Neither Maid, Widow, nor Wife: Gender, Drama, and Society, (1995).
MF||189||28
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̜̓ͥ͜ȃ
ȁరਫ਼͈઀ྲ̦ȶ̥̱̭̱̹ͤ͘͘౞ඣအȷ̞̠̺̫͂́͜ȶࡀႁȷͬ঵̭̦̜̞̠̾͂ͥ͂
ȶࡀႁȷͬȄȶ౞ඣအȷ͈ȶࡀႁࣺ͙৾ͤȷ͙̱͂̈́Ȅȶ౞ඣအȷͅఱםೱ࣭ͬ঑̢ͥȶם࣭૲আȷ
͈ד௨ͬΘή̵ͣͥ̈́ͣȄȶഛဓ͈࣭ز̜́ͥם࣭ȷ͈ैز̱͈͂̀ΏͿͼ·ΑάͺȄȶ࣭زথ
૽ȷ̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺ̞̹͂̽ࣉ̢༷̈́ͥͅȃ
ȁ̱̥̱Ḙ̏ͦͣ͜Ȅ̞ͩͥ͠ȶͺις΃ྲȷ̦აࣉ͈చય̈́ͥͅഴા૽໤͈੫଻͞׵̲ͥ੫
଻ͅু໦͈૸ͬ౾̧̢۟̀ȶ૽୆͈஖఼ȷͬࣉ̢ͥਇ̦̜ͥȃྶহ͈੫࿹໦ଢ଼͉ಠ৪ྴ̥ͣ඾
ࠏ̥඾ུ૽ၣڠ୆͈̠̺͢ȃ̱̥̱ુ ȶͅ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬ ྫૄ࠯́෇͛ͥത ȶ̦ͺις΃ྲȷ
̺͂এ̠ȃ̾ͤ͘ոષ͈აࣉ͉́ȶਲਜ਼ȷ͉̜̩͂́͘ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬږ༗̱̹ષ͈́ै
୽͈̠̲ۜͣͦͥ͢ͅȃ̹͘ȶ̧̺̱͛̀फ़̯ͦͥ١ڢͬྙࣣ̠ΐνς΀ΛΠȷ͉͂ȶͺις
΃ྲȷ͂ȶୌ؎͈̤ીအȷ͈ ڞ୲̱̹ۜژͬ٨̵̲̯͛̀ۜͥȃȶͺις΃ྲȷ̦ȶୌ؎͈̤ીအȷ
͈ၛા̈́ͦ͊ͅȄ̷̠͈̥̞̠̈́ͥ͂ۜټͬट̵̯ͥȃ
ȁܲ௼̦අࡀͬ͏̥̰̳ͤఱၘ֑̞͂ȄͼΆςᾼ̷͉ͦ̈́ͤ੫଻̦ఄਹ̯̞̹ͦ̀ȃ̱̥̱
ુͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶͺις΃ྲȷ͉֑̠͂ȃͼΆς
Α͉ȶ෯͈౷ࣲȄ੶ঀ͈ჄࣲȄ੫଻͈ഛ࣭ȷ͂࡞ͩͦͥဗ໶͈ர࣭̜́ͤȄ༹ ఘࠏͬႾ͐ȶܲ௼Ȇ
஺ၩ͈ഛ࣭ȷ͉̥̹̭͉́̈́̽͂ږ̥̺ȃ̹̺̱Ȅ໶͈ޑ̯ͬޑ಺̳ͥ২଼͉ٛ́ා౳ঊ̦ఄ
ਹ̯ͦȄ̷̦ͦȶز຿ಿ৽݅ȷ̞̠̭͉̞̥͂͂́̈́ȃඅࡀͬ͏̥̰̳ͤܲ௼͂Ȅ̷͈ࡀႁ൰
௔̽̀͢ͅ૽ࠁ͈̠͢ͅե̧̹ͩͦ̀੫଻̦ࢯ݈͈୊̜̬ͬͥȪ̾ͤ͘έρϋΑ͈δȜδχȜ
σͬர̱͂ȶలඵ͈଻ȷ̜̭͈́ͥ͂͒ࢯ݈ȫఱၘ͈έͿηΣΒθ͉͂ઁ̱֑̠ȃༀ࣭͉ȄႤ
ঃഎͅͺϋΈυȆ΍·Εϋව૒͈ஜ͉σͼΐͺ΢͂ࡤ̹͊ͦέρϋΑࠏ͈૒ྦྷ౷̜̹́̽ȃέ
ρϋΑڟྵȄͺις΃͈ඊၛ୽௔ͬࠐ̀ȄࢃͅέρϋΑ߿έͿηΣΒθ͜ݺယ̳ͥএேഎ̈́ၔ
̫̿ͬږ༗̱Ȅୌ໐ٳఽͅႁͬ͏̠ͥȶ۴̽ޮ༦̯ͭȷ͈ႁ̜ͤ͜Ȅ̹͘ଲٮͬςȜΡ̳ͥش
ڠܿ੅ڟྵ͂സঌا͈୶൮ͅၛ̾ಎ́Ȅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳
ͥȶͺις΃ྲȷ̦౪୆̱̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜΢ͼΙϋΊȜσ ȶ̦ਲ̠̭͂́ఱםೱ࣭ͬ঑෻̱̹ȷ͂ ͂͛ͣͦͥ͘აࣉ23ȫ̦ ̜ͥȃ
ȶۭࢌȷ̞̠͂ਲ௺എၛા̽̀͢ͅȄם࣭͂ͼϋΡͬ঑෻̱̹̞ဳݥͬȄၰ࣭͈מ୆ેఠͬ٨
஝̳ͥ৽ಫ̦ࡀրͬ঵̭̾͂ͅ་̳۟ͥȃ̷ͦͤ͢ͅၰ࣭ͬࠫض̱͂̀ୈ૰എͅ঑෻̱̹̳͂
ͥȄ̷͈ȶם࣭͈̤ીအȷ௨ͬຝ̩඾ུ́੥̥̹ͦა໲͉Ȅ֚ࡉȶਲ̠̭͂́঑෻̳ͥȷͺι
ς΃ၠέͿηΣΒθ͂൳̲აၑ́੥̥̹̠ͦ͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ḙ̏ ͈ȶם࣭͈̤ીအȷ௨͂Ȅ
ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶͺις΃ྲȷ௨͉๷ྥ֑̠ͅȃ
23ȫঌ୼୷ࠃঊ, ೱ࣭ͬȶۭࢌȷ̳ͥȝέυȜτϋΑȆ΢ͼΙϋΊȜσ͈Notes on Nursing͂Life or
Death in India,ם໲ڠࡄݪVol.LXXXIII, (2006).
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ȁ΢ͼΙϋΊȜσ͉ȶۭࢌͥ͢ͅ঑෻ȷͬຐΩȜΓϋΠȶ஖఼ȷ̱̹̫͉̞ͩ́̈́ȃ̜ͥ೾ഽ
ু໦͈փএ̽̀͢ͅȶ஖఼ȷ̱Ȅ̜ͥ೾ഽ͉ેޙͅၠ̷̯̠̹ͦ̀̈́̽ȃם࣭̜́ͥ೾ഽ੫ࡀ
ఄਹ̦̯̈́ͦȄ΢ͼΙϋΊȜσ͈ࡢ଻Ȅ΢ͼΙϋΊȜσͬ঑׳̳ͥ౶എ̈́঑෻ٴݭͅ௺̳ͥ౳
଻̹̻͈ࡀր̦̜͉̲̯̹̭̜̽̀͛̀̈́ͦ͂́ͥȃΪρςȜȆ·ςϋΠϋ̦ఱൡႀ஖ͅၛ࢓
༞̳̠ͥ͢ͅྫૄ࠯ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦෇͈̭͉̞͛ͣͦ̀͂́̈́ȃ
ȁႤঃ࣭͜ૂ͜ྫণ̱Ȅ̳͓͈ͥ́̀͘૽࣭͞زͅȶ஖఼͈ুဇȷ̦ဓ̢̞̠ͣͦ̀ͥ̈́͢၄
ཕ̈́ࣉख़Ȫ̷̦ͦͼρ·୽௔ͬই͛ͥ၄ཕ̈́এࣉ͈෸ࠊ̜ͥ͂ͅठ२ठঅঐഊ̱̞̀ͥȫ͉ͺ
ις΃ඊু͈͈̜́ͥ͜ȃ̾ͤ͘ȶഛဓ͈࣭ز͈Ϊυͼϋȷͅచ̱̀ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬
͈Ϊυͼϋȷ௨ͬΏͿͼ·Αάͺै຦ͅࡉ̞̠̭̀৾ͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷̭ͅαȜ΋ϋ͉̠̓պ౾̳̥ͥͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ΃ȜσȆRȆ;΁τΑ̞̠͂૽̦੥̞̹ȸ૽ۼ͈଻ৗ̞̾̀ͅࢊͥέρϋΏΑȆαȜ΋ϋȝ
ȝ૽ۼ͈ऌ͈ܥෝȹȪ1967ȫ24ȫͅ ͥ͂͢ȄαȜ΋ϋ͈૤̞͈̾̀ͅࣉख़͉ȶ૤ͬ܄͚૸ఘܥෝ
૤ၑڠȷȪfaculty psychologyȫ͈Ⴄঃͅॼ͈̺̞̠ͥ͂͜ȃ
ȁ;΁τᾼͦ͊͢Ȅ਱্ଲܮ͈ই̮͛ͧ́͘ȄͺςΑΠΞτΑ͈ࣉ̢༷ͅਲ̽̀Ȅ૽ۼ͈ۜ
ژܕ͉ۗȄచય໤̥͈ͣ૞࣢ͬ΅λΛΙ̳̺̫̩ͥ́̈́ȄȶͼιȜΐȷͬழ͙ၛ̀ͥ͂ࣉ̢̀
̞̹ȃ̦̀͞ͺρΫͺࢊ̥ͣͺςΑΠΞτΑཱུͬ࿫̳ͥ૽ș͉Ȅచય໤̦ೄ୪ȶͼιȜΐȷͬ
อ૞̳ͥ͂ࣉ̢ȄαȜ΋ϋ̷͈͜ࣉ̢̜̹̱̞̞̠́̽ͣ͂ȃ
ȁαȜ΋ϋ͉ͺςΑΠΞτᾼਲ̽̀Ȅȶ૤͉૸ఘͅ৽૽̦ി႞ͅྵ႓̳̠ͥ͢ͅྵ႓̳̦ͥȄ
ၑ଻͉ͼζΐΥȜΏοϋؐͅ࢒ܲ௼̦ুဇྦྷͅྵ႓̳̠ͥ͢ͅྵ႓̱Ȅুဇྦྷ͈༷̦ݙܰͅଷ
̳̭̜ͥ͂ͥ͜ȷ͂࡞̞Ȅఉအ̈́ࠐࡑͬၑ଻͉ಉ੬̺̽̀໦ڬ̱̹ͤࢹ଼̱̹̳̦ͤͥȄͼζ
ΐΥȜΏοϋ͉ၑ଻ͬ੩̫̭̩ͥ͂̈́Ȅ฽చͅȄۜژȄ౶଻͈ऺၳͬȄএ̵̠̦ࣣ̯ࠫ͘͘ͅ
̞̠ͥ͂ȃ
ȁ̭͈૸ఘ͈ۜژͬഥో̳ͥܥෝ͈ୃږ̯̞̾̀ͅȄȶ৽૽͂ി႞ȷ͈๤ቐ͂໼ͭ́ȶΧϋΡ
ιͼΡȷȪhandmaidȫȪ઀ۼঀ̞ȫ̞̠͂ນ࡛Ȫ໦႒ࣜ࿒ȶ(g)γκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜ȷ
́ȄαȜ΋ϋ͈ুடشڠ͈ა໲͉ͅুடͬ૽ڒا̱̹ષ́Ȅ̷͈૽ڒ͈͒΍ΟͻΒθ̦̜ͥ͂
̳͈ͥ͜25ȫͬ ົᘹ̱̹षͅ࡞ݞȫͬ αȜ΋ϋ̦ဥ̞̞̀ͥ26ȫ̭ ͂ͅಕ࿒̱̹̞ȃȶ੶ঀ͈Ⴤࣲȷ
͂ࡤ̹̠͊ͦ͢ͅȄͼΆςΑ͈઀ۼঀ̞͉ࡕ̱̩߱Ⴏ̯࣯ͦ̀ঀ̯̹ͦȃ̫ͦ̓Ȅఱၘ͈૽ࠁ
ե̞̯̹ͦ੫଻̹̻ͅ๤͓ͦ͊૽ۼ̱͈͂̀৽ఘ଻͉ږ༗̯̞̹͈͉̞̥ͦ̀́̈́ȃͼΆςΑ
24ȫWallace, Karl R., Francis Bacon on the Nature of Man—The Faculties of Man’s Soul, (1967).
25ȫPatterson, Steven J., Pleasure's Likeness, The Politics of Homosexual Friendship in Early Modern 
England, (1997). MF||198||1
26ȫIbid., p.42.
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͈ۭࢌິ͉΢ͼΙϋΊȜσ̽̀͢ͅၑაا̯ͦȄଲٮഎྴ୊ͬڕං̳ͥȃͺϋΈυȆ΍·Εϋ
ࠏ͈έͿηΣΒθ͈୰ංႁ͉ͅȄͼΆςΑ͈ۭࢌິ͞Ȅ߱Ⴏ̯̹ͦزম͈ίῦ̱͈̀ంह̦
̜̽̀Ȅခྴ̈́΀ςΎαΑȆκϋΗΆνȜ͈ȶ୒ᴏ෩ȷ͈౶എڰ൲̦̜ͥȃ
ȁαȜ΋ϋ ȶ̦৽૽͂ി႞ȷ͈ ๤ቐͬঀ̠͈͉ͺςΑΠΞτΑͬ४ࣉ̢̳͈̭̜ͥ͂́ͤ͠ͅȄ
ȶΧϋΡιͼΡȷ͈ ๤ቐͬঀ̠͈͉ͼΆςΑ૽̱͈͂̀඾ુഎۜژ̥ͣြͥȃȶ৽૽͂ി႞ȷ́ ͉Ȅ
৽૽͈ྵ႓ͅచ̳ͥྵ႓̯̹ͦ௰̥͈ͣέͻȜΡΨΛ·̦̞̈́ȃȶܲ௼ȷȶুဇྦྷȷ̥ ͉ͣέͻȜ
ΡΨΛ·̦̜ͥȃȶ৽૽͂ΧϋΡιͼΡȷ͈ાࣣ͉Ȅ֚ࡉȶ৽૽͂ി႞ȷͅয̀έͻȜΡΨΛ
·͉̞̠̈́͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ࣯̓ͭ̈́ͅঀ̯ͦჄࣲ̞ͥͅેఠͅࡉ̢̀͜Ȅ৘͉έͻȜΡ
ΨΛ·̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ̮̩۱ྕ͉̜̫́ͥͦ̓ם࣭͉́ષ͈ٴݭ͈౳଻͈͂ࠫँ̈́̓ͅ
ͤ͢ٴ௄ͬ੫଻͉ષ̭̦̜ͥ͂̽̀Ȅ΢ͼΙϋΊȜσ͉̯ۭͣͅࢌິ̷̞̠͂ͦ́͘๚̱̩ࡉ
̞̹ͣͦ̀ంहͬث౵̜͈̱̹ͥ͜ͅȃ̷͈έͻȜΡΨΛ·̦ࢃͅם࣭͈έͿηΣΒθͬئ঑
̢̳̭̹͈͉̞̥ͥ͂̈́̽́̈́ͅȃ
ȁ̭͈തͅ۾Ⴒ̱̀਱্ଲܮஜࢃ͈ͼΆςΑ͈੫଻͈੶ঀͅಕ࿒̱Ȅࡹ̞৽͈ܲ௼͂ࠫँ̳ͥ
خෝ଻ͬౝͤȄܫͤ͂૙ম͈঑ഽ͈̈́̓زম̦ೄ̱ࠫȄ߄͈̹̩͛́̈́Ȅزࠏం௽ͅ༮ॽ̳ͥ
̭͂ͬݥ̞̹̭͛ͣͦ̀͂ͬȄ༦૶͈֒࡞̈́̓́಺͓̹აࣉ27ȫ̦̜ͥȃ৘ष͈੶ঀ͈ॽমͬ
಺͓Ȅό͹ͼ΂ρ̦΂ȜΏȜΦ͈ݠ೴́઀ହ̱͂̀ঀ̢Ȅ͞ ̦̀ࠫँ̳ͥέͻ·Ώοϋͬཕ̧Ȅ
ܫͤ͂زমͅྶ̫༥ͦȄزࠏం௽͈͒༮ॽͬޑ಺̱Ȅز௼Ք͉̩́̈́߄͈̹͛ͅ൱̩඿༦̦࠹
̹̭ͩͦ͂ͬ࡞̠ȃ̾ͤ͘૖ު஖఼͈ুဇ͂ୃൡ̈́༭ਫါݥ̦ஜ೹͈২̥ٛͣȄݰଲٮ́൚̹
ͤஜ̜̹́̽Ȅ੫଻͈੶ঀ͞Ȅ੫଻๊͈֚زমႻ൱͈ᔛཾ̜༷̈́ͤͬ࣬อ̱̹ࠁ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ݙͅȶ̤઀ହͅا̫̹̤ຍအȄྚြ͈ႀ৽ຳ૽ȷ̞̠͂୭೰͜Ȅᔛཾ࣭̈́زࡖே̞̠͂ݰଲٮ
අခ͈όͻΐοϋ଼̱͉̈́ͅၛ̱̞̭̈́͂ͬܨ̵̥̿ͥაࣉ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̭̭ͅȶ৽૽͈ྵ႓ͅచ̳ͥྵ႓̯̹ͦ௰̥͈ͣέͻȜΡΨΛ·ȷ̞̠͂۷തͬවͦͥ͂Ȅ
ݰଲٮ͈੫଻̦Ȅഥൡഎ́ᔛཾ̈́২ٛഎါ୏́൱̥̯̭̞ͦͥ͂̾̀ͅȄ̷͈ᔛཾ̯͈ୟޭഎ
̈́փྙ̲ۜͣͦͥ͜ȃ
ȁ̢̯̞ͣ͊ͅȄΟ΃σΠ̈́̓ఱၘࠏ͈ুடشڠ̦ΣνȜΠϋ͈ஜͅ෴̹͈͉ͦȄၑა͈࡛͒
৘͈ুட̥͈ͣέͻȜΡΨΛ·̦̞̈́ୈ૰എാિ̵̢͈̞̺̞͂ͥ͜ȃ
ȁ̭̭ ȶͅഛဓ͈࣭زȄྦྷ ௼ȷ̥ ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̥ ̞̠݈͂აͬਹ͇ͥ͂Ȅם࣭ ȶ͉ഛ
ဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷ̞̠͂௰࿂̦ޑ̵̞͢ͅȄ̷͈ಎړ̦݈̜ٛ́ͤȄঌྦྷ̦ޗٛͬಎ૤ͅਬ̠
̵͢ͅȄ̷͈ޗ̦ٛם࣭ޗ̱ٛ͂̀υȜζ༹̥ؐͣඊၛ̳̞̠ͥ͂ത̦ਹါ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁشڠܿ੅͈อో̞͉̾̀ͅȄુͅȶಎ૤ȷ͂ȶਔ׻ȷ̦փে̯ͦͥȃޑ࣭Αβͼϋ͈ྫഌ۵
27ȫDowd, Michelle Marie, :RUNLQJÀFWLRQV1DUUDWLYHVRIZRPHQDQGODERULQHDUO\PRGHUQ(QJODQG
(William Shakespeare, Mary, Lady Wroth, Thomas Heywood, Aemilia Lanyer), (2003). CR||291||1
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బͬ෫̽̀ם࣭̦཮ޟ̱̹̭͈শܢȄȶಎ૤ȷ͉ఱၘπȜυΛΏ̜ͤȄȶਔ׻ȷͅ߃̥̹̽ם
࣭̦αȜ΋ϋȄΣνȜΠϋȄέ͹ρΟȜ͂௽̩ুடشڠ͈ݴ૽̹̻̽̀͢ͅଲٮͅۍ̹ͥشڠ
ܿ੅ఱ࣭̩̈́̽̀͠ͅȃ̦̀͞ȶಎ૤ȷ̹̈́̽ͅם࣭ͅయͩͤȄȶਔ׻ȷ̜̹́̽ͺις΃̦
ర൮̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ࣭ز̷͈͈̦͜ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͬ࿒ঐ̳͈͉ͺις΃̦ड੝̜́̽̀Ȅם࣭ͬ܄
͛πȜυΛΩ͉֚؊ȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷͅ໦ڬ̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱Ȅם̷࣭̦
͈ྫഌ۵బͬ෫̹̽Αβͼϋͬ႕͂̽̀͜ͅȄτΩϋΠ͈٬୽͉̲ͬ͛ͼΑρθޗര͈͂୽̞
̦ࠑ௽̱̞̀̀ȄκȜυ૽̞͂ͩͦͥͼΑρθޗര̦࣭ඤͅ୆௳̱Ḙ̏ͦͬ೏༶̳ͥଽॐ͈ג
ޣ̦ࢊͣͦȄ̹͘୽௔̽̀͢ͅͼΑρθ௰͈༛ၬ̈́ͥͅΑβͼϋ૽̞̭ͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ̷͈ા
ࣣΑβͼῧ̞̠࣭ز͈͒ܦ௺̦࿚ఴ̞̠͂ͤ͢Ȅ͚̱ͧ΃ΠςΛ·ޗര̥ͣͼΑρθޗ͈͒
٨ਕ̳̥ͬͥȄ΅ςΑΠޗര͈͘͘ͼΑρθޗര͈༛ၬ̥̞̹̭̦̈́ͥ͂̽͂ͅ࿚ఴ̈́ͥͅȃ
̾ͤ͘Ȅȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ ௼ȷ͂ ̞̠͢ ȶͤਕޗഎ̈́ͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ͈ ଻ৗ̦حྙ̯ͦͥȃ
ȁπȜυΛΩ͉͂͂͜͜ȶυȜζȆ΃ΠςΛ·঑෻࠷ȷȶυΏͺୃޗ঑෻࠷ȷͅ໦ڬ̯ͦȄ̷
̸̦ͦͦڎ࣭͈ؐࡀ͈঑෻ئ̜̹̽ͅȃ̷̭ͅȶͼΑρθޗ঑෻࠷ȷͅ௺̳࣭ͥز̦૟ව̱̀
̧̹ȃ̭̳͓ͦͣͬ̀ȶഛဓ͈͈͜ȷ̧̳̭͂ͥ͂́ͥ͜ȃȶਕޗഎ̈́ͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ
̞̠͂ͤ͢ȶഛဓ͈ਕޗ࠷ܦ௺ਬ౬ȷ̞̠͂ࣉ̢̧༷͈͈́ͥ͜͜Ȅ։̈́ͥܦ௺ਬ౬ͅ௺̳ͥ
৪̦୽௔̱Ȅ༛ၬͬ༴̢̧ͥ͂Ȅ༛ၬ̥̈́ͥͅȄ୽̽̀୽ঘ৪̥̳̈́ͥͥͅࠨ౯ͬทͣͦȄ̯
ͣͅ༛ၬ̈́ͦ͊ͅ٨ਕͬทͣͦͥஜ஌͉́Ȅܦ௺ਬ౬͉஖఼͈చય̈́ͤͅȄ̠̱̓̀͜ȶഛဓ
͈ȷ͈͉̩́̈́̈́ͥ͜ȃ
ȁࠫޫΑβͼΰ ȶ͉ഛဓ͈࣭زȄྦྷ ௼ȷ͂ ̞̠ͤ͢։౤ૣ࿚ۗͬ୭౾̱̀ࡕ̱̞ൡଷ࣐ͬ ȶ̠ഛ
ဓ͈΃ΠςΛ·͈૰ȷ̦ȶಎ૤ȷ̜̽̀ͅḘ̷̥̏ͣؐࡀͬอ୆̵̯̹Ȅ̞̯̯̥ະհ೰̦̈́
ͣެͤ̈́ͤ͜ͅȶഛဓ͈ؐࡀȷ̦̜̽̀Ȅȶਔ׻ȷ͉͚̱ͧ΃ΠςΛ·̥ͼΑρθޗ̥ͬทͣ
ͦͥȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬اȷ̱̞̹̀͂ࡉ̞̞͈͉̞̥̀́̈́͜ȃ
ȁ̭ͦͅచ̱Ȅם࣭͈ાࣣȄΰϋςȜสଲ͈ठँ࿚ఴ̞̠͂૽ۼ͈സ̢ࣣ̭̱̹́ͣם࣭ޗٛ
͈૰͂Ḙ̷̥̏ͣັဓ̯̹ͦؐࡀͬȶഛဓ͈ؐࡀȷ͂ࡉ͈͉ͥྫၑ͉̥̠̥́̈́ͧȃם࣭͈ા
ࣣ;ͻςͺθ֚ଲ͈଺໚ոြȄ΃ΠςΛ·ޗര͈ܲ௼͈঑෻ͬ਋̫̦̈́ͣȄ̷̠̱̹ܲ௼͉͂
༆ͅȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷ̦ഥൡഎͅంह̱Ȅם࣭ޗ͉ٛם࣭ഥൡ͈ȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷ͈
ൡࣣ͈યಭ̱͂̀ם࣭ޗٛͬ༮̲ͥͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ͬࠁ଼̱̹͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ̹̺
̱Ȅ࡛ह́͜ם࣭ޗٛͬ༮̲࣭ͥྦྷ͈ڬࣣ͉჋ڬ೾ഽ̞͂ͩͦͥȃ̾ͤ͘ຐΩȜΓϋΠ͉́̈́
̞͈̺̥ͣȄם࣭̞̠࣭͂ز͂ͼ΋Ȝσ͉̞́̈́ȃם࣭̞̠࣭͂ز͈ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬
എ௰࿂ȷ̢̱̥̞̞͂̈́ȃ
ȁם࣭́঑෻എ̈́ȶഛဓ͈͈͜ȷ͉Ȅ݈ٛȄྦྷਤȄ;ͻςͺθ֚ଲͬੰ̞̀ఈ࣭̥ͣ૟ව̯ͦ
଺໚̯̹̭͈̞ͦ͂̈́ಎ૤໐͈ാ౷Ȅু ட̞̹͈̱̠͂̽̈́̽̀͘͜ͅȃ̭͈̭͂͂αȜ΋ϋȄ
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ুடشڠȄشڠܿ੅͈͂ࡕྟ̈́۾Ⴒ͉Ȅ̱̩͊ͣ୶́ठ͍ა̲̭̳ͥ͂ͥͅȃ֚؊̭̭͉́Ȅ
ם࣭ഥൡ͈ໝॠ̯͂Ȅໝॠ̈́ഥൡ̽̀͢ͅ൱̥̯ͦͥιͼΡȄໝॠ̈́ুடͬ۷ख़̳ͥם࣭ඊඅ
͈ুடشڠอജ͈ୈ૰എാિ͈໱սܨͬ੆͓ͥ͂̓͛ͥͅȃ
ȁ̯̀ם࣭͈έͿηΣΒθ͂ͺις΃͈έͿηΣΒθͬ໦̫͈͉ͥȄ౳଻͈߮ࢗ͂ະ຦࣐Ȅ੫
଻͈ࠫँ͂ຳͬ৐̠̭͂ݞ͍ະ຦࣐̈́̓ͥ͢ͅ۱ྕ̈́ٴݭ֊൲ͅ಍࿒̳̥̱̞͈̺̠ͥ̈́ͧ
̥ȃ࡞̢̞۟ͦ͊ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇͛ͣͦͥȶͺις΃ྲȷ͈ంहͅచ̳ͥȶם
࣭ྲȷ͉͂ة̥͜ࣉख़̳ͥຈါ̦̜ͥȃౙͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦̞̫͉̞͈͈̈́ͩ́̈́͜Ȅޭ
͛̀ະ਱໦̈́ంह̞̠̺̫͉̞͂́̈́͂এ̠ȃ
ȁ႕̢͊΀ςΎαΑ੫̺̫̦ؐ੫଻̱͂̀࢖എ̈́ા́อ࡞̧̹̞̠́͂෇ে͈͂͜ͅȄܔࠠ́
͉౳௡࣐́൲͈ুဇͬං̹੫଻̦ࠫँ́ਞ̭̦ͥ͂Ȅ๟͉ࠠ́फ़૽̱ͬ̀ੜߺ̯̭ͦͥ͂ͅచ
؊̳̱ͥ͂Ȅ࡞ဩ͉̩࣐́̈́൲͈͙́ুࡨນ࡛̳ͥ੫଻͈উͬȄ࡛৘͂׵ࠠͅࡉͥაࣉ28ȫ̦
̜ͥȃȶ࣐൲͈࣭ͺις΃ȷ̥ ͈ͣࡉ༷́Ȅྶ ̥ͣ ȶͅ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬ ྫૄ࠯́෇͛ͣͦ ȶͥͺ
ις΃ྲȷ͈ంह̦̜ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͞;ͿήΑΗȜ͈ै຦̥ͣ੫଻̦व฻̥̫ͣͦͥͅ
ΏȜϋͬ৾ͤષ̬Ȅ൚শȄ৘षͅव฻̥̫̹ͣͦͅͺϋȆήςϋ͞έρϋΏΑȆΧχȜΡ̈́̓
͈႕̵̧̜͂̾ͩȄ࢖໹̈́व฻́ऻ͂ั̦̠̭̠̞̠̓͂ͤ͢੫଻̜̭́ͥ͂͂ࡀր͈͂۾߸
̦຾̧ಬ̭ͤ̈́ͥ͂ͬͅা̱̹აࣉ29ȫ̵̜͂ͩȄ۱ྕ̈́ٴݭ֊൲ͅ಍࿒̳ͥণത͉́ࣉ̢ͣ
̞ͦ̈́აࣉ̺͂ঐഊ̱̹̞ȃ੫ؐ͞੫଻ܲ௼๊֚ͬا̱̀ȶ੫଻࿚ఴȷ̱͂̀ե̠̭͈͂൚๛
̦࿚ͩͦͥȃ̷๊֚ͦͬا̱̀ა̲͈͉ͥȄ੫଻́͜ఱൡႀͅၛ࢓༞̧́ͥȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ
ͬྫૄ࠯́෇͛ͣͦͥȶͺις΃ྲȷ͉̺̈́ͣ́͂এ̠ȃ
ȁ႕̢͊έͿηΣΒθ̥͈ͣز຿ಿა͂ଽহഎაࣉͬ໵̵ེ༹̹̠̈́͢ა30ȫ̦̜ͥȃȸذ͈࿡
͈ྪȹ́မୈ͈ؐؐͅ๜̦ߠਲ̱ȄȸΰϋςȜ჋ଲల֚໐ȹ́ΐλϋΤȆΘσ·̦๛೰എե̞
ͬ਋̫Ȅȸζ·αΑȹ̠̩́͢͞ΑΙνͺȜΠؐಱ͈ྚြͬထࡉ̳ͥ࣊೰എ࿨ڬͬဓ̢ͣͦͥ
̳͂ͥȃ੫଻̦ଽহഎ΃ςΑζͬڕං̧̥́ͥͬაࣉ̱̹͈́͜੫଻́͜ఱൡႀͅၛ࢓༞̧́
ͥȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦̞࣭͉̈́́ࣉ̢̞ͣͦ̈́აࣉ̺͂এͩͦͥȃ
ȁ̯̀Ḙ̏ͦͬැ൮ͅༀ࣭ฎআა໲́έͿηΣΒθ۾߸͈͈ͬ͜Ȅ̯ͣͅࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁ·τΏΘ͈໤ࢊ͈ࠏໄͬै৪ະમ͈ഥઇশయ̥ͣȄΙοȜ΍ȜȄΏͿͼ·ΑάͺȄ̷͈ؐଽ
໘ࡣܢ͈٨ै̹͒͂̓ͤȄ੫଻͈৾ե̞̦ᔛཾ̈́ેఠ̥ͣྶ̥ͣ̈́ͺϋΞͻέͿηΣΒθ͒͂
28ȫPerkins, Amy Sue, The Deed's Creature: Masque, Execution, and the Female Villain on the 
Renaissance Stage, (1996). MF||194||25
29ȫKomara, Kirsten, Women on Trial in Shakespeare and Webster: Text and Context in Early Modern 
trial Scenes, (1996). MF||198||3
30ȫCirrone, Steven F., Shakespeare's Magic: Gender-Based Occult Value in Midsummer Night's 
Dream, I Henry VI and Macbeth, (1997?). MF||198||11
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་̹̳ͩ̽͂ͥაࣉ31ȫ̜ͥ͜ȃͺις΃͈ඊၛոࣛם࣭̦੫଻͈͒೿͛ັ̫ͬޑا̱̹࿂̦
̩͉̞̈́̈́ȃόͻ·Πςͺಱ͉੫଻ͬκρσ́ࡕ̱̩ป̹̽শయ͉̜̹́̽ȃ̱̥̱Ȅݹࢹ͈
৽૽࢖̦ؐ࢒ܲ௼̥ͣ੢ྦྷ͒͂ಎ૤ͬ་̢̹̞̠͂মૂ̜ͥ͜ȃ͚̱ͧȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫ
ૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶͺις΃ྲȷ͈ంह̦̜ͥაࣉ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁέͿηΣΒθ͈ၛા̦ඵ਱ଲܮ͈ȸ̲̲͝͝෯ත̱ͣȹͬୈྥ̱̹͂ͅঐഊ̳ͥაࣉ̦̜
ͥ32ȫȃडࢃ͈ΑάȜΙͅ౳੫͈঑෻۾߸Ȫز຿ಿഎ঑෻̥ͣυζϋΞͻΛ·̈́ႪՔષ͈঑෻
́ͬ͘܄͚ȫͬࡉ̥ͥȄౙ̈́ͥΪ΀ρσ΅Ȝ͈ນྶً̨̞̥̈́ͅḘ̷̏ͅΉͼΠུ͈إ̦̜ͥ
̥Ȅი໤ࢊ͈̦̞ۖࠫ̈́փྙ͉ΉͼΠ͈ΑάȜΙ͈ܖ๕͈ୖ৻̯ͬႺ೮̵̯̞̹̈́͛Ȅ̞͂̽
̹ঐഊ̳ͥ͜ȃ
ȁ̭͈აࣉ̥ͣݙͅέͿηΣΒθ̦ஜ೹̹̈́̽ͅͺις΃২͈֚ٛ࿂̦ڈۼࡉ̢ͥȃഥൡഎ̈́
׵੄͉́Ȅ̻̽͂͡ޑ֨̈́Ȅ̞̯̯̥૽ࡀྫণ͈༷࢛ͤ́͞୰̞̀͜Ȅ̠̩͘ু໦ͬଷࢄ̧́
̩̹̈́̈́̽੫଻ͬ֗̀ȄՔ͈ΩȜΠ΢Ȝ̧̞̠́ͥ͂ͅȄΞ΅ΑΠ͉̈́ͅ ȶ̞ೄ۷ȷ̦ ȸ̲̲͝͝
෯ත̱ͣȹ͈ ஜ೹̜ͥͅȃ̷ ͉ͦͺις΃ၠ͈໦ଢ଼͉̥̥̞ͣ̈́ͅȃȶ2001ȅ˕ ȅ11Ξυȷͅ చ̱Ȅ
ͺέ΄ΣΑΗϋࢲ͉̞̱ࠢ̀͢͜ͅȄͼρ·ͬࢲ̳ࠢͦ͊ഉઔا̱Ȅͺέ΄ΣΑΗϋࢲࠢুఘ
͈࢘ض̦ถͦͥȶೄ۷ȷ̶̦̈́ͺις΃ͅ൱̥̥̹͈̥̈́̽ȃু໦͈࣭ͬຽ༑ا̱Ȅఈ࣭͈අ
ਂેޙͅඡ֚ۜ̈́࿂̦̭̭̜ͥ͜ͅȃ
ȁ։଻௡࿚ఴͬȄ૧Ⴄঃ৽݅ȄέͿηΣΒθȄ΃σΙνρσΑΗΟͻȜΒ̈́̓͜൩̢͘Ȅٸࠁ
́଻ͬࢊͥࡠٮͅท̳ͥ͂ͥაࣉ33ȫ̦̜ͥȃ̭͉ͦδȜΘȜτΑا̳ͥඅಭ͈༷ͅ໦႒̳͓
̧̢͙͂ͥ͜ȃ̱̥̱Ḙ͈̏ა໲͈̞̳̭͉ͩͭ͂ͥ͂ͧȶٸࠁ́଻ͬࢊͥ̈́ȷ̞̠͂ζͼΦ
ςΞͻȜ͈ލ͍̜́ͥȃ
ȁζͼΦςΞͻȜ͈ލ̢͍̞͂͊Ȅ๊͈֚੫଻ͬζͼΦςΞͻȜ͙̳͈͉̩͂̈́́̈́Ȅȶτͼ
ί๭ٺ৪͈੫଻ȷͅࡠ೰̳ͦ͊Ȅږ̥ͅζͼΦςΞͻȜ͂෇೰̧́ͥȃτͼίఘࡑ৪̦ఉ̞·
ρΆΏͿͼ·Αάͺͬޗ̢ͥఘࡑͬ͂͜ͅȄ੫଻̦౳଻͈ਫ਼ခ໤̜́̽̀τͼί͉ਫ਼ခ໤ኲ
అ͙̯̹͂̈́ͦͤȄළૡ̳ͦ͊੫଻̦τͼίͅܔ̢͍̲̹͙̯ͬۜ͂̈́ͦ͠౯ऻ̯̹̳ͦͤͥ
ΏͿͼ·Αάͺশయ͈Ⴄঃͬ൩̢͘Ȅσ·ςȜΑ͞ρόͻΣͺ̞̠͂τͼί̯ͦͥഴા૽໤͈Ȅ
̩͂ͅೆ࿑͈ນ࡛ႁͬ໦ଢ଼̳͈ͥ͜34ȫ̦̜ͥȃ
31ȫPark, Yoon-hee, Rewriting Woman Evil?: Antifeminism and Its Hermeneutic Problems in Four 
Criseida Stories, (1995). MF||189||32
32ȫBettendorf, Christie., The feminist impact on criticism of "The Taming of the Shrew": A case 
study, (2003). CR||291||1ȁ
33ȫSedinger, Tracey, Epistemology of the Crossdresser: Sexual Policy in Early Modern England,
(1995). MF||189||43
34ȫMyrick, April Marie, "Shall I speak for thee?": Lucrece, Lavinia, and the language of rape, (2003).
CR||291||1
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ȁ̭͈ა໲́ȄΗͼΗΑ̦ρόͻΣͺͬफ़̳͈࡛ͬ৘ͅೄ࿂̢̱̹̩̞̥̞̹̈́ͣ͂̽͠Ȅ؄
̹ͦྲͬफ़̱̀૆ا̳ͥஜ߃యഎ̈́ۜژͬၑ̧ٜ̞́̈́࿂̦া̳̠͢ͅȄඵ਱ଲܮո͈࡛ࣛయ
എ̈́੫଻ۜژͬఱ୨̱̹ͅაࣉ̢̞͂ͥ͜ȃȸόͿυ΢͈Σ૲আȹ͜׳ဥ̱Ȅτͼίͬ਋ယ̱
̀͜ࠨ̱̀τͼί̱̹౳଻ͬݺ̳̭̦̞͂̈́੫଻ۜژͅྫၑٜ̈́ΏͿͼ·Αάͺ͈ࡠٮ͜া
̳ȃ
ȁࣽ͜ȶτͼί๭ٺ৪͈੫଻ȷ͉ͼΑρθ࠷͉́ઘݕ̯̞̠ͦͥ͂༭̦̜̭࣬ͥ͂͂Ḙ͈̏ა
໲͈փে͈ڒओ͉ଶ̲̞͘ȃ̭͈փে͈ڒओ͂ȄȶΞῦΞυచॐȷ́൲̩ଲٮ͉͂Ȅ൳आ̥
̱̞ͦ̈́͂͜এ̵ͩͥȃ̯ͣͅ඾ུ́ȶ੫଻ͬઘ̧फ़̳ȷफ़૽̦؍࣐̳̭ͥ͂͂ྫ۾߸͉́̈́
̞͈͉̞̥́̈́ȃু໦̦۾߸̱̹੫଻̦ఈ͈౳଻͂۾߸̳ͥ͂Ȅ̷ͦͬȶ؄அ̱̹ਫ਼ခ໤͈ઘ
ݕੜ໦ȷ͈ ̠͢ͅࣉ̢ͥޑႧ̈́౳଻͈ুِփে̜́ͥȃͼΑρθ͉͂౳଻ಎ૤͈২̜ٛ́̽̀Ȅ
੫଻͈ࡀႁ̦௩̳έͿηΣΒθ̦େͭ̈́ୌ௰͉͂փে͈ڒओ̦ఱ̧̞ȃ
ȁ̦ܷؐআ̹̻͈΍ȜόͻΑ͈ࡉ༐ͤͅാ౷ͬဓ̢ͥ໑࠺଻͉੫଻ͅാ౷ਫ਼ခࡀͬဓ̢̞̈́ȃ
̱̥̱ͼΆςΆ͉ໝॠ̈́ࠁ́੫଻ͅാ౷Ȅാ౷̪ͬ͛ͥ֒ॲ̈́̓໤ৗഎࡀ၌̦෇̩͛ͣͦ̀
ͥȃ̷ͦ͂ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦͈͂۾Ⴒͬঐഊ̱Ȅാ౷ਫ਼ခۜژ͈́঑෻๭঑෻ͬ੫଻ഴા
૽໤́໦ଢ଼̳ͥ਀͈ࣺ̺ͭέͿηΣΒθა໲̦̜ͥȃാ౷ਫ਼ခࡀ͈ड̹͈̱͈ͥ͂̀͜຿ࡀ঑
෻̞̠͜ȃ·τ΂ΩΠρ͈ƣՔ͉͈̩̞̓ͣƤȄȸ̲̲͝͝෯ත̱ͣȹ͈́ࠫँ͈ࠀ࿩଻͂੫଻
͈໤ৗ঑෻̈́̓ͬ႕ͅݷ̬ͥ35ȫ͈̜́ͥ͜ȃ
ȁാ౷͈ਫ਼ခࡀ͉ࢃͅΐͿȜϋȆ΂ȜΑΞͻϋ͈઀୰͈৽ఴ̈́ͥͅ੫଻ओ༆͈࿚ఴ̜́ͥ͜ȃ
̱̥̱Ȅ̷͉ͦ൳শࠫͅँ̽̀͢ͅ౷պ̦ၠ൲̳ͥם࣭২͈ٛඅ଻̜́ͥ͜ȃ༷֚എͅ੫଻̦
঑෻̯̭̥ͦͥ͂͊ͤͬঐഊ̳ͥાࣣ͉ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳
ͥȶͺις΃ྲȷ͈ంह̲̞͉̞̞ͬۜ̈́́ͣͦ̈́ȃ
ȁέͿηΣΒθ͈ၛા̥͈ͣΏͿͼ·Αάͺࡄݪͬٽ۷̱Ȅ౳੫͈଻ߊ༆͈ᔛཾ̯Ȅ૸ఘ͈͂
۾߸̈́̓ͬΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయ͈ܔࠠ͜ऺၳͅ໦ଢ଼̱Ȅၻز͈ঊ೵̦ఈز͒༮࢖̳ͥ۝ਠ
̥̈́̓ͣঀဥ૽͈ၛા໦ଢ଼̳ͥ͜ȃါ̳ͥͅز຿ಿ̦঑෻̳ͥز௼ಉ੬ͬ༲̳ါளͅ಍࿒̳
ͥέͿηΣΒθഎაࣉ36ȫ̦̜ͥȃ̭͉ͦ̈́̓ȄαȜ΋ϋ͈ȶΧϋΡιͼΡȷͬැ൮̤̫͊ͅȄ
ز຿ಿ঑෻̥ͣুடشڠ̦ႁͬ঵̾শయ͈͒֊࣐ͬճা̱̀ޟྙ૬̞ȃ
ȁ̭ͦͬם࣭২͈ٛٴݭ͈ၠ൲଻͂͂ͦ͊ם࣭͈έͿηΣΒθȄȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́
෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶͺις΃ྲȷ͈ంह̲ͬۜͦ͊Ȅু ࣭͈ȶز຿ಿଷȷͬ౒ͅષ̬Ȅ
ͼρ·୽௔ͬॽڥ̫̀ȶز຿ಿ঑෻ȷ̵̯࣏̞ͬ͛ͥ̽͗͞აၑ̈́ͥͅȃ
35ȫConway, K. M., Material girls: gender and property in Shakespeare, (1995). MF||189||51
36ȫStirm, J.C., Representing Woman's Relationships: Intersections of Class, Race, and Generation in 
English Drama, 1580-1642, (1995). MF||189||54
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ȁζȜΑΠϋ͈ै຦ͅ੄̩̀ͥအș̈́ၛા͈੫଻̹̻ͬ৾ͤષ̬Ȅ̷͈଻൳֚଻̞̾̀ͅέͿ
ηΣΒθഎ̈́ࣉख़̳ͬͥȃ২ٛഎၛા͈༞ޑ͈̹͛ͅ੫଻̜̭̥̩́ͥ͂ͣͥႁ̠ͬ̓ঀ̠̥
ͅ಍࿒̳ͥაࣉ37ȫ̜ͥ͜ȃ
ȁ·τΏΘ͉΋ΉΛΠ͉̩́̈́୽௔̧֨ͅႨ̥̹ͦ৹̞੫଻̜̳́ͥ͂ͥაࣉ38ȫ͜έͿηΣ
Βθ͈ό͹ς΀ȜΏοΰ̜ͥȃ
ȁࠫँஜ͈ဳབ͂ୄࠩۜͬܖ৊ͅ੫଻͈଻͈ນ࡛ͬࣉख़̱ȄβΠρσ΃എਘৃ͞΂ȜόͻΛΡ
͈͂גޣ۾߸͜ͅ࡞ݞ̳͈ͥ͜39ȫȄউͬક̱̹ຳͅయͩ̽̀ຳ̜́ͥ͂৽ಫ̳ͥ౳଻̦࡛ͦ
ͥ͂Ȅ̷ֿ̦̥̞ͦ͂ͩ̽̀̀਋̫ව̹ͦ੫଻͈ொდͬ͂͜ͅȄΈςȜϋήρΛΠഎ૧Ⴄঃ৽
݅എسິაͬജٳ̳͈ͥ͜40ȫ͉ȄέͿηΣΒθ̞̠͂ͤ͢ȶ੫଻࿚ఴȷ̞̠͂๷ྥͅέͿη
ΣΒθͅ၁͚૧̹̈́ό͹ς΀ȜΏοῧএͩͦͥȃ
ȁ̴̞༷֚ͦ͜ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶͺις΃ྲȷ̦ం
ह̱Ȅ̷ ̦ͦȶະ൚̈́৾ͤե̞ͬ਋̫ͥાࣣȷͬ႕া̱̀Ḙ̏ ̥͈ͦͣ૽୆ͅచੜ̱̠̞͂̽͢
̹ა಺ͬ๛೰̧̞́̈́ȃ
ȁ̭̭́౳੫͈࿨ڬ໦౜͈࿚ఴ̦ޑ಺̯͈͉̞̥ͦͥ́̈́ȃ౳଻̦ഛئ࣭زͅ۾ͩͤ੫଻̦ز
মȆ֗঱ͅ۾̞̠ͩͥ͂໦౜͉Ȅࢩ̩ୌπȜυΛΩఱၘ̴͈͙̈́ͣଲٮഎ߹͉̜࢜́ͥȃ̱̥
̱੢ྦྷτασͅࡠͦ͊ဗ໶͈ރݯ࣭ͼΆςΑ͈ાࣣȄ౳଻̦୽௔̞̠͂ഛئ࣭زͅ۾͈ͩͥ́Ȅ
̧͉̳̽ͤͥȃ̷̦ͦز຿ Ȫಿ̾͘ ȶͤ΂Π΋ȷȫͅ ͢ ȶͥ੫Ȇঊރȷ঑෻ȪέͿηΣΒθ́ ȶ͉΂
ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͂ນܱ̯̭ͦͥ͂͜ఉ̞ȫ̞̠͂௰࿂̈́ͥ͜ͅȃ̱̥̱֗঱͉ȶ༦ȷ̞̠͂ࠁ
́ഛئ࣭ز͈ࡀႁ۾߸͉͂։ষࡓ͈঑෻എࡀրͬ঵̾ȃ̷͈̭̦͂২ٛ஠ఘ͈ࡀႁ۾߸ͅ๷ྥ
̈́גͬ਽̳ȃ̷̦ͦͼΆςΑ͈අಭ̜́ͥ͜ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺশయེ͈੫ਃ͈ͤેޙ́Ȅఱၘ͉ΓΛ·Αͬޑ಺̳̦ͥȄͼϋΈρϋΡ̷̦
ͦ೾̥̹̳́̈́̽͂ͥ೒୰ͅచ̱ȄΏͿͼ·Αάͺ́ΐͿϋΘȜ࿚ఴͬა̲ͥა໲41ȫ̦̜ͥȃ
ड੝͈অ໐ैȪȸΰϋςȜ჋ଲȹ२໐͂ȸςΙλȜΡ२ଲȹȫز຿ಿ̦ࡀႁͬ঵̾ಎȄ੫଻࠹՛
͈ୈ૰ാિ̦̜̽̀Ȅ୆ᮉ͈ဧེ̱͈͂̀੫̦ຝ̥ͦͥȃ൳အͅȸۼ֑̞͈ܔࠠȹ̷̩́̽ͤ
37ȫSenapati, Sukana Behura, Wenches, Wives, Widows, Whores, and Witches: Representations of 
Woman and Discourses of Gender Identity in the Plays of John Marston, (1995). MF||189||55ȁ
38ȫZambon-Palmer, Angela, Character Conceptions of Shakespeare's Cressida in Major Twentieth-
Century Productions, (1995). MF||189||11ȁ
39ȫBly , M., The invitation to sensuality : development in the rhetoric of desire from 1590 to 1610 in 
Shakespeare and other..., (1995). MF||189||45(930.25||B62||In)ȁ
40ȫChamberlain, Stephanie Ericson, "How Came That Widow In": The Dynamics of Social 
Conformity in Sidney, Marlowe, Shakespeare and Hooker, (1995). MF||189||47ȁ
41ȫMarks, Elise Anne, "Excellent Witchcraft": Shakespeare's Witches and the Trial of Gender, (1996).
MF||194||9ȁ
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̈́஼ঊ̦̞ͥૂޙ̦Ȅȸ΂ΓυȹȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹȸζ·αΑȹ́ ະۖ஠̈́ே௨̦Ȅȸൃ
໤ࢊͤȹ́ز௼͈ठࢹ଼ེ̦੫͈ႁ̧͍͂ࠫ̾Ȅ౳଻͈་૸Ȅ੫଻͈࿴̱Ȅ඾ુ଻̦̈́̓చ๤
̯ͦͥȃ
ȁ੫଻ུ͙̱ͬ͂̈́Ȅ̷ ̭ͅ੥̧ࣺ͚࣐ևͬ๤ቐ̥̠̾ͅΏͿͼ·Αάͺ͈Ξ΅ΑΠͬಎ૤ͅȄ
൚শ͈੫଻͈ࡀ၌۾߸͜ࣉख़̱Ȅඋ͙੥̧͈ޗ̤̫֗ͥͅ଻ओ༆͜ͅ࡞ݞ̳ͥა໲42ȫ̦̜ͥȃ
ȁ̭͉ͦͣȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶͺις΃ྲȷ͈ంहͬࣉ
̢̹̩͕̈́ͥ̓၄ཕ̈́აࣉ͉̞́̈́ȃ਱໦ם࣭͈࣭ૂͬࣉ̢̹ષ́Ȅ̷ͦ́͜Ȅ̜ͥ೾ഽȶ஖
఼͈৽ఘ଻ȷͬ෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶຽ༑എ̈́੫଻ȷ͈ంहͬب೰̱Ȅ̷͈ષ͈აࣉ͂
̢̞ͥȃ
ȁ̫ͦ̓ȶͺις΃ྲȷͅచ̳ͥȶם࣭ྲȷͬࣉ̴̢Ȩ̞̏̈́ͤȶຽ༑എ̈́੫଻ȷ͈ంह͠ͅ
̩͉ͤ͢Ȅȶם࣭ྲȷ͉͂ة̥ͬࣉ̢̧͓͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͂Αβͼϋؕ߄ܢ͈׵͈ࠠ͂๤ڛა43ȫ̦̜ͥȃ௖֑തͤ͢႒যതͬޑ಺̱
̞̀ͥȃ΃σΟυϋ͈ȸ૽୆͉ྪȹ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΞϋβΑΠȹͬ๤ڛ̳ͦ͊Ȅ̹̱
̥ͅȶྪ͂൳̲໤ৗ́੄ြ̞̀ͥȷ૽ۼంह͈͉̥̯̈́Ȅྪͬࢊͥ๼ڠ֚́౿̳ͥȃڠে͉̜
̦ͥൡহෝႁ݃ͅ࿚̦̜ͥంह͂Ȅ٢໤͈̠͢ͅဳૂͬ๬ఱ̵̯ͥంह͜ഴા̱Ȅশయͬ൳̲
̩̱̀ͼΆςΑȄΑβͼϋͬ࿚ͩ͆ވ೒଻̦෇ে̧́ͥȃ̹̺̱Ȅ௖֑ത̦͚̱ͧΑβͼϋ׵
̲͙̦̞ࠠ̈́̈́ͅ௰̥͉ͣ಍࿒̵̯ͣͦͥა໲̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ٢໤͈̠͢ͅဳૂͬ๬ఱ̵̯ͥంह͉Ȅ΃σΟυϋ͈ȸ૽୆͉ྪȹ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΞ
ϋβΑΠȹ͈Ȅ̷̸ͦͦΓΪΑθϋΡ͂΅λςΨϋ̈́ͥͅȃआུഎ̈́௖֑͉ȄΓΪΑθϋΡ̦
ؐ̈́ͥͅ୭೰̜͈́ͥͅచ̱Ȅ΅ λςΨϋ͉̭ؐ̈́ͥ͂̈́̓ͅࣉ̢̞ͣͦ̈́୭೰̞̈́̽̀ͥͅȃ
΃σΟυϋ͈ȸ૽୆͉ྪȹ͈୉ఘ૰๩ࠠๅͬࡉͦ͊ΓΪΑθϋΡ̷̷͉͜͜σΥ΍ϋΑഎ૽ۼ
௨̷͈͈̺͂͜໦ͥȃ΅ λςΨϋ̦̱͜ͺϋΈυȆ΍·Εϋ૽͈༈ণͬحྙ̱̹૒ྦྷ౷ΥͼΞͻ
ό௨̺̳͂ͦ͊Ȅ૒ྦྷ౷૽̦ুহͬڕං̳ͥࣾඳ̯ͬΏͿͼ·Αάͺ̦෇ে̱̞͈̀ͥͅచ̱Ȅ
΃σΟυϋ͉෇ে̱̞̞̭̀̈́͂̈́ͥͅȃΑβͼϋ͉΃ΠςΛ·૞ަ̦ஜ೹̞͈̈́̽̀ͥ́ͅȄ
ൡহෝႁ̞̹͂̽ଽহഎ෻ၪ͉ഽٸণ̯ͦȄ૞ަͬٸ̹ͦͣ٢໤̈́ͥͅ૽ۼంह̦Ȅ٣̞٨͛
ͦ͊םྶ̞̠࣏̞̈́ؐ̈́ͥ͂̽͗ͅ૽ۼ۷̞̈́̽̀ͥͅȃΏͿͼ·Αάͺ͉̳́ͅྫ૰აͬࠐ
̀૯͈૞ަͅঢ̞̹ͥ͂̽شڠ৪͈૞ަ۷͈ཀ̜ٔͥ͜ͼΆςΆȄޭ͛̀ଽহഎ෻ၪͅಿ̫
̹ै̞ࠠ̈́̽̀ͥͅȃ̷͈௖֑ͬ෇ে̵̯ͥȃ
42ȫSanders, Eve Rachele, Inscribing Selves: Gender and Literacy in the English Public Theater, 
(1995). MF||189||62
43ȫZaidi, Ali Shehzad, Studies in Shakespeare and the Spanish Golden Age (William Shakespeare, 
Pedro Calderon de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra), (2003). CR||291||1
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ȁါ̳ͥͅΏͿͼ·Αάͺ͉Ȅ૞ަ̞͉̾̀ͅޚ૞ͬෳ̳ͥ߃యഎࣣၑ଻ͬȄଽহ̞͉̾̀ͅ
ၑැ࡛͂৘ͬഐ൚ͅ෻ࣣ̳ͥᜒࡋ̯ͬ๵̢̞͈̀ͥͅచ̱Ȅ΃σΟυϋ͉Ȅ૞ަ̞͉̾̀ͅ΃
ΠςΛ·എޚ૞ͬ͞͞ॼ̱̾̾σΥ΍ϋΑ͈ࠝ੅଻ͬ܄̹͛΅ςΑΠޗͅܖ̩̿૽ۼ۷͉̜̽
̀͜Ȅ߃యഎࣣၑ଻͉ͅঢ̞̞̱̽̀̈́Ȅଽহഎ͉ͅၑැ͈͙ͬ೏ݥ̱̀ᜒࡋ̯͉̞͈͉̈́́
̥̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭͈̭̦࡛͂৘͈ଽহͅ฽ד̱Ȅם࣭̦ఱםೱ࣭ͬಃ̧ષ̬Ȅ̩̽ͤ͂͠૒ྦྷ౷ͬ਀༶̱̀
΋κϋ;ͿσΑͬࠁ଼̱̹̭͂͂ȄρΞϋࠏ੨̷࣭͈͂૒ྦྷ౷͈Ȅ঑෻৪௰͜๭঑෻৪௰͜ၑ
ැ͈͙́ඏ̽௢ͥଽহഎई၄࡛̱̞̞ͬ̀ͥ͂̽̀Ȅ̷̠ۼ֑̞͉̞́̈́͂এͩͦͥȃ
ȁ̯̀ȶͺις΃ྲȷȶם࣭ྲȷ͈݈აͅ࿗ͦ͊Ȅޚ૞ͬෳ̳ͥ߃యഎࣣၑ଻̦࿚ఴ͉̥́̈́
̠̥ͧȃέρϋΑڟྵ͈̠ࣣ͢ͅၑ଻ͬ೏ݥ̱ ȶ̀ၑ଻͈ऱങȷͬ ࣐̠̭͂ুఘȄ֚ ਅ ȶ͈ޚ૞ȷ
̜́ͥ͂ࣉ̢ͦ͊Ȅȶޚ૞ͬෳً̨̱ͥޚ૞ȷͬ܄̹͛ޚ૞ͬෳ̳ͥ߃యഎࣣၑ଻͉ȶם࣭ྲȷ
͉̜̽̀͜ͅȶͺις΃ྲȷ͉̞̥̱̞̈́ͦ̈́͂͜ͅࣉ̢ͥȃ
ȁΑβͼϋؕ߄ܢ͈໲ڠ̭͈̭͉́͂ྶ̥͉̥̠̥ͣ́̈́ͧȃȸΡϋȆ΅ γȜΞȹ͉ܷআ̦ȶএ
̞ຍȷ͈͒ૂ෎എ̈́Ⴊ૤ͬ༴̧̦̈́ͣ༑Ⴄ͈ၫ̳̭̦ͬͥ͂ΞȜζ̞̈́̽̀ͥͅȃ̭͈ȶႪՔ
͈ૂ෎ȷ͉΃ΠςΛ·എ૞ަ͈ଲ௹ๅۭ͂͜ᅤ̯͈͉̞̥ͦͥ́̈́ȃႪՔ͈చય̈́ͥͅຍ̹̻
͜ȄႪՔ̞͉̾̀ͅࡕ̱̞ఠഽ́ႉ͙Ȅ͘ ͥ́΃ΠςΛ·͈૞ަͬ৿ͤȄ։౤ͬෳ̳̠ͥ͢ͅȄ
ু໦͈փ̷ͩ͆ͅ௖਀͉ͅ႖̢࣯̞͂ͥ͜ఠഽͬ͂ͤȄু ໦̦এ̠௖਀͉ͅྵ̦̫́Ⴊ̳ͬͥȃ
̭̦ͦఱၘπȜυΛΩഥൡ͈ȶ׋ྵ͈੫ȷȶ႖࣯̈́๼੫ȪασȆΘθȆ΍ϋȆισΏȫȷ̜́ͥȃ
༷֚Ȅ̷़̠̱̹ଽഎͅȄ̜̞͉ͥޗူ͈ષ́ܲ௼͉͂ࡠ̞ͣ̈́́͘͜੢ྦྷ͉̞́̈́ȶຍȷ̹
̻͉͂։̈́ͤȄ੢ྦྷ͈ྲ̹̻͉Ȅ̤ ഢ෬͕̈́̓ڰ൲എ́Ȅ̮ ̩ຽ೒͈૽ۼՔ͈ํս́ႪՔ̱ͬȄ
ވ൳ఘ͈ಎ́୆ڰ̳ͥȃȶຍȷ̹̻͉Ȅ̷̠̱̹ڰ൲എ̈́࿂͉̩̈́ȄႪՔ͈̹͛ͅঘͬתͩ̈́
̞యͩͤȄ๊֚എ̈́୆ڰႁ͉̞̈́ȃ
ȁ̭ͦͅచ̱ΏͿͼ·Αάͺ̦ຝ̧੄̳Ϊυͼϋ͈̠̻Ȅඅͅ੝ܢ͈΋ιΟͻȜͅഴા̳ͥ੫
଻̹̻͉Ȅ૸໦̱͉͂̀ȶຍȷ̜͈́ͥͅȄȶ̤ഢ෬͕̈́̓ڰ൲എ́Ȅ̮̩ຽ೒͈૽ۼՔ͈ํ
ս́ႪՔ̱ͬȷȄૂ෎എͅႪ͉̱̀͜ȄႪ͈̹͛ͅྵͬ୲̷̭͉̱̠̞̾͂̈́ͅȃࣣၑഎٜ̈́
ࠨ༹༷ͬࡉ੄̳̺̫͈੢ྦྷഎ̈́୆ڰႁ̷̜̠ͤ̈́͜ȶຍȷ̹̻̜́ͥȃ
ȁ̭͉ͦౙͅΏͿͼ·Αάͺ̦૲আٴݭոષ͂ոئ͈૽șͬई൳̱̹ࠫض͉̞͈͉̞́̈́́̈́
̥ȃαȜ΋ϋ̷̦͈ͦ́͘୉੥͞ΆςΏλȆυȜζࡣങڠ̥ͣอജ̱̹ুடഓڠ͈ȶ౶ȷ͂Ȅ
૖૽͈౶ࠃࣣͬఘ̵̯ͥȶ౶ȷ͈ڟྵ࣐̹̠ͬ̽͢ͅȄͼΆςΆ͉υȜζȆ΃ΠςΛ·͈ג
ޣͬෳੰ̱̀ȄႪՔ̞̾̀͜ͅȄ̞ͩ͊ȶႪՔ͈ܲ௼৽݅ȷ̥ͣȶܲ௼́͜੢ྦྷ̞́̈́͜߃య
എၑ଻ͅ࿒ژ̹͛૽ۼ̱͈͂̀ႪՔȷͬ৘̧࣐́ͥশయͅ֊̹̞̠̭͉̥̠̥̽͂͂́̈́ͧȃ
̷ͦͬ฽ד̱̹ΏͿͼ·Αάͺै຦͈༷̦Ȅ෎૤̈́΃ΠςΛ·͈૞ަ̦ஜ೹̞̈́̽̀ͥͅ΃σ
Ρυϋ͈ै຦͉ͤ͢ఉ̩͈۷ݖȄඋ৪ͬڕං̳ͥȶຽ༑଻ȷͬ঵̭̹͈͉̥̾͂̈́̽́̈́ͧͅ
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̠̥ȃ
ȁ̷̠̱̹ȶຽ༑എ̈́ႪՔȷ̳ͬͥΪυͼϋͬȶם࣭ྲȷ̜֚́ͥ͂؊ܰ೰̧́ͥȃ̫ͦ̓ၑ
აഎͅȶຽ༑ȷͬ࡞̢̀͜ȄȶႪՔ͈ܲ௼৽݅ȷ͂ȶႪՔ̤̫ͥͅ੢ྦྷ͈୆ڰႁȷ̷̥͇ͬ̈́
̢̹ంह͉Ȅઁ̩࡛̈́͂͜৘ଲٮ̤̫ͥͅତ͈࿂͉́ઁ̩̈́Ȅ̷͈փྙ͉́ȶຽ༑ȷ݃ͅ࿚ເ
͉ັ̩ȃ̭͈ȶם࣭ྲȷ͈ܰ೰̥ͣ૦ͤ༐̽̀ȶͺις΃ྲȷͬठࣉ̱͙̠̀͢ȃ
ȁ΂Γυͅਲ̧̠͓ၛા̱̥̞̹́̈́͛Ȅ̢̥̽̀΂ΓυͬΟΒΟκȜ΢͉৿̞ͦ̈́ȃ̭̠̱
̹̦̺ͭ͠੫଻۷͉ଵୃ̧̳͓̺̳͂ͥაࣉ44ȫ͉Ȅ̴͘αȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ൝̥ͣ৘ष͈΀
ςΎαΑಱݠ೴͈́ႪՔম࠯ȄႪՔ́੄ଲͬམͅ૦ͥ૽ș͂୪̱̹αȜ΋ϋ͈ȶႪՔ͉ܔ͈ࠠ
৽ఴȷȶՔ̤͖͈͉ͦͥͅ޺໤ȷ̞̹͂̽ȶजֲ͈ྐྵȷͬ਋̫ȄΏͿͼ·Αάͺ̦ȶႪՔͬ৽
ఴ̱̹ͅ๟ࠠȷͬै̵͙̽̀ȄȶՔ̤͖ͦͥͅ෯৅̈́౳ȷͬ৽૽࢖̱̀ͅȄȶߔ̥ͅՔ̱̹ȷ͂
̞̠రত̦۷ݖ͈႐ͬည̠̠̱̹͈ͬ͢͜ͅȄ̠֚͜ഽ༆͈ࠁ́αȜ΋ϋഎࡉٜͅ࿗̱̹۷̦
̜ͥȃ
ȁٽ̱̀έͿηΣΒθ͈ণതͬ͂ͥ͂ȄΏͿͼ·Αάͺै຦͈ȶαȜ΋ϋ໐໦ȷ̥͊ͤͅಕ࿒
̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁΪυͼϋͅฏ਀ͬ௣̵ͥ͢ͅȄ׵ࠠͅଜ̠͈͉̩́̈́Ȅ๡฻എͅ࿚̠ఠഽ̦̭̥̫̓̈́ͦͅ
͊ȄέͿηΣΒθ଼͉ၛ̱̞͈̜̠̈́́ͧȃ൳শయ̳̪̹ͬͦଽহز࠳ഓڠ৪͈࿒́۷ख़̱̹
αȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ̱͉̈́ͅḘ̷̏́͘൚শ͈ݠ೴ଽহȄ݈ٛଽহȄ߳బ͈෩ࡍેޙ̈́̓ͅၛ
̻වͥၛા͉̞́̈́ΏͿͼ·Αάͺ̦ै຦ͬॼ̳͈͉ඳ̱̥̹̜̠̽́ͧȃΏͿͼ·Αάͺै
຦̷͉̠̱̹ͅȶαȜ΋ϋ໐໦ȷ͂αȜ΋ϋ͉ͅ੥̫̞̈́Ȅথ૽ΏͿͼ·Αάͺ͈࿂࿒࿬ශ͂
̞̠ȶΏͿͼ·Αάͺ໐໦ȷ̦̜ͥȃै຦̤̫ͥͅȶၑȷ͈໐໦͂ȶૂȷ͈໐໦͂́͜࡞̞۟
̢ͣͦȄέͿηΣΒθ͉ै຦̥ͣȶΏͿͼ·Αάͺ໐໦ȷͬญ̨৾ͤȶαȜ΋ϋ໐໦ȷ̺̫ͬ
࿚ఴ̳ͥͅ߹̦̜࢜ͥȃ̾ͤ͘ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈֚༜਀ஜ͈აࣉ̜́̽̀Ȅ̱̥
͜Ȅ̜ͣͥ͠૽࣭͞ز̞̾̀ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇͛ͥܓࡏ଻͉̞ͬͣͭ́ͥȃ
ȁ͉̭͈́ȶͺις΃ྲȷ͈ၛાȄȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬޑ಺̳ͥၛા͉Ȅض̹̱̀ȶޚ૞ͬෳ
̱̹߃యഎၑ଻ȷ͈ၛા͂࡞̢̺̠̥ͥͧȃ̷͉ͦȸ΂Γυȹ͂൳̲̩৑മ̥ͣͦͅतͬ݃̽
̀๟ࠠͬ୆̺ͭΓσΨϋΞΑ͈ै຦͂๤͓ͦ͊໦̥ͥȃΓσΨϋΞᾼ͉ȸ࿅ํ઀୰ਬȹ45ȫ
ͅȶ̧̧̻͈͜͞͞΀ΑΠτζΡ;Ȝρ૽ȷ̞̠͂ै຦̦̜̽̀ȸ΂Γυȹ͂൳̲̩तͬ݃̽
̀๟ࠠͬ୆͚ΞȜζ̦ജٳ̳ͥȃয̹ொდ͉ȸΡϋȆ΅γȜΞȹ̜ͥ͜ͅȃ
ȁ޼׋͍͈ୈᣰ̢̯̥̞ͣ͊ȄΏͿͼ·Αάͺͤ͢ΓσΨϋΞΑ͈༷̦ࢦ͙̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̱
44ȫDavies , Lindsay C., Neither Maid, Widow, nor Wife: Gender, Drama, and Society, (1995).
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45ȫNovelas ejemplares, (1613).
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̥̱Ȅ̷͈ത̦̯͘ͅȶޚ૞ͬෳ̱̹߃యഎၑ଻ȷ͈ၛા̥๛̥ͬ໦̥͈͉̥̠̥̾́̈́ͧȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ȸ΂Γυȹ͉Ȅ޼ၛ̢̺̫̥̞̀ͣ͊උ৪Ȅ۷ݖͬොං̵̯͈͉ͥ́̈́͜
̞ȃͼͺΌȜ̷̷̶ܑ̦̭͈̠̭̺͈̥̈́̈́͂ͬͭ͜͜͢Ȅ֚୰͉ͅȶ൲ܥ̧̈́՛ȷ͂࡞ͩͦ
অຐාոષ͜ა௔̦௽̩ȃ̶̈́ຐ୽Ⴓཹ͈΂Γυ̦ͼͺΌȜܑ͈͙̳̳̥̥̹͂֨̽̽͞͞ͅ
͈̥Ȅ຿૶ͬၔ୨̽̀ߐ̫၂̻̱Ȅ୽ાͅັ̞̩̀ࣧ͠౨̯ͬ঵̾ΟΒΟκȜ΢̦Ȅ઀ྲ͈͢
̠ͅຳ̶̈́ͅफ़̯̭̹͈̥ͦͥ͂̈́̽ͅȄίυΛΠ׋͍͈ະ๵͉ఉ̞ȃ
ȁ̷ͦ͜ͅ۾̴̭͈ͩͣै຦̦ຽ༑എ̞̞͕͂̽̀̓͢ఉ̩͈࣭́ಿා̹ͩ̽̀ۜͅ൲ͬဓ̢
͈͉ͥȄඵ૽͈Ք̦ȶޚ૞ͬෳ̱̹߃యഎၑ଻ȷ͈ၛા͈̺̥͉̥̠̥ͥͣ́̈́ͧ͢͜ͅȃ
ȁඅͅΟΒΟκȜ΢͉αΣΑ͈͈ࣞۗ୭೰̦̈́ͣȄႪՔ̤̞͉̀ͅȶם࣭ྲȷ͉̞̥́̈́ȃু
໦͈ຳ஖͍ͅ૶͈փࡉ̴͉̞ͦȄ΂Γυ͈૽ڒͬՔ̱Ȅ΅λΏ΂͈͒ະ൚̈́ੜ໦͉ͅ౯ࡡࢯ݈
̱໘૖ͬทͥȃΧϋ΃Ἰ̦̠͈̭̠͈ͬඞ಍̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃࠨ̱̀ȶਲ̠̺̫ȷ͈੫଻́
͉̞̈́ȃ
ȁ΂Γυ͈༷͉डࢃͅু໦͈̤̥̯ͧͬࢅͥȶၑ଻ȷ͜๵̢̞͈͈̀ͥ͜Ȅȶफ़̱̤̞̀̀Ք
̱̠̀ͧ͞ȷ̞̠͂రত͉̩̠ͬ͢ͅȄत͈͒ȶז׿͈Քȷͬே೰̳ͥȶ̧͂ͅޚ૞എ̈́ͣͅ
̰ͥͬං̞̈́߃యոஜ͈ႪՔȷ͈ଲٮͬ୆̧̞̀ͥȃུြȄႪՔͅ߃యոஜ͜ոࢃ̞̈́͜ȃȶז
׿͈Քȷ͉࡛య૽͜ܛݥ̳ͥ࿂̦̜ͥȃႪՔͬ܄͛૽ۼ͈ૂැ́͘ၑ଻́ܰ೰̳̭͉ͥ͂αȜ
΋ϋ͈̠̈́͢ଽহزȄഓڠ৪͈̳̭ͥ͂́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈̠̈́͢থ૽Ȅࠠैز̦̳̭ͥ͂
͉̞́̈́ȃ̫ͦ̓ȄႪՔ̦ജٳ̳ͥଲٮͅȶޚ૞ͬෳ̱̹߃యഎၑ଻ȷ͈ၛા̦වࣺ͚ͤဒ౷
̦̜͈̥̞͈̥͉ͥ̈́́ै຦͈ȶຽ༑଻ȷ̦֑̩̽̀ͥȃ
ȁȶז׿͈Քȷ͂ȶ࡛৘͈Քȷ͈ඏ̵ࣣ͉ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ̥ͣȸͺϋ΢Ȇ΃τȜΣ΢ȹ́͘Ȅ̤
̷͢ࡣങ̞͂ͩͦͥ໲ڠͅވ೒͈ΞȜζ̜́ͥȃ̷̭ͅȄͥ́͘ྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥ΅ς
ΑΠޗ࠷شڠ৪͈ఉ̩͈૞ަ͈̠͢ͅȄȶז׿͈Քȷ͈๛೰ͬࠐ̀ȶ࡛৘͈Քȷͅז׿଻ͬࡉ
੄̳ႪՔͬຝ̞̹͈̦ΏͿͼ·Αάͺ͈අಭ͉̞̥́̈́ȃ
ȁ̭͉ͦ͌͂ͤΏͿͼ·Αάͺ͈ഛध̦̱̹̈́ު͉̩́̈́ȄȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ̷͈̠͢ͅ
̈́ႪՔ۷̦̜̹̽͂ࡉ̧͓͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̭̭ ȶ́ͺις΃ྲȷ͂ ȄȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ̦ ֗̀ ȶ̹ם࣭ྲȷ͈ ֑̞ͬ౤എ̢̞ͅ ȶ͊Ⴊ
ՔȆࠫँ̤̫ͥͅ஖఼͈ুဇȷ͂ȶႪՔȆࠫँུ̤̫ͥͅ૽͈փএ͈ఄਹȷ͈֑̞͉̞̥́̈́ȃ
൳̲̭͈̠͂́͢ȶ஖఼͈ুဇȷ̞̠͂ȶུ૽̦৽ಫ̳ͥၑැȷ̳̥ͥͅȶུ૽͈փএ͈ఄਹȷ
̞̠࡛͂৘̥͈ͣέͻȜΡΨΛ·ͬ୲̴̢ါ̳ ȶͥਔս͈෻ၪȷͅ ߃̞̭̥͈֑̞͉͂ఱ̧̞ȃ
ࢃ৪̦ȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ͈ۜژ̜̹́̽ȃ
ȁȶͺις΃ྲȷഎ̈́۷ത̥ͣȸ΂Γυȹͬ۷̳ࠠͦ͊ȶΟΒΟκȜ΢͈৽ಫ̦௷̞ͤ̈́ȷ͂
̞̠ະྖ̦ॼ͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̫ͦ̓ȶם࣭ྲȷഎ̈́۷ത̥͉ͣȶਔս͈෻ၪ̦௷̥ͤ̈́̽
̹ȷ̞̠͂ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͈ۜே͈װಿ̱͂̀ȶ෻ၪ̧́ͥਔս̦ະ௷̱̹۪ޏͅ
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ΟΒΟκȜ΢̦༶ͤ੄̯̹ͦ๟ࠠȷ̞̹͂̽ۜே͜۷ݖ̦༴̫͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁ̢͉̞͂Ȅٽ̷͇̠̱̹ȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ͈ۜژ͉̥̫͉̞͈̦͂̈́ͦ̀ͥༀ࣭ڠպა
໲̜́ͥȃ
ȁࠫँͬ੫଻͈ࢰ௵ેఠ̢̭̦͂͂ͣͥ͂σΥΛ΍ϋΑ͈ͼΆςᾼ̜̹̭̽͂ͬȄΈςȜϋ
ήρΛΠ͈΋ϋΞͼϋιϋΠȪࡔਯྦྷͬޞ̳̠̈́͢ۼ֑̹̽΅ςΑΠޗ۷ͬဓ̢ͥ૒ྦྷ౷ଽॐ
ͬນ࡛ȫȄȶ̧̩͍ȷ̞̠͂ΏͿͼ·Αάͺ͈̈́̓ນ࡛Ȅ൚শ͈άνȜςΗϋ͈̈́̓໲ડͬ͂͜
ٜͅଢ଼̱̹ა໲46ȫ̦̜ͥȃΐλϋΤȆΘσ·͈Ρρζ͈΅λρ·ΗȜ̱͈͂̀ͼιȜΐͬσ
ΥΛ΍ϋΑ̥ͣႥ୉শܢ͈ͺις΃͈฽؊ȄΨȜ΢ȜΡȆΏοȜ͈৾ͤե̞༷́͘ȄέͿηΣ
Βθ͈۷ത̥ͣაࣉ̱̹ა໲47ȫ̦̜ͥȃ
ȁ̭͉ͦͣͺις΃̞̠͂ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ͈ಎ͈ȶ੫଻ȷ̞̠͂ζͼΦςΞͻȜͅ
௺̳ͥȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̦̲ۜͥࢰ௵̦ۜ৽ఘ͈ა໲́Ȅ΅ςΑΠޗͅచ̳ͥ۾૤̦
ޑ̞͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ͉́Ḙ̠̱̹̏ა໲͉͂։̈́ͥۜژͬ঵̾ȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ͉͂ȄȶͺͼΟϋΞͻΞͻ
ਬ౬ȷ̥ȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷ̥̞̠͂࿚ఴ̦຾ષ̳ͥȃΏͿͼ·Αάͺশయ͈ם࣭͉Ȅඵ̾
͈໦ܚത̜̽̀ͅȄםུ࣭࣭͉̦̀͞ఱםೱ࣭࠺୭ͤ͢ͅȄ࣭ඤٸ̜ͥͅအș̈́ஜ৪ͬࢦ͙ͅ
௵͇̀ࢃ৪͈૗द̦ޑ̞࣭زͬ࠺୭̱̹ȃ༷֚ඊၛ̱̹ͺις΃ࣣਤ࣭͉஠ఘ̦ஜ৪͈૗दͬ
ޑ͛Ȅ࣭ز̱͈͂̀ൡࣣͬࡉ৐̞̥̫ͥ́͘ͅঢ̞̽̀ͥȃ̷̭͉ͅਕޗ͂شڠܿ੅͂۾Ⴒ̳
ͥഓڠ̦၁͚ȃ
ȁشڠܿ੅ ȶ͉ഛဓ͈࣭زȄྦྷ ௼ȷ͂ ̞̠ࣉ̢༷̦ݹ௨̜̭́ͥ͂ͬཕ̧ၛ̀ͥ࿂̦̜ͥȃΣνȜ
ΠῧυΛ·͈ა௔͜ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȄ؎ༀ͈شڠܿ੅͂΅ςΑΠޗ͉୨ͤၗ̵̞̈́࿂̦̜
ͥȃͼΑρθޗȄξΘμޗ͂޽ಫ۾߸̜̦֚ͤ̈́ͣͅ૰ޗ͈଻ڒ̱͂̀Ȅشڠܿ੅͂൳̲̩͂
̞̞͈̥̽̀͢Ȅشڠܿ੅͂൳आ͈ഓڠഎ࿚ఴ̱͂̀ȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷͬ෫ٟ̳ͥ࿂͂൳
শͅޑࡥ̈́ࢰ௵ႁͬ঵̵̹ͥ࿂̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃםༀ͂ಎ߃൐͈ఛ̢̰ͥ໰௔͈ഓڠഎࡔ
֦͉ȄȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͬȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷ́ป̞ͦ̈́ਕޗȄشڠȄഓڠ͈࿚ఴ
̢̞͂ͥ͜ȃ̷͈֚࿂ͬΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦ཕ̧੄̱̩͈̺̀ͦͥȃ
ȁߓఘ႕ͬݷ̬̠͢ȃΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయ͈Αβͼϋ͉։౤ૣ࿚ۗͬ౾̩͕̓ͅޑႧ̈́΃
ΠςΛ·૞༮࣭ز̜̹́̽ȃ̭͈ાࣣΑβͼϋͬȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷ̳̥͂ͥ΃ΠςΛ·͈
૞ަͬވ೒̳ࣜ͂ͥȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ̳̥͉͂ͥ฻౯̦ඳ̱̞ȃࡣయυȜζೱ࣭́Ȅ
46ȫRay, Sid, Holy Estates: Marriage and Containment in Renaissance Drama and Prose, (1995).
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47ȫDolgin, Ellen Ecker, So Well-Suited: The Evolution of Joan of Arc As a Dramatic Image, (1995).
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΅ςΑΠޗ̦̺࣭͘ޗ̧̥̹́̈́̽͂Ȅ·ςΑΙλϋ͉ྶ̥ͣͅȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͬ
ࠁ଼̱̞̹̀ȃ౮գ̦࣐̹͈͉ͩͦȄȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷͬ෫ٟ̳ͥ࿂̦΅ςΑΠޗ̜ͥͅ
̢͂͠ࣉ̢ͣͦͥȃ̦࣭̀͞ޗ͂̈́ͤȄࣽഽ͉υȜζೱ࣭ͬ༞ޑ̳ͥȃυȜζ̦൐ୌͅ໦Ⴈ̱
̹ࢃȄ΃ΠςΛ·͂υΏͺୃޗ͉Ȅ̷̸͈ͦͦ౷֖͈ȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ௼ȷͬ෫ٟ̳ͥ࿂͂༞
ޑ̳ͥ࿂ͬࡉ̵̞̀ͥȃȶ࣭زࡀႁࢌ঵ȷ͈ޑႁ̈́ႁͬ঵̷̥̭̾ͣ෫ٟႁ͜঵̾ȃυȜζȆ
΃ΠςΛ·͈ાࣣ͉΃ΦΛ΍͈ߠ૛ȄΨΫυϋ༛਒̈́̓Ḙ͈̏തͅ۾ͩͥႤঃഎম࠯ͅম̥ࠧ
̞̈́ȃΑβͼϋ͈ાࣣ͉ͼΑρθ੨࣭͈͒చࢯͬทͣͦͥຈါ̜̽̀͜Ȅ΃ΠςΛ·̦࣭زͬ
༞ޑ̳ͥ࿂̦ޑ̞͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁشڠܿ੅͉υȜζȆ΃ΠςΛ·͈ࡀր̦঑෻̳ͥ౷֖͉́Ȅ̯͘ͅ΅ςΑΠޗ͂൳̲ȶഛဓ
͈࣭زȄྦྷ௼ȷͬ෫ٟ̳ͥ࿂̥ͣ༞ޑ̳ͥ࿂͈͒ഢ۟ͬࡉ̵̹ȃΣνȜΠϋ͈࣭௞ͬࡉ̀ȶε
σΠ΄σ̈́ͣغᛔ̹ͤ̈́̽ͅ૽໤ͬȷ͂ό΁σΞȜσ̦ޥ̞̹̠͢ͅȄشڠܿ੅͉ȶ։౤ȷ́
̜̹̽শయͬࠐ̀Ȅ͞ ̦̀ם଼࣭͈ضͬࡉ͈̭̥̀͂Ȅ࣭ زଽॐ̱͂̀شڠܿ੅૦ޟ̦ఱၘπȜ
υΛΏ࣐ͩͦͥ͜ȃͥ́͘΅ςΑΠޗ̦ࡣయυȜζೱ࣭́ทٺ̯ͦͥచય̥࣭ͣޗ͒͂ഢ۟
̱̹̠̺͢ȃ
ȁ࿚ఴ͉ם࣭͈شڠܿ੅̜́ͥȃ
ȁΐͿͼ΋ή̦δͼσȆτ·ΙλȜ͈ਹါ଻ͬΣνȜΠϋ৽͈݅ࠁ଼̞̾̀ͅঐഊ̱̹̠͢ͅ
υϋΡϋঌྦྷ͈̤͒୰ޗ̦ם࣭ Ȫ̷͈̱̀ଲٮ͈ȫ߃యشڠͼΟ΂υΆȜ͈ࡔത͈֚̾̈́ͥͅȃ
ם࣭ޗ͉ٛυȜζȆ΃ΠςΛ·͈ทٺͬ৭౯̱ȄΣνȜΠϋ৽݅ͬ֗̀ͥࠁ́Ȅ͉̲̥͛ͣਕ
ޗ͂شڠܿ੅̦֚ఘ̞͂̈́̽̀ͥ࿂̦̜ͥȃ࿚ఴ̷͉ͦͬށ਋̳ͥȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ̜́
ͥȃȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ͉͂ȶഛဓ͈࣭زȄྦྷ ௼ȷ̸̢̈́ͣ̀ͅȶഛဓ͈࣐ଽߊْȄ̷ ͈ਯྦྷȷ
͈̥̈́ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷ͈̥̦̈́࿚ఴ̈́ͥͅȃ
ȁȶႪՔȆࠫँ̤̫ͥͅ஖఼͈ুဇȷ͂ȶႪՔȆࠫँུ̤̫ͥͅ૽͈փএ͈ఄਹȷ͈֑̞̭͜
̭ͅ۾߸̳ͥȃȶם࣭ྲȷ͈ۜژ̜́ͥȶႪՔȆࠫँུ̤̫ͥͅ૽͈փএ͈ఄਹȷ͉ȶഛဓ͈
࣐ଽߊْȄ̷͈ਯྦྷȷ̱͈͂̀υϋΡϋঌྦྷ͈ۜژ̜̠́ͧȃ̫ͦ̓Ȅ̷͈ࣉ̢༷ͬ༆ഛ౷ͺ
ις΃ͅ֊੄̱̠̳͂ͦ͊͢Ȅ̠̱̓̀͜ၑැا̦ຈါ̈́ͤͅȶႪՔȆࠫँ̤̫ͥͅ஖఼͈ু
ဇȷͬ੹̢ͥຈါ̦੄̩̀ͥȃ
ȁࠫޫȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ͉͂߃యոࢃȄଲٮ͈ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͬ୆͙੄̱௽̫
ͥȄࡠ̩ͤ̈́ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͅ߃̞ȶഛဓ͈࣐ଽߊْȄ̷ ͈ਯྦྷȷ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭ͦͬ૞ަȄشڠܿ੅ȄႪՔ͈۷ത́Ⴄঃഎͅು១̳ͦ͊Ȅ̴͘ΏͿͼ·Αάͺশయ͉ͅ
αȜ΋ϋ̦ȶྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥ΅ςΑΠޗ࠷شڠ৪͈ఉ̩͈૞ަȷ͈ཀٔ̈́ͥͅࣉ̢༷
ͬȶ΀ΛΓͼΒȷ́া̱̹ȃ̭͈ࣉ̢༷͉αȜ΋ϋͅࡠ̴ͣ൳শయ͈ఉ̩͈ুடഓڠ৪Ȅشڠ
৪ͅވ೒̱̹͈̜̹́̽͂͜ଔ೰̧́ͥȃؐଽ໘ࡣܢոࣛȄδͼσȆτ·ΙλȜ̥ͣΣνȜΠ
ϋ৽݅ͅঢًͥ೾̭͈́ࣉ̢༷͉ȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ́֗̀ͣͦȄ࡛ह͉́ଲٮ͈ఉ̩͈࣭
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ز́ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͬࠁ଼̳ͥࣉ̢༷̱͂̀Ȅ̜̞͉ͥম৘ષ͈ȶ࣭ޗȷ̱͂̀ସ
ႁͬڐఱ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭ͦͅచ؊̳̠ͥ͢ͅȶז׿͈Քȷ͈๛೰ͬࠐ̀ȶ࡛৘͈Քȷͅז׿଻ͬࡉ੄̳ႪՔͬຝ̞
̹͈̦ΏͿͼ·Αάͺ̜̹́̽͂୶੆̱̹ȃ̭̻͈༷͉ͣؐଽ໘ࡣܢ͈٨ैͬࠐ̜̀ͤ͘͜อ
ജ̱̥̹̈́̽ȃၑࠏͬਹণ̱̹ΡρͼΟϋ͈٨ै͜Ȅ৘ࡑࠠഎ௰࿂͈͙ޑ಺̱̀Ȅ۴૤͈ႪՔ
ͬ૬̩ຝ̴̫Ȅඵ਱ଲܮոࢃȄ٨ै͉ͤ͢ΏͿͼ·Αάͺ͈ࡔै͈༷̦̳̪̹͈̱ͦ͂̀͜ບ
ث̦೰಍̱̹ȃ̹̺̱ȄΏͿͼ·Αάͺশయ͉ͅఱਤͬ܄͛̀۷ݖ͈ව̦ͤ՛̞̞̠͂փྙ́
ບث̯̥̹ͦ̈́̽ै຦͈̳̪̹ͦത̦ບث̯ͦȄ̷͈ఱਤ଻ͬ༗঵̱̹͘͘ȶͼϋΞς̦Ք̳
ͥ໲ڠȷ̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺ͈ȶ௰࿂ȷ̦ږၛ̱̹ȃ
ȁ̩̻͌͂ͅȶז׿͈Քȷ͈๛೰ͬࠐ̀ȶ࡛৘͈Քȷͅז׿଻ͬࡉ੄̳ႪՔͬຝ̞̹͂࡞̞Ȅ
ఱਤ͜ͅͼϋΞς͜ͅՔ̯ͦͥ໲ڠ̞̠͂ȃ̱̥̱Ȅ̷͈̠̭̦̈́͂͢૽႒ঃષ̞̥ͅܭခ̈́
੄ြম̜̹̥͉́̽Ȅ႕ِ̢̦࣭͈͊໲ڠ̸̢͙̺̫̈́ͣ̀ͥ́͜ͅ৘ۜ੄ြͥȃ૲আٴݭո
ષ͂੢ྦྷ̦֚͂ఘ̈́ͤͅȄͼϋΞς̦ఄਹ̯̹ͦȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ̦̺֗ͭ໲ڠ̞̠̭͂
̥͂ͣ႒ଔ̱̀Ȅ႕̢͊ȶࢺ࡫ঌྦྷ২ٛȷ̦̺֗ͭࡣങ၂ࢊͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ౳଻͈ഴા૽໤̢̞̞̾̀͊ͅȄߧ̯ͭȄส̜͈̾ͭ୆̧୆̧̱̹੢ྦྷ̦Ȅ̞͈̥̤̾͘ͅ
༮࣐အ̞̹͂̽঑෻ٴݭ͂࢐̯͉ͩͥ͘ȄΏͿͼ·Αάͺ̦ຝ̧੄̱̹૖૽͈ଲٮͅ߃̞ȃ̫
ͦ̓Ȅ੫଻͉̜ͤ͘ڰ࿬̱̞̈́ȃဋ੫͉ږ̥ͅ੢ྦྷഎ̈́଻ڒ͂ܲ௼എ̈́଻ڒͬ໵̵঵̻ȄΏͿ
ͼ·Αάͺ͈ࠠΪυͼϋͅয̹଻ڒ̦̜ͥȃ̫ͦ̓ဋ੫̞̠͂අਂ଻ͬັဓ̯ͦȄߧ̯ͭȄส
̜͈̾ͭ୆̧୆̧̱̹੢ྦྷ͈ଲٮ͉֚͂஌ْ̱̞ͬ̀ͥȃ
ȁߧ̯ͭȄส̜͈̾ͭ୆̧୆̧̱̹੢ྦྷ͈ಎ́൳အͅ୆̧୆̧̱̹͂Ϊυͼϋ̦ڰ࿬̱Ȅȸ࡙
ঙ໤ࢊȹ̯̦͈̈́ͣΟςΉȜΠ̈́ႪՔۜژͬ๢Ⴚ̱ȄႪՔ͈ז׿଻ͬ۷ݖͅ৘̵̯ۜḘ̷̏ͅ
ུݳ୹ಿ͞૧֔ฒ୞͈ȶ౶ȷ̦ڈۼࡉͣͦͥȶࡣങ၂ࢊȷ̦̜̹̳̽͂ͦ͊Ȅ̷̦ͦΏͿͼ·
Αάͺ͈੝ܢ͈΋ιΟͻȜ̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̷͈̠̭͉̈́͂͢ே೰̳̭̳ͥ͂ͣඳ̱̞ȃ
ȁ̹̺̱Ȅ͈֚̾ΐλϋσ͉̩́̈́ࡣങ၂ࢊȄظໍܒȄෝͬ௙ࣣ̳ͦ͊ȪظໍܒȄෝ͉ͅȸ࡙
ঙ໤ࢊȹոြ͈ഥൡȄྔဩȄࡣࣽȄ૧ࡣ͈ࣽგظ͈ഥൡ͜૕ࣺ̞ͤͦ̀ͥ͘ȫΏͿͼ·Αάͺ
ࠠͅచ؊̷̳͈͉̳͓̞ͥ̀ͧ̽̀ͥ͜ȃِ̭͈̦࣭͈໲ڠഥൡ͉ਹါ̺͂এͩͦͥȃ
ȁ̯̀Ḙ̭̏ͅ৘षͅ౳आ̦̞̹̺̫֯ͦ̀́୆໤ڠഎͅ౳଻̜̹́̽৪̦੫଻͙̯͂̈́ͦ̀
̞̹শܢ̥ͣ౳଻ͅȶ་૸ȷ̱̹႕ٜ̈́̓ͬଢ଼̱Ȅරఘა̥̠࢜ͅέͿηΣΒθ͈ၠ࣐͈̽ͅ
̀ȄΏͿͼ·Αάͺশయͬࣉख़̱̹඾ུ੫଻͈აࣉ48ȫ̦̜ͥȃםࢊ̦ઁ̱඾ུ૽ͅ໦̥ͤօ
̞̞̠͂ոٸȄ඾ུ૽̱͈͂̀ͺͼΟϋΞͻΞͻ͉̲̞ۜͣͦ̈́აࣉ̜́ͥȃ̫ͦ̓Ȅ̷͈ത
48ȫNishimura, Kimiko, Poetry and Poetics of Metamorphosis in Shakespeare's England: A Post-
Feminist Perspective, (1996). MF||194||8
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̷̭̦̯͘ͅ඾ུ૽͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͈̥̱̞̈́ͦ̈́͂͜͜এ̠ȃఈ͈ͺΐͺڎ࣭͈੫଻͂
͉֑̠Ȅ඾ུ੫଻͈ȶྫ࣭ୠ଻ȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ȁȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̧͓͛ͣͦͥ͂৽ಫ̳ͥȶͺις΃ྲȷ͂໦ଢ଼̧̱̹̀ȶͺ
ις΃ྲȷ̦Ȅ࣭ୠͬ৐̞Ȅౙͅȶ࡛య੫଻ȷ̢̞͕͂ͥ̓ͅଲٮ͈ྫ࣭ୠا̦ૺ̺̭ͭ͂ͬ
฽ד̱̞͈̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃ̱̥̱ͼΑρθࠏ͈࣭ș͞ͼϋΡ͞ಎ࣭̥ͣͺις΃ͅၣڠ̱
̹੫଻̹̻͉̭͈̠̈́͢ა໲͉੥̥̞̈́ȃ̷̸͈࣭ͦͦୠͅ͏̯̱̞ͩȶͺͼΟϋΞͻΞͻȷ
͈̜ͥა໲ͬ੥̩ȃୌπȜυΛΩڎ࣭ͅ૒ྦྷ౷ا̯̹̭̥͈ͦ͂ͣ΋ϋίτΛ·ΑͬΏͿͼ·
Αάͺै຦͈͂۾Ⴒ̤̞̀ͅ໦ଢ଼̳ͥȃݰވॲ࠷͈ાࣣȄΜσΊȜΥέ͈ΧθτΛΠ=ΡϋȆ
΅γȜΞა͈גޣ̴̧̦ͬ͌ͤ̈́ͣȄΏͿͼ·Αάͺ਋ယ̞̾̀ͅࢊͥȃ̭̦̩ͦͣ̈́͂͜Ȅ
ڎ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ਋ယ͈අ૗̦ა໲ͅ฽ד̱̞̭͉̈́͂Ȅ̴̞̈́͘ȃ
ȁ̶̈́Ȅ඾ུ̺̫ȶྫ࣭ୠ଻ȷ͈̺̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭͈ၑဇͬȄ̳̪ͅ඾ུ̞̠͂໲اȄ໲ྶა͍ࠫͅັ̫ͥஜͅȄΏͿͼ·Αάͺ਋ယͬ඾ུ
͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͂͂͜ͅა̲̠̳͂ͦ͊͢Ȅ̴͘੥̥͇̞͊̈́ͣ̈́ೠඤᰊီ̞̾̀ͅࣉ̢
ͦ͊Ḙ̷̏ͅȄ୶੆͈ȶ͈֚̾ΐλϋσ͉̩́̈́ࡣങ၂ࢊȄظໍܒȄෝͬ௙ࣣ̳ͦ͊ȪظໍܒȄ
ෝ͉ͅȸ࡙ঙ໤ࢊȹոြ͈ഥൡȄྔဩȄࡣࣽȄ૧ࡣ͈ࣽგظ͈ഥൡ͜૕ࣺ̞ͤͦ̀ͥ͘ȫΏͿ
ͼ·Αάͺࠠͅచ؊̷̳͈͉̳͓̞ͥ̀ͧ̽̀ͥ͜ȷതͬࣉ̢̧͓͉̞̥ͥ́̈́ȃೠඤ͈࿫͉
̭ͦͣͬ൲֥̱̀࿫̯ͦȄ̷͈ࢃཱུ͈࿫͈ܖய̹̈́̽ͅȃ̱̥͜Ȅ඾ུ͉ুͣࠨփ̱̀౎Տව
؎͈ଽॐ̹̭͉̜ͬ͂̽͂̽̀͜Ȅະུփͅୌ؎ͅ૒ྦྷ౷ا̯̹ͦߠ૛͈΋ϋίτΛ·ΑͬȄ
ΏͿͼ·Αάͺ਋ယ͍͂́ࠫ͘ັ̫̀ࢊ̧͓̭̦̜ͥ͂ͥ࿫͉̞́̈́ȃ඾ུ૽ࡄݪ৪͈ΏͿͼ
·Αάͺა͈ȶྫ࣭ୠ଻ȷ͉̭͈̭͂́୰ྶ̦̩͈͉̥̠̥̾́̈́ͧȃ
ȁͼΆςΑ૽́ͼΆςΑ͈ఱڠͬ௾ު̱Ȅڠպ͉ͺις΃́͂ͥાࣣ̦̜ͥȃུ૽͈঩ৗ̦͢
ͤͺις΃എ̜́ͥાࣣ̺ȃݙͅͺις΃́ڠ໐ͬਞ̢Ȅఱڠ֭ͬͼΆςΑ͈ఱڠ͈͈̱͜ͅ
̀ȄڠպͬͼΆςΆ৾ͥાࣣ̩͉̞̜̠̈́̈́́ͧ͜ȃםༀ͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ાࣣȄͺ
ις΃͂ͼΆςΑ̞̠͂ඵ͈̾ࡄݪഥൡ͈֑̞̦ఱ̧̩Ȅͺις΃૽ȄͼΆςΑ૽͈ાࣣ͉Ȅ
ڠպͬ৾ͥఱڠ͈࣭ୠ͈༷̦Ȅུ૽͈࣭ୠͤ͢ޑ̩ა໲ͅ฽ד̯ͦͥȃ
ȁ඾ུ૽͈ાࣣ͜Ḙ̏ͦ͂൳̲̠͢ͅͺις΃̥ͼΆςΑ̥Ȅڠպͬ͂ͥఱڠ͈අৗ̦ু໦͈
࣭ୠͤ͢ޑ̩ა໲ͅ฽ד̯ͦͥȃ̷͉ͦȄ͚̱ͧ඾ུ໲ا̦ೠඤᰊီͬܖതͅȄۖ஠ͅΏͿͼ
·Αάͺͬ໲ا̱͂̀કا̵̱̹̞͉̞̥́̈́ȃ̷̭́͘ΏͿͼ·Αάͺͬၑٜ̱̹࣭͉Ȅఈ
ͅ႒ͬࡉ̢̞̞̈́͂ͥ͜ȃ̷͈̭̦͂ༀ࣭ڠպა໲̪ͬ͛ͥࣉख़́໦̥͈̺ͥȃ
ȁ̯ͣͅḘ͈͉̏ࣜέͿηΣΒθ͈̈́́ȄέͿηΣΒθ̷͈͈̞̾̀͜ͅ႒ଔ̦੄ြͥȃͼΆ
ςΑࠏȄͺις΃ࠏȄέρϋΑࠏ͈έͿηΣΒθა̦େͭ̈́඾ུ̞̾̀ͅȄ඾ུඊু͈έͿη
ΣΒθ͈̯̈́ͬঐഊ̳ͥ୊̜ͥ͜ȃ̫ͦ̓Ȅ඾ུ໲ا͉͂Ȅ̷̷͜͜؎ༀ͈໲ا͂చ؊̳ͥ͢
̠̈́อജͬྶহոြ̧̱̹͈̜̀́̽̀Ȅ৘ఠ̥ͣ຾̧ષ̦̹̽ა݈̦̭̺̞̠̭ͦͣ͂͂ͅ
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͉̞͈͉̞̥̈́ͣ̈́́̈́ȃ̷ͦ͜ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲̥ͣඋ͙৾ͦͥȃ
ȁ႕̢͊౓ॄ੕֚჊͈ै຦ͬΓ·Χρ઀୰͂ܰ೰̳ͥέͿηΣΒθͬͺις΃̥͈͐ͦஃถ̈́
࡛ય̱͂̀୨ͤ৤̧͓̜̠̥̀ͥ́ͧȃ
ȁ̭ͦͬࣉ̢͉ͥͅȶྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥ΅ςΑΠޗ࠷شڠ৪͈ఉ̩͈૞ަȷ͈ࣉ̢༷͉
ȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ́֗̀ͣͦȄ࡛ह͉́ଲٮ͈ఉ̩͈࣭ز́ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͬ
ࠁ଼̳ͥࣉ̢༷̱͂̀Ȅ̜̞͉ͥম৘ષ͈ȶ࣭ޗȷ̱͂̀ସႁͬڐఱ̱̞̀ͥ͂୶੆̱̹̭͂
ͬົᘹ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁȶྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥȷ͈͉΅ςΑΠޗͅࡠ̞͈͉̥̠̥ͣ̈́́̈́ͧȃ͚̱ͧȶͼϋΞ
ς͈ਕޗȷ͂ࡤ̺༷̦ͭഐ൚̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ΅ςΑΠޗ࠷͈ͼϋΞς͜Ȅ୆̞ၛ̻͈۾߸ષ
΅ςΑΠޗ͈૰ͬே೰̱̞͈͈̀ͥ͜Ȅ୉੥ͅ੆͓̹̳͓ͣͦ̀ͬ૯৘͂ࣉ̢͈͉̞ͥ́̈́ȃ
΃ΠςΛ·̜́ͦ͊ȶྫࡔऻ͈̤਽ͤȷ̷͈ͬ͘͘૞̲̞̀ͥ࿫͉̞́̈́ȃ̭ͦͣͬ๛೰̳ͥ
ྫ૰აͬࠐ̀Ȅ̱̥̤̈́͜ݹࢹͬ૞̲ͥ૞ަ͈ث౵ͬࡉ੄̳͈̺ȃ
ȁ͚̱ͧಒયഎ̈́૰͈̠͈̈́ͬ͢͜૞̲Ȅಒયഎ̈́ഛ࣭͈̠͈̈́͢͜Ȅ౷ࣲ͈̠͈̈́ͬ͢͜ே
೰̳ͥόͻΐοϋ༷̤̞֚ͬ̀ͅȄ৘ष͈ଲٮ۷͉૰͜՛ེ̞̞̈́͜໤ৗ͂΀ΥσΆȜ͈ଲٮ
۷̜́ͥȃ̹̺̱Ȅ̷ͦ́૞ަ̽̀͢ͅංͣͦͥ૤͈հ෋͜ୟޭഎڰ൲͈փဳ͜৐̞̹ͩ̈́͛
͉ͅȄၑࠏಎ૤͈ڠ࿚എࡄᲣͬຈါ̳͂ͥȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̜́ͥȃ
ȁ̭ͦͬȶ࣭ޗȷ̳͂ͦ͊Ȅ̷̷͉͈ͦ͘͘ȶͼϋΞς͈঑෻ȷ̦̾̈́ͤͅȄȶ฽౶଻׋൲ȷ
ͬઉ̩̭͂̈́ͥͅȃ
ȁ̴͘םུ࣭࣭͉́ם࣭ޗ͈ٛ஺૖঩ڒͬං͉ͥͅ΂Λ·Αέ΁ȜΡ͞ΉϋήςΛΐఱڠ͈ఱ
ڠ֭ͬ੄̤̀̈́ڠ࿚എࡄᲣ̦ຈါ̭̥̈́͂ͣȄם࣭ޗ̦ٛȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̜̭͉́ͥ͂ږ
̥̺ȃͼΆςΆ͉ם࣭ޗ̞̠࣭ٛ͂ޗ̽̀͢ͅȶͼϋΞς͈঑෻ȷ̦ږၛ̱̞̀ͥȃ̷͈̹
͛ȶ঩ུ৽݅ͅ฽చ̳ͥΟκȷ̞̹͂̽Οκ̢̯̦́͜ߠ୬̱̹ΑυȜ΄ϋͬࠇ̬ͥȃ
ȁͺις΃͉́࠺࣭͂൳শͅ΂Λ·Αέ΁ȜΡ͞ΉϋήςΛΐఱڠ੄͈࣒঍ͬઉ̞̀ΧȜΨȜ
Ρఱڠͬ࠺୭̱̦̈́ͣȄ̷ ͈ࢃةଲܮ̹ͩ͜ͅ ȶͥ฽౶଻׋൲ȷͬ ߫ͤ༐̧̱̹̀ȃȶ฽౶଻׋൲ȷ
ུ͈ৗ͉ȶྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥȷ̭͂ͬݙ̳̞ͦ͊͢ͅȃȶྫ૰აͬ୲చݺ̴̯Ȅঊރ̺
̱̺̠ͧ͂͘ة̺̠ͧ͂ਕޗόͻΐοϋ̷͈ͬ͘͘૞̲ȄͼϋΞς͈࿹਴ະ౯ͬෳ̳ͥȷ̞͂
̠̭͂̈́ͥͅȃਕޗ͈ࡔၑ৽͉݅͂ȶ฽ȆͼϋΞς͈ਕޗȷ׋൲͂࡞̢̞۟ͣͦͥȃ
ȁၑაഎͅ୽௔͈ٝ๰Ȅ໰௔͈಺೪Ȅࣣၑഎ̈́ྚြ͈͒ࡉ೒̱ͬࣉ̢ͦ͊ȶͼϋΞς͈ਕޗȷ
̦̳̪̞ͦ̀ͥȃ̫ͦ̓Ȅڰႁ̦̩̈́̈́ͤȶͼϋΞς͈ਕޗȷͬȶ࣭ޗȷ̳࣭͉͂ͥଚప߹࢜
ͬ๛̞͛̈́ȃྫ૰აͬࠐ̀૯͈૞ަͅঢ͈͉ͥ́Ȅ૞ަ͈͒ૂ෎̦ถͦȄڠ࿚എ̈́փဳ͈̞̈́
ఱਤͬ൵̩ΑυȜ΄ϋ̦ᔛཾ͈̈́̈́̽̀͜ͅ൲֥ႁ̦̩̈́̈́ͥ߹̦̜࢜ͥȃ
ȁȶ੫଻ͬ༦̱͂̀Ȅ̜̞͉ͥྚြ͈༦̱͂̀ఄਹ̳ͥȷם࣭ၠ͉̩́̈́ȶζͼΦςΞͻȜ͈
ͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬͈ࡀ၌ȷ̱͂̀੫଻ఄਹͬݥ͛ͥၛા̥ͣΓ·Χρͬܰ೰̱Ȅഥൡഎ̈́
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໲ڠͬࢲ̳ࠢͥͺις΃ၠ͉Ȅაক͈ఏ൚଻͉̜̩ͤ̈́͂͘͜Ȅڰႁͅྖ̻̞̀ͥȃ
ȁༀ࣭ڠպა໲͈έͿηΣΒθͅ۾͈͉ͩͥ͜Ȅޭ౤ͅ࡞̢͊ȶΏͿͼ·Αάͺै຦͉Γ·Χ
ρ໲ڠȷ͂ ੹̢̞̀ͥͅ൝̱̞͈̦͜ఉ̞ȃ̭ͦ͂඾ུ ȶ͈౓ॄ੕֚჊͈ै຦͉Γ·Χρ઀୰ȷ
͉Ȅ͕͂ͭ̓൳̲໲اࢹ௮ͅպ౾̫̿ͣͦͥȃ
ȁ඾ུͬם࣭͂൳̲ȶͼϋΞς͈ਕޗȷͬȶ࣭ޗȷ̢̳࣭̞͂ͥ͂͊Ȅܗޜ̈́փࡉ̜̈́ͥ́ͅ
̠̥ͧȃ඾ུ͈ఉ̩͈ࣀ৒۾߸৪̦΂Λ·Αέ΁ȜΡఱڠͅၣڠ̱ȄႤయ͈ࣀ৒۾߸৪͉ၑࠏ
ಎ૤͈ڠ࿚ͬਘ͛Ȅ࣭زഎͅਹါ̈́ׯ୘͉ͅၑࠏಎ૤͈ڠ৪̦ઉ̥ͦͥȃ̻ͧͭ͜ࣀ৒̦૰ൽ
͈ܻ৆࣐̠̭ͬ͂ͬഥൡ̱̞̭͉͂̀ͥ͂ྶ̥̜ͣ́ͥȃ̷͈༞ޑ̱͂̀ם࣭ၠȶͼϋΞς͈
ਕޗȷ̦ג͈̠͢ͅܙͤഞ̞Ȅ৘ৗഎͅ඾ུͬ঑෻̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃ
ȁ̭͈̭͉͂஠̩ਕޗͅ۾૤̦̞̠̈́͢ͅࡉ̢ͥ੫ঊಎڠ୆̦࿻૽͈ঘ്ͬͭ́੆͓ͥಪৃ
ͅȄ̢̹͂໣৆͈௞৆́͜ȶഛ࣭ Ȇ́ȆȆȷ̦ອ੄̳̭ͥ͂͜ͅࡉͣͦͥȃड߃͉ఱ૽́͜ȶഛ
࣭́հ̥̤ͣͅྨ̩̺̯̞ͤȷͬ໣৆͈௞৆́࡞̠ȃ̭͉ͦࠨ̱̀඾ུ̦΅ςΑΠޗ࣭̈́̽ͅ
̹࿫͉̩́̈́Ȅ৘ৗഎͅȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̦ȶ࣭ޗȷ̺̥͉̞̥ͣ́̈́ȃಒયഎ̈́૰͈̠͢
͈̈́ͬ͜૞̲Ȅಒયഎ̈́ഛ࣭͈̠͈̈́͢͜Ȅ౷ࣲ͈̠͈̈́ͬ͢͜ே೰̳ͥόͻΐοϋ̦঑෻എ
̺̥͉̥̠̥ͣ́̈́ͧȃ
ȁ̻ͧͭ͜৘ष͈ଲٮ۷͉૰͜՛ེ̞̞̈́͜໤ৗ͂΀ΥσΆȜ͈ଲٮ۷̜́̽̀Ȅ̹̺̱Ȅ̷
ͦ́૞ަ̽̀͢ͅංͣͦͥ૤͈հ෋͜ୟޭഎڰ൲͈փဳ͜৐̞̹͉ͩ̈́͛ͅȄၑࠏಎ૤͈ڠ࿚
എࡄᲣͬຈါ̳͂ͥȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̦ຈါ̺̈́̓͂এ̠඾ུ࣭ྦྷ̷̦̠ఉ̩̞ͥ͂͜এ̢
̞̈́ȃ
ȁ̫ͦ̓඾ུ̦૰ൽ͈࣭̞͂ͩͦ̀͜ഛચఱ૰͂୉༦ζςͺ̻͈͂̓ͣ౶ྴഽ̦̞̺̠ࣞͧ
̥ȃ΅ςΑΠ਱ඵ೵ঊ͂ȄͺιΦη΢΃ΤΏΦ΃ηȄΗ΃ηθΑΫΦ΃ηȆȆȆ̻͈͂̓ͣ౶
ྴഽ̦̞̺̠̥ࣞͧȃ໣ޗ͈࣭̞͂ͩͦ̀৷ي͂Ւ࿥క͈ߊ༆̧̦̾ȄශြȄ༨य़͈փྙͬ౶
ͥ඾ུ࣭ྦྷ̦̺̫̞̺̠̥̓ͦͥͧ͂ࣉ̢̧ͥ͂Ȅ඾ུ̦֚ࡉȶྫਕޗ͈࣭ȷ̜̦֚́ͤ̈́ͣ
೰͈κρσͬ༗̾ະএ݈̦࡞ͩͦ̀ݛ̱̞̭͈͈֚͂̾൞̢̱͂̀Ȅ඾ུȶͼϋΞς͈ਕޗȷ
࣭ޗა͜ࣉ̢̠͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁ̷̠ࣉ̢ͦ͊Ȅȶ฽౶଻׋൲ȷ̦඾ུ̜̤̥̱̩͉̞̱̽̀̈́͜ͅȄ̷͈փྙ́ͺις΃̥
͈͐ͦέͿηΣΒθ͈ა಺͜Ȅༀ࣭ڠպა໲͈έͿηΣΒθ͂൳Ⴅͅა̲ͣͦͥȃ
(b)২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳͈ͬͥ͜
ȁΏͿͼ·Αάͺ̞͈̾̀ͅ২ٛڠഎࣉख़͉Ȅଲٮഎ̈́ȶΞῦΞυచॐȷ͈ેޙ̺̫͉́̈́
̩Ȅ඾ུ͈ව࣭ۯၑ͈ࡕ̱̯ͬ܄͚ȶΞυచॐȷ̞̾̀͜ͅࣉ̢ͥ঩ၳͬ೹ރ̱̩̀ͦͥȃ̷
̱̀Ḙ̠̱̹݈̏ა͂ΏͿͼ·Αάͺაͬ۾Ⴒັ̫͉ͥͅȄষ͈აࣉ̦४ࣉ̈́ͥͅȃ൳শ̷ͅ
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͉ͦஜࣜ́ა̲̹ȶͼϋΞς͈ਕޗȷ࣭ޗაͬ߅ྙ̳ͥ঩ၳ̈́ͥͅȃ
ȁ൚শ৘ष̥͈̀ͭͭͅอै̭̱̹ͬܳম႕ͬ৊ͅȄ΄τΦΑȪ஠ఘ̱͂̀ࠐࡑ৽݅എٜ́͜
ཎ͈৘બ̦̩̈́Ȅح঵ܫ൜എহၷ͜ယ෇ȫ͂ΩσΉσΑΑȪٜཎ͈̈́̓౶ࡉͬ৾ͤවͦͥȃಎ
ଲഎح঵ܫ൜͉๛೰ȫ͈֓ڠഎࡉ౷చၛ̦Ȅ๱࣭ޗരȪάνȜςΗϋȄ΃ΠςΛ·ȫ࣭͂ޗٛ
͈చၛȄ৘બഎ̈́૧شڠ൵ව͈ܥ׋̦̜ͥαȜ΋ϋͬಎ૤̱̹ͅଽຸ͂Ȅ̷͈঑෻͈͒฽อ͂
͈చၛͅ฽ד̯̹̳ͦ͂ͥȃ̹͘θȜͺ͉ͅͼΑρθޗ͈ޣ̧̦̜ͤȄͺές΃̷͈̠ͬ͢ͅ
̢͂ͣͥۜژ̦̜̹̳̽͂ͥȃ΂ΓυͬͼΑρθޗരȄͼͺΌȜͬͼ΀ΒΑٛআ̸̢̈́ͣͥͅ
̭̳͂ͥ͜ȃΐͿͼ΋ή͜׳ဥ̱Ȅ૧Ⴄঃ৽݅എொდͬ৽ఘ̱̹ͅشڠܿ੅২ٛაͬ܄͚ა
ࣉ49ȫ̦̜ͥȃ
ȁ΂Γυ͉Πσ΋̞̠͂ͼΑρθޗരͬ೏̞໡̹̽੿̜߳́ͥȃ̷͈̥͈̀ͭͭอै͜Ȅࣞࠩ
́ఄࠉ̯ͦͥ੿̢̯߳́Ȅ৑മ͈ۜૂ͂ͣͩͦͥ͂ͅྫအ̈́উ̞̠ٜ̈́ͥ͂ͅ৷๊̦֚എ́Ȅ
̭͈აࣉ͈ఏ൚଻͉ȶ໲ڠაȷ̱͉͂̀ࣉ̢̩̞ͅȃ̱̥̱Ȅشڠܿ੅͂২͈ٛ͂۾߸ͅਹါ
̈́াऐ̦̜ͥȃشڠܿ੅Ȅਕޗഎ̈́ͼΟ΂υΆȜȄ฽ఘଷ͈ΞυςΑΠۜૂ͈ࣣ̜ࠫ́ͥȃ
ȁఘଷ͈ಎ૤́ࡀႁͅ߃̞ਕޗഎͼΟ΂υΆȜͅشڠܿ੅͉͍̩ࠫ̾ȃ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅͂
ͼΑρθޗࡔၑ৽͈݅୽̞ͅΧͼΞ·໶ܕȄړٳอ̦͍̩ࠫ̾ȃ̷ِ̱̦࣭͈̜̀ͣͥ͠࠺୭
࡛ાȄܿ੅ٳอ࡛ા́Ȅ૰৽ͬઉ̧ܳࢥ৆࣐̠ͬ໓ਠ͉Ȅ့ֲ̞ͩͥ͠എ̈́এே͂૰ൽ̦͍ࠫ
̩̾ͤ͢Ȅ̽͂͜ྫփেا̯ͦ̀ഔೲ̱̹ਕޗഎͼΟ΂υΆȜ͂شڠܿ੅̧͈͍̥̱ࠫ̾ͦ͜
̞̈́ȃྸ૞͉̩́̈́Ȅ͚̱ͧ඾ུ໓ࣣၑ৽͈݅৿ࢌ૰̱͂̀͜૰ൽ͉൱̩ȃ
ȁͼΆςΑ͈ાࣣȄ΅ςΑΠޗ̞̠͂ͤ͢ΰήρͼȆΰτΣΒθ໲ا̱͂̀ਕޗͼΟ΂υΆȜ
͍̩͂ࠫ̾αȜ΋ϋ͈شڠ͉Ȅಎၠٴݭոષ͈͈̜̹́̽͜ȃྸ૞့ֲ͞এே͉̩́̈́඾ུ໓
ࣣၑ৽͈݅৿ࢌ૰̱͂̀൱̩૰ൽ͉Ȅ࣭ྦྷ஠ఘ̧࣐ͅള̞̽̀ͥȃͼΆςᾼ͈̠͢ٴݭ଻̦
̜࣭͉ͥडئ௄ͅٸ࣭૽ͬယͦͣͦͥȃٴݭ଻̦̜̫͉̩ͥͩ́̈́Ȩؙ֚̏͂ͅ௙ಎၠփেͬ
঵̾඾ུ͉Ȅ඾ུ໓ࣣၑ৽͈݅৿ࢌ૰͈૞ര̞́̈́ٸ࣭૽ͬယ̩̞ͦͅȃ
ȁȶ඾ུ໓ࣣၑ৽͈݅৿ࢌ૰̱͂̀൱̩૰ൽȷ͉͂ة̺̠̥ͧȃܻ৆̥͊ͤ́ޗ̦̞̭݅̈́͂
ͬঐഊ̳͈͉ͥஃถ̈́૰ൽა̜́̽̀Ȅජၻশయոြ͈໲اȄ࣭ڠͬಎ૤̱̹͂ڠ࿚͈̳͓̀
ͬਬఱ଼̱ ȶ̹ͼϋΞς͈ਕޗȷ̦ ޗ̱͉̩݅͂̀́̈́ג͈̠͢ͅܙͤഞ̠̭͂ͬঐഊ̱̹̞ȃ
඾ུͅྶ̥ͣ̈́ȶྫ૰აȷ̦̩̈́͂͜Ȅڠ࿚͉ͅ৘બࣣ͂ၑͬݥ͛Ȅة̦̱̥ȶྫ૰აȷഎ߹
̢̦̞͉̞̞࢜̈́͂̈́ȃ̷͈߹࢜͜൩̢͘Ȅٽ͇඾ུ͈५عͅ਽ͥȶ૰ȷͬಒયഎ̈́ࠁ́෇͛
͈͉̞̥ͥ́̈́͜ȃ̷̭ͅྶহոြୌ؎͈΅ςΑΠޗͅ߹ു̱̹ͼϋΞς̥ͣȶ΅ςΑΠޗ໐
໦ȷً̱ͬͧȄୌ؎ၠȶͼϋΞς͈ਕޗȷ໐໦̺̫ݟ̞ષ̬̹͈͜͜حྙ̯ͦͥȃ
ȁ̭̭́ם࣭ ȶၠͼϋΞς͈ਕޗȷ͂ ୌ؎ ȶၠͼϋΞς͈ਕޗȷ͈ ֑̞ͬࣉख़̱̠͢ȃఱၘπȜ
49ȫMoss, Stephanie, Reading Epilepsy in Othello, (1997). MF||198||2
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υΛΏ͉Ȅ୶੆͈̠͢ͅȄشڠܿ੅͉ȶ։౤ȷ̜̹́̽শయͬࠐ̀Ȅ̦̀͞ם଼࣭͈ضͬࡉ
͈̭̥̀͂Ȅ࣭زଽॐ̱͂̀شڠܿ੅૦ޟ̦ఱၘπȜυΛΏ࣐ͩͦͥ͜ȃ൚੝΃ΠςΛ·͈
૞ަ͂௖ယ̥̹ͦ̈́̽شڠܿ੅ͬఱၘπȜυΛΩ̦৾ͤව͉ͦͥͅȄشڠܿ੅ͬယ෇̱੻႗̱Ȅ
ΣνȜΠϋ࣭ͬ௞̳ͥͅם࣭ޗٛͅয̹͈̦͜ຈါ̜́ͥȃ̷̦ͦၠ͈ࠬ६মͬ୆͚έρϋΑ
ڟྵশ͈ȶၑ଻͈ऱങȷ̴̱̩̞̥́̽ͤ͜Ȅ΃ΠςΛ·ޗ̷͈͈͉̩ٛ́̈́͜Ȅ΃ΠςΛ·
͈૞ަͬ঵̾ͼϋΞς̹̻̦Ȅ̷༷̥֚́͌ͅྫ૰აͬࠐ̹૞ަͅ߃̞͈ͬ͜৘க̱̀Ȅג͈
̠͢ͅȶͼϋΞς͈ਕޗȷͬܙͤഞ̵̭࣭ͩͥ͂́زଽॐ̱͈͂̀شڠܿ੅ͬယ෇̱̹͈͉́
̥̠̥̈́ͧȃ
ȁِ̦࣭́͜য̹࡛ય̦̭̞ܳ̽̀ͥȃ΅ςΑΠޗࠏȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̢̞͂͊ඤఆۻ२͂
ྫޗٛ෩·ςΑΙλϋ̦এ̞຾̥͐ȃ̫ͦ̓΃ΠςΛ·ޗരِ̦࣭͈͜ಎଥͅఉ̩ంह̳ͥȃ
ఱၘπȜυΛΩ̦࣭ॐ̱͂̀شڠܿ੅ͬ৾ͤව̹̠ͦ͢ͅȄِ ̦࣭͜ୌ؎شڠܿ੅ͬ৾ͤවͦȄ
࣭ڠ͈ഥൡͅୌ؎ၠȶͼϋΞς͈ਕޗȷͬܙͤഞ̵̹ͩȃ࣭ڠ͈ഥൡ̷ͦুఘͅ΃ΠςΛ·͕
̓͜ͅشڠܿ੅͂௖ယ̞ͦ̈́ါள̦̩̈́Ȅ̷ͦুఘȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̜̹̭̥́̽͂ͣḘ̏
͉ͦΑθȜΒͅম̦׋ͭ́ࣽ඾ͅঢ̞͈͉̥̠̥̽̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁ๼౺ঊ๜͈৘ز̦΃ΠςΛ·́Ȅݠಎ́΅ςΑΠޗ͈დ̳̭ͬͥ͂ͬ઎გഛࣀ̦ࡕ̱̩޺̲
̹̭͉͂ခྴ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ΃ΠςΛ·͈૞ަͬ঵̾زೳ̥ͣࣀ̭̦࢝̈́ͥ͂ͅݺ̯̭ͦͥ
͂ুఘ̦Ȅ΃ΠςΛ·͂඾ུ͈ఘଷ͈͂ۼ̯̱̀ͅᯖ᯴̦̞̭̈́͂ͬ໤ࢊͥȃ࡛ह͈ࣀ৒͉έ
ρϋΑၳၑͬ࢖৆ၳၑ̳͂ͥׯ୘ͅၑࠏಎ૤͈ڠ৪ͬઉ̧Ȅ̷͈փྙ́ୌ؎ၠȶͼϋΞς͈ਕ
ޗȷͬȶ࣭ޗȷ̱͂̀ߚ̱Ȅఉ̩͈ࣀ৒۾߸৪̦΂Λ·Αέ΁ȜΡఱڠͅၣڠ̳̭ͥ͂́ם࣭
ၠȶͼϋΞς͈ਕޗȷࣺ̞৾ͤͭ́ͥ͜ȃ
ȁ̷͉ͦྶহ͈౎Տව؎ଽॐ́ೠඤᰊီ̦ΏͿͼ·Αάͺͬકا̱Ȅࢃཱུ͈࿫৪ͬ܄͛Ȅ඾ུ
૽͈ΏͿͼ·Αάͺა̦ם࣭ၠ͂ͺις΃ၠ͈ඵၠ෩ͅ໦̵̥ͦͥ͢ͅȄ୆̈́඾ུ͈ͺͼΟϋ
ΞͻΞͻͬ࡞̞ၛ̀ͥຈါ̦̞͕̈́̓ͅঢ̹̭̽͂͂൳̲̭͂ͬȶ࣭ޗȷ̞࣐̹̾̀̽ࠫͅض
͉̞̥́̈́ȃ̾ͤ͘ஜࣜ́ঐഊ̱̹ȶྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥ΅ςΑΠޗ࠷شڠ৪͈ఉ̩͈૞
ަȷ͈ࣉ̷̢༷͈͂ȶ฽చସႁȷ̦ȶυϋΡϋঌྦྷ২ٛȷ́֗̀ͣͦȄ࡛ह͉́ଲٮ͈ఉ̩͈
࣭ز́ȶͺͼΟϋΞͻΞͻਬ౬ȷͬࠁ଼̳ͥࣉ̢༷̱͂̀Ȅ̜̞͉ͥম৘ષ͈ȶ࣭ޗȷ̱͂̀
ସႁͬڐఱ̱̞̀ͥ͂୶੆̱̹̭̜͂́ͥȃם࣭͂൳̲̩ୌ؎ၠȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̦඾ུ࣭
زͅג͈̠͢ͅܙͤഞ̞Ȅ৘ৗഎͅ඾ུͬ঑෻̱̞̀ͥȪຈடഎ̷͈ͅ঑෻͈͒฽చସႁͬ୆
͚̭͂̈́ͥͅȫ͂এ̷͈ͩͦͥȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̜́ͥȃ
ȁષܱ͈̥͈̀ͭͭอै̥ͣ୰̧̭̳ܳȸ΂Γυȹ͈شڠܿ੅২ٛაഎაࣉͬȄȶ໲ڠაഎະ
ഐ୨̯ȷͬ৤ય̳͓̩ठࣉ̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̴͘ఱၘπȜυΛΩ͈໲ڠȪȸ΂Γυȹ͈ΕȜᾼ
ͼΗςͺ໲ڠCinthio͈઀୰̦̜ͤȄ͕͂ͭ̓ίυΛΠ̦൳̲ȫͬΏͿͼ·Αάͺ̦ͼΆςΑ
͈ໍర̵͈̠̱̹̭͈͂͂͢ͅփྙͬࣉ̢ͥຈါ̦̜ͥȃ
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ȁυȜζȆ΃ΠςΛ·͈૞ަ̦ఘଷ͈ಎ૤ͬ୸͛Ȅ̷͈ఘଷͬဝ̦̳ͥସႁ͈͂୽̞̦̜ͥ͂
̞̠തͅ಍࿒̳ͦ͊ȄȸΡϋȆ΅γȜΞȹͬ୆̺ͭؕ߄ܢ͈Αβͼϋ໲ڠͬࣉ̢̧͉ͥ͂̽ͤ
̳ͥȃͺές΃ȄθȜͺ̦ͼΑρθޗͬႲே̵̯͈̜ͥ́ͦ͊Ȅ΂Γυ͉ͼΑρθޗ̥ͣ΃Π
ςΛ·ͅ٨ਕ̱̹੿߳́ȄͼͺΌȜ͉ݙͅ΃ΠςΛ·̥ͣͼΑρθޗͅ٨ਕ̱Ȅ̷̱ͦͬ֯̀
΃ΠςΛ·௰͈ఘଷഢໞͬ஬̞̽̀ͥ૽໤̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃΟΒΟκȜ΢ͬ΃ΠςΛ·͈ఘ
ଷ௰͈ဇ੣̜ͥزೳ̹֗̽ͅ੫଻̳͂ͥȃ̷̠̳ͦ͊ȸ΂Γυȹ͉৽૽࢖ඵ૽͈ߐ̫၂̻̾ͅ
̫̭̺ͭͼΑρθޗര௰͈֮ཝ̳̭͂ͥ͂́Ȅຽ೒͈൚শ͈Αβͼϋ໲ڠ̈́ͥͅȃΓσΨϋΞ
Α̦ै৪̜́ͦ͊Ȅ̽͂͜૞ᐿ଻͈̜ͥໝॠ̈́ίυΛΠ̳̭ͥ͂͜ͅخෝ̜̠́ͧȃ
ȁ̷̭͈ͦͬ͘͘ͼΆςΑ͈ఘଷచ฽ఘଷͅ౾̧̢۟̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ൚শͼΆςΑ͈ఘଷͬޞ̥
̳͈͉͜ͼΑρθޗര͂ͼ΀ΒΑٛআ̜̹́̽ȃ΂Γυ̷͈ͬ͘͘ͼΑρθޗരͅȄͼͺΌȜ
ͬͼ΀ΒΑٛআ̳ͦ͊ͅȸ΂Γυȹ͉ם࣭ͅచ̱̀฽ఘଷ͈৽݅৽ಫͬ঵͈̾͜൳আ͈௔̞ͅ
̈́ͥȃ͉́ΟΒΟκȜ΢͉ͼΆςΑ͈ఘଷ௰ͅ௺̱̦̈́ͣ౶̴ͣͅ฽ఘଷ෩͈੿߳ͅႪ̱ͬ̀
̱̹̽͘๟͈ࠠΪυͼϋ͈̺̠̥̈́ͥͧͅȃ̭͈ٜ৷́ఏ൚̈́࿂̜ͦ͊͜Ȅ̷̠̞́̈́࿂̜͜
ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁఏ൚̞́̈́࿂ͬ୶ͅ੆͓ͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸ΂Γυȹ̦໲ڠ̱̳̪̞͈͉͂̀ͦ̀ͥ
ഌచ̳ͥସႁ͈ಎ֮́ཝ̴̧̦̠͘ୈᣰ́૞ᐿ଻͈̜ͥίυΛΠ׋͍̦̜̥͉̞ͥͣ́̈́ȃഌ
చ̳ͥସႁ͈ಎ͈֮ཝȄίυΛΠ׋͍̞̠͂ത̈́ͣࠤ̺̫̜ͣ́ͥȃ̹͘Ȅ΂Γυ͈Ȅఘଷ͒
͈಑୍૤݃ͅ࿚ເͬັ̫ͥ͂Ȅ΂Γυ͈૽ڒ͈̯̦̩̱̠ࣞࠩ̈́̈́̽̀͘ȃࣞࠩ̈́૽ڒ͂ুͣ
͈Ⴊ૤ͅ಑৘̈́΃Λίσ͈ႪՔ̩́̈́̈́ͥȃ
ȁఏ൚̈́࿂͉Ȅஜࣜ́੆͓̹̠͢ͅȄΟΒΟκȜ΢͉αΣΑ͈͈ࣞۗ୭೰̦̈́ͣȄႪՔ̤̞ͅ
͉̀ȶם࣭ྲȷ́୶͈شڠܿ੅২ٛაഎაࣉ̞̠ࣣ́ၑഎȄ৘બഎ֓ڠͬ঑঵̳ͥαȜ΋ϋಎ
૤͈ଽຸ͈௰ͅၛ͈̞̠̭̜̾͂͂́ͥ͜ȃ๱࣭ޗര͂ح঵ܫ൜ͬယ෇̳ͥ֓ڠ̦̭͈ͦ฽చ
ସႁ̳͂ͥ͂Ȅུࣂ́೹մ̱̞̀ͥȶͼϋΞς͈ਕޗȷచ̷͈฽చସႁ͈చၛ͈଎৆ͅවͦͥ
̭̦͂੄ြͥȃ
ȁ̭͈చၛ͉ͺις΃̧֨ͅࠑ̦ͦȄٽ͇ȶ൐໐ͼϋΞςȷȪࢃ͉ͅȶ൐໐ȷͅࡠ̞ͣ̈́ͼϋ
Ξςۭ͂ᅤ̯̹ͦ૽șȫచȶ฽౶଻׋൲ȷ̷͈́Ⴄঃ̦ಃ̥̞̹̱̞̞͈͉ͦ̀̽͂̀́̈́͜
̥̠̥ͧȃ
ȁ̭̠̱̹২ٛڠഎ̈́਀༹ͥ͢ͅΏͿͼ·Αάͺა̥ͣȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̞̹͂̽ਕޗ̾ͅ
̞̀ࢊ̭͈ͥ͂ఏ൚଻̞̾̀ͅȄȶঊະࢊ٢ႁ၄૰ȷȪაࢊలঅےల্੆ি།ȫ͈ഥൡ̽̀͢ͅȄ
಼קഎ̈́ਕޗόͻΐοῧ͉۾̥̹ͩͣ̈́̽ಎ࣭̞̾̀ͅࣉख़̳̭ͥ͂́࠿൦̱͙̹̞̀ȃ
ȁΟ΃ȜȄδȜκϋΠȄΏͿͼ·Αάͺ͈ΰϋςȜȆΏςȜΒͬచયͅႻ൱৪ٴݭ̞̾̀ͅࣉ
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ख़̱̹აࣉ50ȫ̦̜ͥȃȸΰϋςȜࡼଲȹ͈ಎ́ȄίςϋΓΑȆ΅λ΍ςϋͅιͼΡ̦םࢊͬޗ
̢̠̱͂͢Ȅ૸ఘ͈໐໦࡛̳ͬࢊ̦๚᜞̈́อإ͈̈́́΅λ΍ςϋ̦อإͬݵ๛̳̭ͥ͂ͬაບ
̱̹໐໦51ȫͅઁ̱ܗ։̈́ಕ52ȫ̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃmaids of honour̦୆͉ͦ͘ၻ̩͂͜ॽম͉Ⴛ
൱৪ٴݭ͂൳̲̺̜͂ͥȃ̷͈ଽহഎגޣႁ͉̜̞̈́̓ͦ̈́͂ొ̱੥̧̦̜̽̀͜ܗྥ̈́ಕ́
̜ͥȃ౳଻̦৽൵ࡀͬ՜ͥͼΆςΑ͈ݠ೴ͅম৘ષτͼί̯ͦ̀΅λ΍ςϋ̦ر̨ȄτόͻȆ
ΑΠυȜΑ͈̞̠໲ا૽႒ڠഎ̈́ȶ௭ͤ໤ȷ̱͂̀ΰϋςȜࡼଲ̦ڕං̳ͥȶ͈͜ȷ̈́ͥ͂ͅ
̞̠ਇক̜́ͥȃވॲಎ࣭̦ήσΐοͺ๡฻̱̹ͬۜژ̴̧̞ͬ͌̽̀ͥȃ̜ͣͥ͠ୈ૰എ̈́
࣭زࡖேͬ৾ͤ໡̽̀୆ॲ۾߸ͅۺࡓ̳ͥȃ
ȁȶmaids of honour̦୆͉ͦ͘ၻ̩͂͜ॽম͉Ⴛ൱৪ٴݭ͂൳̲̺ȷ̞̠͂ಕͅܗ։͈ۜͬ༴
̩͈͉Ȅ͘ ̴൚̹ͤஜ͈̭̰̰͂ͬͩͩಕ̫ͬ̾ͥܗ։͈̜ۜ́ͥȃζȜ·ȆΠ;Ϳͼϋ͈ȸؐ
ঊ͂ࢎ૙ȹ́Ȅؐঊ̱͈͂̀૙ম̧̳ͬͥ͂Ȅ΢ί΅ϋ̭̥ͬ৾ͥ͂ͣইͤ͘Ȅ̜ͤ͘ͅ඾ુ
എ̭̈́͂ͬȄཌྷ͉͓ͥͅ೴૳̦୶ரయș͈૖ྩ̱࣐̠͈͂̀́Ȅ๽̴̧̦͚̦̩̹̈́̽͂͠Ȅ
౗̥ͅோ̞̤̠̱̀ͣ͂͜Ȅؐঊ͈๽ͬோ̞̯̱̜̬̀ͥ୶ரయș͈૖ྩͬ঵̾ܲ௼̦̞̞̈́
͈́ਔս̦൚თ̱̹̞̠͂დ̦̜ͥȃ̭͉ͦͺις΃̥ͣͼΆςΑ͈ܲ௼ଷ͈͒๡฻̈́̽̀ͅ
̞ͥȃ̫ͦ̓Ḙ͉̏ͦଷഽͬၑٜ̱̹ષ͈́๡฻̜́ͥȃ
ȁષܱ͈აࣉ͈ાࣣȄmaids of honour ͈ݯၳ́͘಺͓̀୆ॲ۾߸ͅۺࡓ̳ͥაࣉ̈́ͥͅȃ̜
ͣͥ͠ୈ૰എ࣭̈́زࡖேͬ৾ͤ໡͈̽̀აࣉ̢͉̞͂ȄζȜ·ȆΠ;Ϳͼῧ֑̽̀Ȅୈ૰എ
࣭̈́زࡖேͬȄ๡฻̳̞̠ͥ͂ͤ͢Ȅ̷̷͜͜ၑٜ̱̞̞͈͉̞̥̞̠̞̀̈́́̈́͂݃ͬ༴̥
̵ͥȃ
ȁࡣయυȜζೱ࣭̦΅ςΑΠޗ࣭ͬޗ̱͂̀ոြȄ΅ ςΑΠޗ͉࣭زࡖே့͈֚ͬ౜̧̹̽̀ȃ
υȜζȆ΃ΠςΛ·͈ࡀր͉Ȅ̷͈ࢃୌπȜυΛΏ཮ޟ̱̹࣭ș͈࣭زࡖே͂঵̻̾঵̹ͦ
͈̾۾߸̜̽̀ͅȄ࣭ز͈ࡀրັ̫ͅυȜζȆ΃ΠςΛ·̦၌ဥ̯̹̭̦ͦ͂ȄݙͅυȜζȆ
΃ΠςΛ·͈ࡀրͬࣽ඾́͘֋঵̱̹ၑဇ̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁୌ؎͂඾ུȄͺις΃̞̾̀ͅȄ࣭ز̥ͣۖ஠ͅਕޗ૗ͬ໡૑̳̭͉ͥ͂੄ြ̞͈͉̈́́̈́
̥̠̥ͧȃυΏͺୃޗ͈ࡀր͈ئ̜̹̽ͅΕႲ͈ાࣣȄΕႲ༲̷ٟ̦͈͘͘υΏͺ͈໘ڰȄυ
Ώͺୃޗ͈໘ڰ̦̭͉̾̈́ͥ͂ͅȄݙͅਕޗͬͺΰῧ̱̀ࡕ̱̩ܰଷ̱̹ވॲൂুఘ̦֚ਅ
͈ਕޗ଻ͬခ̱̞̹ٜ̀͂͜৷੄ြͥȃ૰͈࣭͈৘࡛ͬܐ̠΅ςΑΠޗ͈όͻΐοϋͅয̹ވ
ॲڟྵ͈ܛབͬ঵̻Ȅζσ·ΑȆτȜΣϋ৽͈݅ޗ݅ͬ঵̾ȶਕޗȷ̜̹́̽͜ȃ
50ȫCheng, Yueh-Ting. Voices from the margins: Working-class mobility in early modern England 
(William Shakespeare, Thomas Dekker, Francis Beaumont),(2003). CR||291||1ȁ
51ȫIbid., p.71.ȁ
52ȫIbid., p.80.ȁ
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ȁಎ࣭̞͉̾̀ͅȄ̷̷͜͜ಎ࣭ވॲൂͅਕޗ૗̦๷଀̜͈̥̠̥́ͥ̓͜Ȅఱ་ඳ̱̞࿚ఴ
͉̥̠̥́̈́ͧȃ̷͈̭͂ͬࣉ̢ͥΪϋΠ̱͂̀Ȅષܱ͈ಎ࣭૽͈਀̈́ͥ͂ͅএͩͦͥΏͿͼ
·Αάͺა̦४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁષܱ͈აࣉͬ๡฻̳͉ͥͅȄ̶̈́ވॲ࠷̴̧̦֨ͥΜσΊȜΥέ͈ΡϋȆ΅γȜΞɁΧθ
τΛΠა̦ۼ֑̞̥̽̀ͥͬږ෇̳̞͈͉̥̠̥ͦ͊́̈́ͧ͢ȃ̷͉ͦΧθτΛΠͬΡϋȆ΅
γȜΞ̱̱̹̀̽ͣ͘ͅȄΧθτΛΠͬခྴ̱̞̀ͥͅȶ߃య૽̱͈͂̀ߎේȷ̦උ͙ࣺ͛̈́
̞̥̜ͣ́ͥȃΧθτΛΠ͈ȶ୆̥ঘ̥ȆȆȆȷ͈ඊฒ͉κϋΞȜΣν͈٥݃৽݅ͅ႒য̳ͥ
̞͂ͩͦȄȶྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥȷ߃యুடشڠ ȶ͈ͼϋΞς͈ਕޗȷ͒ ̩͠଱ஜ͈ޏ౷́Ȅ
ਕޗഎόͻΐοϋ༷֚ͬ́਀༶̯̰ͥͬං̞͈̈́ͅȄ൳শ̜ͥͅ೾ഽ̷ͦͅှ̰ͣͥͬං̞̈́
߃య૽͈ߎේ͈ນ̴࡛͈͉̺ȃ
ȁވॲ࠷̴̧̦֨ͥΜσΊȜΥέ͈ΡϋȆ΅γȜΞɁΧθτΛΠა͉Ḙ͈̏ߎේͬȄޑఱ̈́ࡀ
ႁܥࢹ̹̻͚̥̠ͅڟྵ͈൰আ͈ȄΡϋȆ΅γȜΞഎ̭̠࢜ࡉ̴̢̳̥̱̠ͤ̀͘ͅȃ
ȁ͉́ȄΡϋȆ΅γȜΞ̶͉̈́ȶ߃య૽͈ේ͙ȷͬ঵̹̞͈̥̈́ͬࣉ̢̠͢ȃ̷͉ͦȄ̷̷͜
͜Αβͼϋ̦ͼΑρθޗ͂ഌచ̱̀ޑࡥͅ৿̠̱̹ͧ͂΃ΠςΛ·͈૞ަ͉Ȅ൚শȶ٥݃৽݅ȷ
͞ȶਕޗόͻΐοϋ̠ͬ݃ࣉ̢ȷ͈ව̭͚ͤဒ౷̦̩̈́ȄΓσΨϋΞΑ̦̭ͦͣͬນ࡛̱̹͂
̱̹ͣȄ΃ΠςΛ·͈૞ަܷͬআൽ̢̳̥̱̹̱̥ͤ̀͂ͅࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃ
ȁ̹͘΃ΠςΛ·͈૞ަ̷͈͈͜ͅȶ٥݃৽݅ȷ͞ȶਕޗόͻΐοϋ͈๛೰ȷͬව̵̭ͤ͘ͅ
̩̞଻ৗ̦̜ͥȃ༹̤̦ࣽ̈́ؐఈ࣭ͬང࿚̳ͥ͂ఱ౷ͅ୪໧̳̭ͥ͂́યಭ̯̠ͦͥ͢ͅȄ̞
ͩ͊ȶఱ౷͈ਕޗȷ̜́̽̀ȄΧθτΛΠ͈̠͢ͅഛͬަ̷̞̭́ͅ૰̦̞̥̞̞̥ͥ̈́ͬ࿚
̠̠͈͉̞̭̜̈́́̈́͂ͥ͢͜ͅȃ
ȁυΏͺୃޗ̹͘͜΃ΠςΛ·ոષͅȶఱ౷͈ਕޗȷ̜́ͥȃυΏͺୃޗ۾߸ͬაບ̱̹໲ડ
͉ͅȶఱ౷ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ອ੄̳ͥȃ
ȁ΃ΠςΛ·ȄυΏͺୃޗͅވ೒̳͈͉ͥ୉༦ζςͺ͈ంह̜́̽̀Ḙ͈̏੫૰͉ఱ౷͈ཅૉ
༷֚ͬ́યಭ̱Ȅพ͈༠͂͂͜ͅຝ̥ͦͥȃ
ȁ̭̭̥ͣಎ࣭͈͂۾Ⴒͬࣉ̢͉ͥͅράΑρΒς̦Ώσ·υȜΡͬࠐ̀ୃா֭́͘ͅഥͩ
ͤȄ໣ޗ͂۾̦ͩͤ૬̞͂͂͜ͅȄ̷͈୒͉୉༦ζςͺ͈֏͈૗͂͜࡞̞ͩͦ̀ͥത̦ခဥ́
̜ͥȃ̾ͤ͘πȜυΛΩ̥ͣͺΐͺ̥̫̀ͅξȜρΏͺఱၘ͉ȶఱ౷͈ਕޗȷ̩̩́ͦȄ̷ͦ
̦υȜζȆ΃ΠςΛ·ȄυΏͺୃޗȄ໣ޗ͈ވ೒̱ࣜ͂̀Ȅઁ̩̈́͂͜ਕޗ͈໲اঃഎ௰࿂͂
̱̀෇ে̯̞̠̭̜ͦͥ͂͂́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ȶீఱ̩̩̈́ͤȷ͉ຈ̴̱̭̲̫͉̩̾́̈́͜ຐଳஂ͈ȶෝ͂ΏͿͼ·Αάͺȷͅ
۾̳ͥაࣉ͉ȄΏσ·υȜΡ͈ၰ౤ͅպ౾̳ͥȄِ̦࣭૯࡞ྟޗ͈໣ޗ͂Ȅ΃ΠςΛ·͈૞ަ
͈ಎͅआັ̞̹૧ίρΠϋ৽͈݅۾߸ͬა̲ȄΏσ·υȜΡ͈൐͈౤͂ୌ͈౤͈۾Ⴒͬა̲ͥȃ
̭ͦͅෝସಱষ͈ȶෝڢ࡙ၠࣉȷͬح̢Ȅ̷͈੫ࠁაͬ׳ဥ̳ͦ͊ȄμϋȆ΋ΛΠ̦ۜ൲̱̹
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ޮ२჊͈ζ·αΑຳ૽͈׵ܿͬȶξȜρΏͺఱၘ͈κρςΞͻȷ́୰ྶ̳̭ͥ͂͜Ȅ̷̠࣏െ
ྫࠎ͉̞́̈́ȃޮ२჊̦υΏͺדْͅ੄׵̱̳̪̹̀ͦ׵̧̦ܿ́ͥၑဇ̈́ͥ͜ͅȃȶఱ౷͈
ਕޗȷͬಎړͅȄ࡞ࢊ಼̢̹ͬȄိͤȄ׵̞̹ܿ͂̽ࠝෝ໲اঃഎࣉख़̫́ͦ͊͢Ȅ̷̺̫ͦ
͈ఱ໓Ⴔົͬࢩ̬̭̦ͥ͂੄ြͥȃ
ȁ̷̹̺̱͉ͦࠝෝ໲اঃͅࡠͣͦͥȃಎ࣭Ⴄయ͈ؐಱ ȶ࣭́ޗȷ͂ ̱̀नဥ̯̹ͦਊޗ ȶ̦ఱ
౷͈ਕޗȷ̺̞̞̹̭͉͂̀ͥ͂੄ြ̞̈́ȃਕޗ̜̥̠̥̱̞́ͥ̓݃ͩ͜ȃ
ȁ̱̀͘͞ȄΡȜΨȜ٬ސͬള̽̀ȄΏͿͼ·Αάͺশయ͈αȜ΋ϋͬಎ૤̱̹ͅ߃యഓڠ͘
́ఱ໓Ⴔົ͈ಎͅ༫͙ࣺ͙ȄΧθτΛΠഎ߃య૽͈ේ͙ͬა̲͈͉ͥȄྫၑ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
੢ྦྷͅआັ̩ȶఱ౷͈ਕޗȷ̥͉ͣȄ੪মথͅ۾ͩͥࠝෝ໲اঃഎࣉख़̈́ͣࢩํսͅ႒য͈͜
͈ͬݥ͛ͣͦȄȸΡϋȆ΅ γȜΞȹ͂ ۾Ⴒັ̫ͣͦͥȃ̱ ̥̱Ȅࣞഽ̈́ഓڠ͂ᑯૂথ̦ࣣ̱̹ࠫΏͿ
ͼ·Αάͺ͈থ߉͂Ȅ߃య૽͈ේ͙ͬ༴̢ͥΧθτΛΠ௨͉۾Ⴒັ̫̩̞ͅȃ
ȁ̭͈੪মথ͂ᑯૂথ͈֑̞͉ခဥ͉̥̠̥́̈́ͧȃȶఱ౷͈ਕޗȷ͂ ̞̠ఱၘ໲اͅచ̱ ȶ̀ͼ
ϋΞς͈ਕޗȷ̞̠͂ם࣭໲اͬచ౾̵̯̹̺̫͉́Ȅ̷̷͜͜ȶਕޗȷ͈ంह̦݃ͩͦͥಎ
࣭ͬ΃ΨȜ̧̞́̈́ȃ̭̭ͅ੪মথ͂ᑯૂথ͈చၛͬح̢ͦ͊Ȅ࿚ఴ̧̦͉̳̠̽ͤͥ͢ͅএ
ͩͦͥȃ
ȁȸΡϋȆ΅γȜΞȹ͈ै৪ΓσΨϋΞΑ͉τΩϋΠ͈٬୽ͅ४ح̱༛ၬ͂̈́ͤȄ૸୏̫̯ͦ
̀ܦ࣭̱ै຦ͬॼ̱̹ȃ୽௔ఘࡑ̦໲ڠ͈ೲ̜ͥͅાࣣȄ̠̱̓̀͜੪মথഎۜ଻ͬঐഊ̵̰
ͥͬං̞̈́ȃ̭͈ۜ଻̢̦̜̦ͥ͠ͅȄΧθτΛΠ͈ȶ୆̥ঘ̥ȆȆȆȷ͈ඊฒͅȶ୽̞ȷͬ
උ̞͉̞̞̭̈́́ͣͦ̈́͂̈́ͥ͘ͅȃȶ୽̞ȷ͂୨ͤၗ̱̀ࣉ̢̠ͥȄਕޗόͻΐοϋͬ਀༶
̷̠̱͂̀਀༶̵̞̈́߃యᑯૂথ͈ۜژ̦ഴા̱̞̈́ȃ
ȁ΃ΠςΛ·͈ΑβͼϋȄυΏͺୃޗ͈υΏͺ͂໼ͭ́ಎ࣭ͅȶఱ౷͈ਕޗȷͬঐഊ̧̥́ͥ
̠̥͉̓݃࿚̈́ത̵̦̜ͥ͢ͅ੪মথ͈ഥൡ͉ঐഊ̧́ͥȃ໲ল೒͈ͤ੪মথ̞̠͂ͤ͢੪ম
থഎۜ଻̜́ͥȃȶ࣭෴ͦ̀५ع̜ͤȆȆȆȷ͉୽௔ͬئົ̧̱̹ͅ੪মথഎۜ଻͂ࡉͥȃ໲
ڠ໦႒͉́ᑯૂথ̜́ͥ෮ન͈ȶذ௜͞໶̦̓͜ྪ͈̜͂ȷ͜൳̲ۜ଻ͬඋ͙৾ͦͥȃ
ȁ̭ͦͅచ̱̭̭̞̠̀́߃యᑯૂথഎۜ଻͉͂߃యഎ̈́ഓڠ෇ে͞ଲٮ۷ͬਹါ̱͂̀Ȅ୽
௔̈́̓੄ြমͅၛݗ̱̞͈̞̠̈́ͬ͜ȃΧθτΛΠ͈ȶ୆̥ঘ̥ȆȆȆȷ͈থ߉ͬ঑̢ͥഓڠ
ͬȄαȜ΋ῧΏͿͼ·Αάͺ͈͂۾Ⴒ̢̞́͊ȶྫ૰აͬࠐ̀૞ަͅঢͥȷȶਕޗόͻΐο
ϋͬ਀༶̷̠̱͂̀਀༶̵̞̈́ȷȶ૰͜՛ེ̞̞̈́͜໤ৗ͂΀ΥσΆȜ͈ଲٮ۷ͅ٨͛̀ਕޗ
όͻΐοϋͬ൵ව̳ͥȷ̞̹͂̽αȜ΋ϋͬಎ૤̱̹͂൚শ͈ুடഓڠ৪͈ۜ଻ͬȄΏͿͼ·
Αάͺ͈থ૽̱͈͂̀ۜ଻Ȅ̾ͤ͘ᑯૂথഎۜ଻́ນ࡛̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̭̠̱̹ুடഓڠͅ
ͥ͢ਕޗۜژ̦ם࣭ޗٛͅג͈̠͢ͅܙͤഞ̽̀ȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̱࣭͂̀ز͈঑෻ႁͬ༞
ޑ̱̹ȃΏͿͼ·Αάͺ̦ࢃ࣭ͅزথ૽ͅऱͤષ̬ͣͦͥါ֦̹̈́̽͂͜ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̷͈̭͂ͬࣉ̢Ȅ٨ِ̦࣭͈͛̀ոئ͈ȶᑯૂথȷͬࡉ͙̠̀͢ȃ
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ȁ̧̠̳ෛ̧࿤༏͈ႂ͈৹௜͈୥́͘ࡉͥ͠ୱ͈͚ͣક̢
ą̥̯̯͈̏ള̵ͥޘ̤̩ͅ௦͈ฒ̧ͬࡉͦ͊࿡̸ࢵ̫̫ͥͅ
ȁਕޗഎۜ଻̱̈́ͅȄൃ̥ͣ੉ͅ֊ͥশܢ͈૒໤͞Ȅ࿡̦ࢵ̧̫͈ͥ͂ି̞̹͂̽ুட۷ख़͈
ܱ჏͂͜උ͛ͥȃ̭̭ͅΧθτΛΠ͈̠͢ͅুட͈ಎ͈૽ۼ͈ࡧඊͬࡉ̞̾͛̀ͥంहͬඋ͙
ࣺ͚̭͉͂Ȅ̹̺̻͉ͅྫၑ̦̜ͥȃ̫ͦ̓ȄྶহոࣛḘ͈̠̏̈́͢ȶᑯૂথȷͬఉ̩୆͙੄
̱̹ྦྷ௼̜́ͦ͊Ȅুடഓڠ̥ͣুடشڠͬ୆͙Ȅشڠܿ੅എଲٮ۷ͬਹါণ̳ͥם࣭ၠȶͼ
ϋΞς͈ਕޗȷόͻΐοϋ࣭ͬز͈ಎଥͅनဥ̳̭ͥ͂̈́̓Ȅॠै̞̭͉̥̠̥̈́͂́̈́ͧ͜ȃ
ḁ̏̾̀ೂ୿ਬ༎ॴͬਹါ࣭̈́زমު̱͂Ȅظٛইྀ́ාȶᑯૂথȷͬݠಎ́උ͙ષ̬̭ͥ͂
ͅȄȶͼϋΞς͈ਕޗȷ͂ȶᑯૂথഎۜ଻ȷ͈ࣣࠫͬࡉ̀Ȅם࣭ΏͿͼ·Αάͺশయͅইͥ͘
شڠܿ੅ၛِ࣭̦࣭ͬ͜ࠑઇ̱̞̭͈̀ͥ͂બ̳͂ͥࡉ༷͉ۼ֑̞̺̠̥̽̀ͥͧȃ
ȁם࣭͉́ΧθτΛΠ͈߃యᑯૂথഎۜ଻͉Ȅ̷͈͘͘ΩήςΛ·Α·Ȝσ̥ͣ΂Λ·Α
έ΁ȜΡȄΉϋήςΛΐၰఱڠͅૺڠ̳͈͈ͥ͜ຈଌش࿒̈́̽̀ͅȄشڠܿ੅ၛ࣭͈ఱೱ࣭͈
঑෻ࡔၑ̹̈́̽ͅȃ̭͉ͦͅ൚டȶ฽౶଻׋൲ȷഎ̈́฽อ̦̜ͥȃם࣭́αȜ΋ϋ୰ͬ੹̢ͥ
͈͉Ȅͺις΃͈ȶ฽౶଻׋൲ȷͅ߃̞͈̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́͜ȃ
ȁȶ฽౶଻׋൲ȷ͉ȶͼϋΞς͈ਕޗȷ͂ȶᑯૂথഎۜ଻ȷ͈ࣣࠫͬ࠹̠ȃȶᑯૂথഎۜ଻ȷͬ
๛೰̳ͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺै຦̦४ࣉ̱̹ͅαȜ΋ϋഓڠ͂Ȅഛधഎ̈́থै͈უ̦̜̽̀੝
͛̀ଲͅഴા̧́ͥΏͿͼ·Αάͺ͈থ߉͈͂ߊ༆̦̥̞̾̈́ȃ
ȁȸ໹ز໤ࢊȹུ̈́̓໤͈੪মথ̦੄࡛̳ͥஜͅȸྔဩਬȹ̞̠͂ᑯૂথͬ୆͙੄ِ̱̹̦࣭
͈঑෻ٴݭ͈ۜ଻ͅచ̱Ȅډུ૽ཻႴ͈ȶᑯૂথȷ̢̯ͅȶߺঘ୰ȷͬ੹̢ͥȶ੪মথഎۜ଻ȷ
͈঵̻৽̜́ͥ෿ࡔ࿊̦ȄȶαȜ΋ϋ୰ȷ૞༮৪͈׺෗੩͂਀͈ͬࠫ͐͜Ȅ֚ ਅ͈ȶ฽౶଻׋൲ȷ
ࢡ̵͙͈͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧ͜ȃ
ȁͺις΃͈ȶ฽౶଻׋൲ȷ̦୉੥ڠȄΆςΏλȆυȜζࡣങڠͅ૖૽͈౶ࠃࣣͬఘ̵̯̹αȜ
΋ϋ͈ڟྵ͈װಿ̱͂̀Ȅͺις΃ͅΫΐΥΑ͂ࢥުୋ຦͈شڠ̞̠͂ȶ౶ȷ͈อജ̹ͬͣ͜
̱̹̠͢ͅȄ׺෗੩͈ظໍܒ࿝ิଷഽ๡฻͂෿ࡔ࿊͈඾ུᑯૂথ͈ഥൡͅ੪মথͬඋ͙ࣺ͚ۜ
଻͉ȶΑȜΩȜظໍܒȷ̞̠͂ظໍܒठ୆͈ঝ࢛̥̱̞͈ͦ̈́ͬ͜͜୆͙੄̱̹ȃ
ȁ̭̭ ȶ́੪মথഎۜ଻ȷȶᑯૂথഎۜ଻ȷͬ Ȅ২ٛڠͬැ൮̤̞̹ͅ೰݅ັ̧̫࣐̤̹̞ͬ̽̀ȃ
ஜ৪ͬ΋ȜγȜΠȪ൳̲ාయͅ୆̹ͦ͘ਬ౬ȫ༆͈փে಺औͅ۾ͩͥۜ଻Ȅࢃ৪ͬ΋ȜγȜΠ
͉͂ྫ۾߸̈́փে಺औͅ۾ͩͥۜ଻͂೰̫݅̿੄ြͥȃ২ٛڠ͈փে಺औ́΋ȜγȜΠͬঀ̠
͈͉୽௔ఘࡑ̈́̓൳̲ଲయ̦ࠐࡑ̷̱͈̀փেͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̭ͥ͂ͬ࿚ఴ̳̭̦ͥ͂ͅ
ఉ̞̥̜ͣ́ͥȃ
ȁঘͬྨ͈̠͈ͤ̈́͂͢͜ࣉ̢༷֚ͥ́ঘࢃ͈ଲٮ̦໦̥ͣ͆ະհḘ͈̏ଲͬളͥ੢ྦྷۜژ͈
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ߎႻͬ੆͓༷֚ͥ́Ȅ̜͈ଲͅݣ̞ͬݥ̠͛͢͜ͅȄ̜͈ଲͬܰ೰̳ͥਕޗόͻΐοϋ͈͒૞
ှ̦̠̜ۜ͌͂̾́ͥ͜૤ૂͬ੆͓̹ΧθτΛΠ͈ȶ୆̥ঘ̥ȆȆȆȷ͈ඊฒ͉Ȅ̷͈́͘͘
͉΋ȜγȜΠ͉͂ྫ۾߸̈́փে಺औͅ੄ြͥȃȶ̜̹͉̈́ঘ̞̠̾̀̓ͅএ̞̳̥͘ȉȷȶঘͬ
ޭႁ๰̫̹̞ޔູ̱͂̀௴̢̳̥͘Ȅհڢ̹̳ͬͣ͜ݣ̞͂ࣉ̢̳̥͘ȉȷȶঘࢃ͈ଲٮͬ૞
̲̳̥͘ȉ૞̷̲̳͉͈̠͈̳̥ͥ͂ͦ͊ͦ̓̈́́͢͜ȉ̷ͦͬຝ̩ਕޗͬ૞̲̳̥͘ȉȷ͂
̞̹̽ͺϋΉȜΠ಺औ̈́ͥͅȃুफ़̱̹̞ͬ૽͞ঘߺ਒͈փে಺औ̠̈́ͤͥͅȃ̷ͭ̈́փে಺
औ̦̱͜خෝ̈́ͣȄুफ़৪చॐ͞ঘߺ෱গა͈ଵ๱ͅ؊ဥ੄ြͥȃ
ȁ̭̠̱̹ۜژ̦ΏͿͼ·Αάͺٜ৷́ઁ̩̈́͂͜ם࣭͂඾ུ͈ڠ͈ٛ৽ၠ̥ͣࡉ̹ۜژ̺͂
ࣉ̢ͣͦͥȃඅͅȶঘͬޭႁ๰̫̹̞ޔູ̱͂̀௴̢̳̥͘Ȅհڢ̹̳ͬͣ͜ݣ̞͂ࣉ̢̳͘
̥ȉȷ̞̠͂ͺϋΉȜΠ಺औͅࡤ؊̳ͥ࡞୰̦ΧθτΛΠ͈ඊฒ̺̞̠ٜ͂৷͉඾ם͈۷ݖͅ
͉ຽ೒͈ٜ৷̱͂̀਋̫වͦͣͦͥ͂ࣉ̢ͥȃ̭̦ͦΧθτΛΠ͈߃యഎߎේͬນ࡛̳ͥȶᑯ
ૂথۜ଻ȷ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ༷֚Ḙ͈̏಺औͬȄ୽௔ఘࡑͬ৽ఘ̱̹ͅ΋ȜγȜΠȄ̷ͦ͜ਲ߳ࠐࡑ৪ͅ৘ঔ̳ͦ͊Ȅஜ
฼͈࿚̞ͅచ̳ͥ൞̢͉ȶঘ͉ޭႁ๰̫̹̞ޔູͅࠨ̞̦̽̀ͥ͘Ȅհڢ̹̳ͬͣ͜ݣ̞̺͂
̳ͦ͊Ȅঘͬޭႁ๰഼̫̹̞ႁͅ๦̧̹ͦ͂Ȅ̷഼͉̠̱̹͜͞ႁ̱̩̳͚̥̺ͬ̈́̀ͣȷ͂
̞̠൞̢̈́ͤͅȄȶਕޗͬ૞̲̥ͥȉȷ̞̠͂࿚̞ͅచ̱͉̀Ȅ୽௔ঐ൵৪̦ଔ੻̱̹ਕޗόͻ
ΐοϋͬ૞̲̥ͥ૞̲̞̥̈́ͅփে̦ਬಎ̱Ȅ૞̲ͦ͊ഌ̦౷ࣲͅఎ̻ྙ༷̦ݣͩͦͥόͻ
ΐοϋ̈́ͤͅȄ૞̲̫̈́ͦ͊୽௔ঐ൵৪̦౷ࣲͅఎ̻ͥόͻΐοϋ̈́ͥͅȃ̷͉ͦ͂༆ͅȄ̷
̦ͦ୽ࢃܦۺ̱̹໶আ͈͒಺औ̜́ͦ͊Ȅ୽࿻͈͂Ⴒఝ̥̩ۜͣͥȨ̏͂ͅȶ୆̧ॼ̹̽ऻ՛
ۜȷ͜อ୆̵̯ͥȶਕޗόͻΐοϋȷ͈ࣉख़̦ັ̫حͩͥȃ̭̠̱̹փে಺औ͉లඵষଲٮఱ
୽͞αΠ΢θ୽௔̥ͣͼρ·୽௔͈́͘۾߸৪͈փে಺औͅ؊ဥ̧́̀ȄΞυచॐ͜ͅ۾ͩͥȃ
̭̦ͦ୽௔ఘࡑͬ൩̢ͦ͊͘౗̦͜੪মথഎ̭̈́ͥ͂ͬͅࣉ̢̹ȶ੪মথഎۜ଻ȷ̜́ͥȃ
ȁ̭͈ࢃ৪͈ۜژ͉ΧθτΛΠ=ΡϋȆ΅γȜΞა̦̾̈́ͥͅȃ̾ͤ͘ȶ୽ા͉́ဓ̢̹ͣͦ
ਕޗόͻΐοϋ̞̦̞ͬ݃̽̀ͥ͌̈́͘ȷ̞̠͂ম৘̦̜̽̀Ȅ΃ΠςΛ·͈૞ަ̠ͬ݃͌͘
̩̈́̓̈́ͼΑρθޗര͂୽̞Ȅ૸ྵͬശ̱̹ఘࡑͬȄ฼ْܾ͊ا̱̀ນ࡛̱̹͈̦ȸΡϋȆ΅
γȜΞȹ́ ͉̞̥̈́ȃΓσΨϋΞΑ ȶ̦ܷআ໤ࢊ͈όͻΐοϋ࡛ͬ৘͈͈͂͜૞̲ࣺ̺ͭ૽໤ȷ
ͬ୭೰̱̹઀୰ͅ੥̧̜̬̹͈͉Ȅ୽ા͉ܷ́আ̜̭́ͥ͂ͬȄࢡ͚͂ࢡ̰ͥ͂͘ͅ۾̴ͩͣȄ
஖఼͈ဒ౷̩̈́ทͣͦͥ๟ܔ̧̞̠͓ࠠ͂͜ેޙ͉̥̠̥́̈́ͧȃ̭͉ͦ୽௔ͅߐͤ੄̯̹ͦ
ਲ߳৪͈ۜژ̜́̽̀Ȅ୽௔ঐ൵৪͈ۜژ͉̞́̈́ȃ୽ા̦౫̢̹ࡣ४߳૽͈૽ڒ͂Ȅুࡨݖ
۷اȄুࡨْܾا͈փে̦ΡϋȆ΅γȜΞࠫͅ৘̱̞̀ͥȃ
ȁȶ୽ા͉́ဓ̢̹ͣͦਕޗόͻΐοϋ̞̦̞ͬ݃̽̀ͥ͌̈́͘ȷ͂໼ͭ́ȶ୽ા͉́ঘͬޔ
̞̦̞ͦ̀ͥ͌̈́͘ȷ̞̠͂ম৘̦̜ͥȃΏͿͼ·Αάͺै͈ΧθτΛΠ͈ȶ୆̥ঘ̥ȆȆȆȷ
͈ඊฒ͂αȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼͬ๤͓͙̠̀͢ȃȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠ
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պა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈
֚ȷ53ȫ͈ ߫ͤ༐̱̭̦̈́ͥ͂̈́ͣͅȄαȜ΋ϋ͜ͅȶঘ̞̾̀ͅȷ͂ఴ̳ͥ΀ΛΓͼ̦̜ͥȃ
̷͈੥̧੄̱ͬઁ̱֨ဥ̱͙̠̀͢ȃ
ȁ૽͉ঘͬޔͦͥȄঊރ̦ճ̦ͤͬޔ̠ͦͥ͢ͅȃঊރ̷͈̠̱̹ুட̈́ޔ̦ͦ໤ࢊͬ໳̥̯
̭ͦͥ͂́੩ಿ̯̠ͦͥ͢ͅȄ૽ș͈ঘ͈͒ޔͦ͜੩ಿ̯ͦͥȃږ̥ͅঘͬऻ͈༭̞̱͂Ȅ̜
͈ଲً࣐̩͒೾̱͂Ȅঘ̞̾̀ͅ࿑ࣉ̳̭͉ͥ͂ఄ̩ਕޗഎ̜́ͥȃ̱̥̱ুட̨͈࣓͒໤͂
̱͈̀ঘ͈͒ޔ͉ͦ૽ͬ৻̵̩̯ͥȃ̯ͣͅਕޗഎ̈́࿑ࣉ͉́Ȅ̱̱͊͊ݹו͂ྸ૞͈වͤई
̲̦̜ͤͥȃȪESPๅ̥͈ͣ୩࿫ȫ
ȁঘ͈͒ޔͦͅ۾̳ͥȶ໲ڠȷ͜Ȅম৘ષȶਕޗȷ͜๛೰̱Ȅঘ͈͒ޔͦͬ࣪໚̱Ȅȶ౶ȷͬ
໌ܕͅ୽̠ଽহزȄুடഓڠ৪͈࿂࿒࿬ශ̞̹͂̽აࣉ̜́ͥȃαȜ΋ϋ͉ఱ༹̜̹ۗ́̽͜
͈͈୽௔ঐ൵৪͈ၛાͤ͢ਲ߳৪͈ၛા̥͈ͣ΀ΛΓͼ̦ఉ̞ȃু ૸ুࡨ͈ഓڠͬ৽ಫ̳ ȶͥ൰
আȷ̜̹́̽࿂̦̜ͥȃ
ȁ̷̠ࣉ̢ͥ͂ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͜ΧθτΛΠ=ΡϋȆ΅γȜΞ୰͂൳̲̩ȶဓ̢
̹ͣͦਕޗόͻΐοϋ̠̦̞ͬ݃͌̈́͘ȷއ௔২ٛȄ୽௔ଛ࣐২ٛȄͼΟ΂υΆȜͬ୲చণ̳
ͥ২ٛ́૞̲ͣͦͥ୰̢̞͂ͥȃ
ȁ̭͈̭̥͂ͣȶͺϋΈυȆ΍·Εϋྦྷ௼͈ȄζͼΦςΞͻȜͬιΐλȜا̳ͥգႁȷ̞̾ͅ
̀ࢊͦͥȃ̾ͤ͘΃ΠςΛ·͈ਕޗόͻΐοϋ͈٥݃ͬݺ̵ͥם࣭ޗ଼͈ٛၛ͈෸ࠊͅȄͺϋ
ΈυȆ΍·Εϋྦྷ௼අခ͈঩ུ৽݅঎࢜Ȅއ௔͈ଵ෇঎࢜ͬࡉ̥̜ͥͣ́ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ̦ΰϋςȜȆΏςȜΒ́ຝ̞̹ᩈᩋ୽௔͉Ȅؐպࠑઇ͈௔̞̦̈́ͣȄ෸ࠊͅ
ΩȜΏȜ֚௼͂Υόͻσ֚௼͈௔̞̦̜ͤȄυϋΡϋ͈੸૽͂਀ͬࠫ͐ߐ̧̫̦̜֨ͥȃఱၘ
πȜυΛΩ͈ؐࡀ֑͂̽̀Ȅם࣭ؐ৒͉ຈ̴̱͜υȜζȆ΃ΠςΛ·͂ࡀրັ̫͈̹͈͛঵̻
̾঵̹͈ͦ̾۾߸̦̜̹̫͉̞̽ͩ́̈́ȃ΃ΠςΛ·͈ਕޗόͻΐοϋͅ٥݃ͬൎ̬̥̫̀෫
࿝̯ͦ̀͜Ȅ̷̦ͦؐࡀ͈౿ྵੱ͉̥̹̈́ͣ̈́̽ͅȃ͚̱ͧȄ঩ུ৽݅എ̈́އ௔ࡔၑͅ߃̞௔
̞͈ι΃ΣΒθ̦൱̞̞̹̀ȃ̷͈ಎ́ఉ̩͈ܲ௼̦ਉ͉͇ͬͣͦ̀फ़̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁζ·αΑ̦Θϋ΃ϋؐफ़ٺ͈ऻͬȄࠬͬഭ̫ͤ̾̀ఈ૽ͅ؋̱ັ̫̹ݹ̦͈͉ܺ͊ͦͥ́̈́
̩Ȅুͣ͜਀̦ࠬͅஅ̞̠ͥ͂͘ࡖג̦৘࡛̱̩͈̦̀͠ै຦͈ജٳ̺̳͂ͥა໲54ȫ̦̜ͥȃ
ࠬഭ̭ͣͦͥ͂Ȫٸ࿂଻ȫ̦֚૽༜̧̳۪ͥޏͅȄ൚শ͈ఱਤȄ੸຦ၠ೒Ȅ໲ڠ͈۾߸̦̜̽
53ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల47࣢Ȫ2007).
54ȫAnderson, Susan Cambell, "Steeped in the Colors of Their Trade": Commodity, Authority, and 
Self-Articulation in Jacobean Popular Literature, (1995). MF||189||78
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̹̳͂ͥȃΰϋςȜঅଲȄࡼଲ̪ͬ͛ͥΏͿͼ·Αάͺ͈ΏςȜΒ̈́̓ͬḘ̠̱̹̏ࣉ̢༷́
ٜଢ଼̳ͥȃ
ȁȶճफ़ȷ̦ঌાͬᲸ༜̳͈͉ͥճफ़ͬ܄͚Ⴒ௽फ़૽ম࠯ͬίυέ͹ͼςϋΈ༹ٜܿ́ࠨ̱̹
ˢ˞˥ைऔۗτΑρȜ͈ಠ੥̷͈͂דْاȪ໦႒ࣜ࿒ȶȪc) דْͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜ȷ́࡞ݞȫͬ
এ̵ͩͥȃ̭̠̱̹࡛ય࡛͂ય͈২ٛڠഎࣉख़̦ͼΑρθࡔၑ৽݅৪ͥ͢ͅΞυͅచ̳ͥȶΞ
υచॐȷ͂૬̩۾Ⴒ̳̭ͥ͂ͬȄ̯ͣͅ୰ྶ̱̹̞ȃ
ȁ̴͘τΑρȜͅ۾̳ͥതͬ۰̵ܱࠩ͊ͅȄτΑρȜ͈ܱ੆ͅ੄̩̀ͥȄυΨȜΠȆΉΥΟͻ
ճफ़ๆ̦঵̾Ȅޢͅד̱̹ু໦͈܏̦໮șٟͦͥͅ࿇ே͉Ȅ΀ΓΛ·Α֚ྙ̦฽၄͈ࠊܨັ̫
̱̹ͅȸςΙλȜΡඵଲȹ͈ခྴ̈́పպΏȜΰȄపպͬท̹̦ͣͦؐޢͬ঵̵̭̯̽̀ȶ̭
̦ͦ૳ئ͉̲ͬ͛ٯ̦ఊု͈̠̜̦̹͛͢ͅ܏̥ȷ͂ু໦͈܏ͬࡉ̀Ȅޢͬ઄ͅ౉̧ັ̫໮ș
ͅڬͥΏȜϋ࣯ͅয̳̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃ
ȁ̭͈ȶపպ͈ܻ৆ȷͅ۾Ⴒ̱̀ȸΰϋςȜঅଲల֚໐ȹ͉́ૢ̞̀ͥ຿૶̜́ͥΰϋςȜঅ
ଲ͈ؐۍͬΧσؐঊȪࢃ͈ΰϋςȜࡼଲȫ̦ুͣ๭͙̽̀̀Ȅ̷ͦͬȄ࿒̯̱̹ͬ͘ΰϋςȜ
অଲͅࡉሕ͛ͣͦͥȶపպȆ௲պȷ͈࿅ܻ݀৆ΏȜϋ̦̜ͥȃ
ȁ̭ͦͅ۾Ⴒ̱̀২ٛڠഎႤঃഎ΋ϋΞ·ΑΠ͂Ξ΅ΑΠ͈۾߸ͬࣉख़̱Ḙ̷̏ͅષ׵࿚ఴͬ
၁̞̹͛ͥ͂̽਀༹́ȄΰϋςȜȆΏςȜΒ͉Ȅࠫޫ࣭ز͞ଽহ̥ͣز௼͂ࡢ૽ͅઙത̦֊̽
̞̭̀ͥ͂ͬঐഊ̳ͥაࣉ55ȫ̦̜ͥȃ̭ͦ͜Ȅ࣭ز͞ଽহ̥ͣز௼͂ࡢ૽ͅઙതͬ֊̱̦̈́
ͣଲٮͬ୘ے̱̩̀͠ͺϋΈυȆ΍·Εϋྦྷ௼͈ȄζͼΦςΞͻȜͬιΐλȜا̳ͥգႁͬඤ
໐͜ͅٸ໐͜ͅ঵̾අಭͬນ̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ΃ΠςΛ·͈૞ަ̦୲చ̜́̽̀Ȅ
ؐࡀ௔̞͉υȜζ༹ؐͬྙ༷ͅັ̫̥ͥ๛̥̦ੳ໅͈໦̥ͦ࿒̜̹́̽ఱၘπȜυΛΩ֑͂
̞Ȅږ̥ͅΰϋςȜ჋ଲͬ༛̢༹̹͈ͥ͛ؐ͘ͅঀ৪͈ࡀրͬৰͤͥ΀άΕȜΡ̵͉̜̹̽ͅ
͢Ȅᩈᩋ୽௔͉Ȅ஠ఘ̱͂̀΃ΠςΛ·͈૞ަ͉͂ඊၛ̱̹୽̞̜́ͥȃ̞́͘͘ସႁ̦৻̩
ࡀႁͅ׿̥̹͈̦̽͜Ȅସႁڐఱ഼̱̠̳ͬ͂ͥ͢ႁ̦Ȅ̷͈୽̞͈ڰႁ̧ͬ֨੄̳ȃ
ȁ̾ͤ͘ఉઁ̈́ͤ͂ؐ͜ز͈ࠬ޼̦̜ͦ͊Ȅ౗̷̦̠ؐ̈́ͦ̈́͜ͅȪ̞̠̭͉͂͂Ȅؐ࢓༞ͬ
؋̱ၛ̀̀ࡀႁͬ౗̦͜՜ͦͥȫȶ஖఼͈ুဇȷͬږ༗̱Ȅ൴ș͂ഌ͈ਉͬ୨ͤ၂̳͂फ़૽ͬ
࣐̞Ȅ̹͘૶୚ͅਉͬ୨ͤ၂̯̹͂ͦ৪̦ఉ̷̞̭͈͂́ܲ௼଻ͬࡶ̹͈̦̽ᩈᩋ୽௔̜́̽
̹ȃ
ȁͺις΃২͉ٛ͂Ȅ̜ͣͥ͠૽࣭͞ز̞̾̀ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇͛ͥષ́Ȅঌ
ાࠐफ̽̀͢ͅݴີͬංͥםဎ̭̈́ͥ͂ͬͅ૽șͅܢఞ̳ͥȃ̷଼͈ࢗͬ࿒ঐ̳͉ͅȶๆऻ
ͅ਀ͬஅ͛ͥͅয̹ȷࠨփ͂ুࡨည൵̦ຈါ̭̈́͂ͬȄ႕̢͊΢ετ΂ϋȆΪσ͉̈́̓୰̩ȃ
55ȫMartin, Richard Alexsander, 7H[WXDOWKHDWULFDOLW\WKHÀJXUHRIWKHVWDJHLQ6KDNHVSHDUH
VVHFRQG
Henriad, (1990). 930.28||Sh||Mart
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ȶ̩ͤ༐ֿ̱̞̞ͬ̾̀ͥ͂Ȅ̷̞̥̦̾ͦু໦ུ́͜൚͈̠͢ͅএ̢̩̀ͥȷ56ȫ̠͢ͅ૞ැȄ
ճা͈ႁ͉ఱ̧̩Ȅ଼ࢗͬ࿒ঐ̳༷࢜ͅুࡨͬည൵଼̳͈̦͈ͥࢗ͒ൽ̺͂୰̩ȃ
ȁ̞̠̭͉͂͂Ȅ֚༜ۼ̢֑ͦ͊ঌાࠐफ̽̀͢ͅݴີͬංͥםဎ͉ճफ़৪͞Ⴒ௽फ़૽ๆ̈́ͅ
ͥܓࡏ଻͉̞ͬͣͭ́ͥȃ͘ ȶ̺2001ȅ˕ȅ11Ξυȷ̦ ̭ܳͥஜͅȄτΑρȜ͉फ़૽ๆಎ ȶͅͺ
ρή͈םဎ̈́ͥͅȷࡖேͬ঵͈̦̞̭̾ͥ͂ͬ͜ঐഊ̱̞̀ͥȃ
ȁ̜ͣͥ͠૽࣭͞ز̞̾̀ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇͛ͥષ́Ȅ৘षͅঌાࠐफ̽͢ͅ
̀ݴີͬංͥםဎ̦ంह̳ͥಎ́Ȅ̷̠̱̹঩ུ৽͈݅םဎ̹̻ͬճफ़̳ͥȶճफ़৪Ɂםဎȷ
ܐབ࡛ͦͥ͜ȃ̷̠ࣉ̢ͦ͊ͼΑρθޗࡔၑ৽݅Ȅ΅ςΑΠޗࡔၑ৽̞̹݅͂̽ਕޗͬࣉ̢̈́
̩̀͜Ȅ২ٛڠഎ̞̱̈́২ٛ૤ၑڠഎࣉख़̺̫́ȶΞῦΞυచॐȷ́൲̩࡛య২͈ٛࢹ଎͉
උ͙৾ͦͥȃ
ȁ̭͉ͦȄඏடდ̦๲̠͐͢ͅࡉ̢̀Ȅ৘ུ͉ৗ̦̞́̾̈́̽̀ͥȄȸྔဩਬȹ̞̠͂ᑯૂথ
ͬ୆͙੄ِ̱̹̦࣭͈঑෻ٴݭ͈ۜ଻ͅచ̱Ȅډུ૽ཻႴ͈ȶᑯૂথȷ̢̯ͅȶߺঘ୰ȷͬ੹
̢ͥȶ੪মথഎۜ଻ȷ͈঵̻৽̜́ͥ෿ࡔ࿊̦ȄȶαȜ΋ϋ୰ȷ૞༮৪͈׺෗੩͂਀̭ͬࠫ͐
͂͂۾Ⴒັ̫ͣͦͥȃ
ȁ̜ͣͥ͠૽࣭͞ز̞̾̀ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇̭̦͛ͥ͂ࡖே͉̩͉́̈́̈́ͥͅ
شڠܿ੅͈ంह̦ఱ̧̞ȃͼϋΡͬই͛شڠܿ੅଼̽̀͢ͅಿ̳࣭ͥزȄܑު̦ͺΐͺ́໢൯
̳ͥ෸ࠊ͉ͅȄشڠܿ੅͉̜࣭ͣͥ͠ͅૂͬྫণ଼̱̀ಿ̱̠ͥ଻ৗ̦̜̥̜ͥͣ́ͥȃ਱໦
ͅشڠܿ੅ͬอജ̵̯ͥள౷̢̦̜̯̳ͤͦ͊Ȅ঩ུ৽݅ঌાࠐफͬȶ஖఼ȷ̳̭̦ͥ͂خෝ
̈́ͥͅȃུ൚͉֚౞঩ུ৽݅ঌાࠐफͬȶ஖఼ȷ̱̱̠̀͂͘Ȅ̷ͦոٸ͈஖఼ঠ̦̩̈́̈́ͥ
͈ͅ߃̞͈̺̦Ȅ঩ུ৽݅ঌાࠐफ͉ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦ྫૄ࠯́෇̞͛ͣͦ̀ͥࡖேͬޑ̩
༴̵̥ͥȃ̭͉ͦȶఘଷ͈஖఼ȷ̦ࢃ࿗ͤ੄ြ̞̭̈́͂ͬੰ̞͉̀ຈ̴̱͜ࡖே͉̞́̈́ȃঌ
ા৽݅ࠐफ࠷ඤ͉́੸຦͈ٳอȄ์ค͈ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦͕͂ͭ̓ྫૄ࠯́෇̞͛ͣͦ̀ͥ
̥̜ͣ́ͥȃࡢ૽͈ܳު۪ޏͬା๵̱Ȅࡢ૽ڼ৽͈৾֨͜خෝ̳ͦ͊ͅȄఱܑު̦ࡢ૽͈ȶ஖
఼͈৽ఘ଻ȷ్̠ͬخෝ଻͜ੀ઀̯ͦͥȃ
ȁαȜ΋ϋ͉ুடشڠഎ෇ে̷͈͂ܿ੅̦঑෻̳࣭ͥͬே೰̱̞̹̀ȃ̾ͤ͘൚শ̜̳̽̀ͅ
́ͅشڠܿ੅̽̀͢ͅঌાࠐफ̦໢൯̳ͥࣽ඾ͬැ൮̤̞̞̹̀ͅخෝ଻̦̜̱ͥȄͺις΃
͂ͼϋΡͬ៕ͭ́൐ୌ͈ͼϋΡٛ২͈อജͬփে̳ͥ൚শ͈ͼΆςΑ২̦ٛȄ̷̠̱̹ેޙͅ
֚༜௷ͬ൩͙ව̢̞̹̞ͦ̀͂ͥ͜ȃ
ȁ̷̠̱̹২ٛ௨ͬ໲ڠͅॽၛ̀ષ̬̹͈̦ΏͿͼ·Αάͺ͉̥̠̥́̈́ͧȃȶ࿒͂૤͈২ٛ
ܻႛȷ͂ ̞̹͈̽͜ ȸ̦ΕΥΛΠਬȹͅ ੥̥̞̭͉ͦ̀ͥ͂Ȅ̳ ̪ͅএ̞຾̥͐ȃȶၠ೒̳ͥ๼ȷ
̞̹͂̽ါளȄ;΁τΑ̦̞̠૸ఘܥෝ૤ၑڠ ȸ͉ΕΥΛΠਬȹ͈ ৽ఴ̜́ͥ͜ȃ̭̠̱̹αȜ
56ȫ΢ετ΂ϋȆΪσ(നಎෆ࿫),ȸ଼ࢗഓڠȹ(ॲުෝၚఱڠ੄ๅ໐,1977), p.55.ȁ
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΋ϋ͈২ٛ෇েͬΏͿͼ·Αάͺ̦໲ڠا̳ͥȶ਀࢛ȷͬྶ̥̱̩͈̦ͣ̀ͦͥͅ২ٛڠഎণ
ത͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁȸΡϋȆ΅γȜΞȹ͜ͅȶএ̞ຍȷ͈ȶ࿒ȷͬةͅቐ̢̠̥̞̠̭͂͂́͢ȶၠ೒̳ͥ๼ȷ
͈ཀ̦ٔࡉͣͦͥȃܷআ໤ࢊ͈ΩυΟͻȜ͉໑࠺শయͬ঩ུ৽݅ۜژ́๡฻̱̹͈̺̥ͣ͜൚
ட̜́ͥȃ̫ͦ̓Ȅȸ਱ඵ࿡ȹ́΂ςΫͺຍ̦ু໦͈๼ͬ࿒჏́ॼ̳̭͂ͬ೹մ̱Ȅό͹ͼ΂
ρ̦༌ே̞ͬ࿡ಎ͈ఱ୊͈Γτ΢ȜΡ̹̩̱ͅȄȶഛ͂౷͈ۼ͈অࡓள͈ಎ́Փͦ͂এ̴ͩ͊Ȅ
̞̹̹̞̠̱ͦ̈́̀ͥ͘͢͞ͅȷ̞̠͂ȄαȜ΋ϋ̦෎͉͂໦ঊ͈ڰ଻ا͈̱̹ͥ͂͢͜ͅა
໲࣯ͅয̱̹ນ࡛͈ૂ෎͉Ȅشڠܿ੅ͥ͢ͅࢥުا͂੸຦৾֨ͥ͢ͅอജ͈ۜژ̷͈͈̺͜ȃ
ȸΡϋȆ΅γȜΞȹ͈ݞ̭͉̞͐͂ͧ́̈́ȃ
ȁ̷̠̱̹ȶ਀࢛ȷ଼͈ض́ȶΞῦΞυచॐȷ͈ণത̥͉ͣȸζ·αΑȹ͈ȶ਀̦ࠬͅஅ͘
ͥȷΏȜϋͤ͢ȄςΙλȜΡඵଲ͈పպΏȜϋȄΰϋςȜঅଲȄࡼଲ͈຿͂ঊ́׵̲ͥ࿅݀ప
պȆ௲պΏȜϋ̦ਹါ̺͂এ̠ȃ
ȁشڠܿ੅̽̀͢ͅঌાࠐफ̦໢൯̳ͥఱއ௔শయ͉࣭ز̞̠͂ழ૕ͬ෫ٟ̱Ȅݴఱܑު̦঑
෻̳ͥଲٮܰ࿅͈ఱއ௔২ٛͬ୆͙੄̱̹̯͂ͦͥȃ̭͉࣭ͦز̺̫̩́̈́ز௼ͬܚႹͅၛ̹
̵̞̀ͥȃ
ȁ͂͂͜͜ȶΰϋςȜȆΏςȜΒ͉Ȅࠫޫ࣭ز͞ଽহ̥ͣز௼͂ࡢ૽ͅઙത̦֊̞̭̽̀ͥ͂
ͬঐഊȷ̴̯ͦ͂͜Ȅܲ௼Ȅ஺ၩ̦ࡀႁ௔̞̳ͬͥఱၘͅဗ໶ͬރݯ̳ͥȄဗ໶͂ဗ໶͈ၣ৿
ز௼̦ಎ૤̜̹́̽ͼΆςΑ͉Ȅز௼ಎ૤͈࣭̜́̽̀ȄͼΆςΑ͈࣭ႁ̦௩̵͊ز௼ͅઙത
̦൚̹ͤȄΏͿͼ·Αάͺ͉ࠠ஠ఘ̱࣭͂̀زͬΞȜζ̳͂ͥ׵̞̠͉ࠠ͂ͤ͢ز௼ͬΞȜζ
̳͂ͥ׵̜ࠠ́ͥȃ࣭زͬΞȜζ̳͂ͥ׵֚ࠠͅࡉࡉ̢ͥႤঃࠠȄυȜζ̢̯ࠠ́Ȅഴા̳ͥ
םဎ̹̻͈ز௼̦ຝ̥̞̭͉̞ͦ̈́͂̈́ȃ
ȁঌાࠐफ̽̀͢ͅݴີͬංͥםဎ͂םဎ̹̞̈́ͤͅܐབͅచ̱Ȅ঩ུ৽͈݅םဎ̹̻ͬճफ़
̳ͥճफ़৪͂ȶճफ़৪Ɂםဎȷܐབ̦໼ၛ̳͈͉ͥȶΞῦΞυచॐȷ́൲̩࡛య͈২ٛેޙ
̜́ͥȃ̷ͦͬΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ΰ͉̳ͅထ௶̱̞̹̥͈̠̺̀͢ȃ
ȁ໲ࠝএಲ͈২ٛഎນય̞̠͂Ȅດఴ̤̓ͤ΀ςΎαΑಱ׵ࠠͬ২ٛഎͅ༛̢̠̱ͣ͂͢ȄΪ
΀ρσ΅Ȝͅ۾૤ͬা̱̀ै຦໦ଢ଼̱̹͈͜57ȫ̦̜ͥȃ২ٛڠഎ̈́ࣉख़͉ם࣭̦อટ͈౷̥
̱̞ͦ̈́͜ȃ̱ ̥̱Ȅ̷ ͉ͦഥൡഎ̈́ࣉख़͉֑̠͂ȃ̷ ͉ͦ੝̥͛ͣζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ
̠̳̈́ͧ͂ͥͅգႁ଼̦̜̽̀ၛ̳ͥࣉख़̞̠͂࿂̦̜̽̀Ȅༀ࣭̞̠͂އ௔২̷͉͈ٛ́࿂
̦ޑ̩̈́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹২ٛڠഎࣉख़́םༀͬ໦̥͈͉̾Ȅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̜̠́ͧȃȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦
57ȫHolbrook, Peter James, The social symbolism of literary modes in the English Renaissance : social 
interplay in Shakespeare, Nashe, and bourgeois tragedy, (1990). 930.25||H69||So
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ྫૄ࠯́෇̞͛ͣͦ̀ͥેఠͅඏව̱̀ոࢃ͈ࣉख़̦ͺις΃̜͈́ͥͅచ̱Ȅȶ஖఼͈৽ఘ
଻ȷ̦ྫૄ࠯́෇̞͛ͣͦ̀ͥેఠͬփে̱̾̾Ȅ࣭ ز͈ॼం࣭͂ૂ̽̀͢ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ
̦ଷࡠ̯ͦͥخෝ଻ͬॼ̱̞͈̦̀ͥם࣭͉̞̺̠̥́̈́ͧȃͺις΃͉࠺̢࣭̯ȶ஖఼ȷͅ
̱̹̽̀̈́͢ȃם࣭͉࠺࣭ͬȶ஖఼ȷ̱̹ܱ؛͉̞̈́ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͉Ȅ২ܻٛႛ̵͙͂̈́ͥম໻ͬા࿂୭೰̱Ȅ̷͈̭͂́׵̱͈ࠠ͂̀࢘ضͬ
̦ࣞ͛̈́ͣȄ২ٛഎບث͂ࡢ૽̱͈͂̀୆̴̧༷͈ͦͬຝ̩̳͂ͥაࣉ58ȫ̦̜ͥȃͺις΃
͈އ௔২̱͈ٛ͂̀ࡢ૽ͅచ̳ͥգႁ̦฽ד̱̹ა໲̺͂ࣉ̢ͥȃσΥΛ΍ϋΑ͈τΠςΛ·
ͬ࡞ဩ͈২ܻٛႛ͂௴̢ͥაࣉ59ȫ̷͈͜ό͹ς΀ȜΏοΰ̜ͥȃ
ȁȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫଷࡠͅ෇͛ͣͦͥͺις΃২̥ٛͣࡉͦ͊Ȅ২͈ٛ೹ރ̳ͥ஖఼ঠͬ
ࡢ૽̦஖͐Ȅ଼ࢗͬ࿒ঐ̳ͺις΃૽଼͈ಿً೾͂͜ࡉ̢ͥȃအș̈́౲ٴ଼͈̽̀ࢗ͢ͅٴ౲
ͬઌͤȄ̜̞͉ͥ཯၂͈ΑΞΛίͬ൩̧͚͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈τΠςΛ·͉΢ετ΂ϋȆΪ
σ଼͈ࢗഓڠ͂͜ȄυΨȜΠȆΉΥΟͻճफ़৪͈ࡖג͈࡞ဩ͂͜ޣ̩ȃ
ȁ̭͈აࣉ̥ͣḘ̭̞̠̏́২ܻٛႛ͉͂Ȅુͅ٨ڟȆփྙ̫̿Ȅࠠैاخෝ̈́২ܻٛႛ̺͂
̞̠̭͂ͅܨັ̩ȃ໓ാ͂͂͜ͅࡥ೰̯̹ͦఈ͈ྦྷ௼͉֑̠͂ͺϋΈυȆ΍·Εϋඊඅ͈২ٛ
ܻႛ̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̷̠̱̹২ܻٛႛ̦ଲٮ͈םༀا͂͂͜ͅଲٮͅࢩ̦̜ͤ̾̾ͥȃ඾ུ́
͜ࡣြ͈২ܻٛႛͬࡕྟͅ৿ͥͤ͢Ȅশయ̜̠̠͢ͅ஻ै̯̹ܻͦႛ̦େ̞ͭ̈́̽̀ͥͅȃ
ȁشڠܿ੅͈อജ͂ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬږ༗̱̹ঌાࠐफ้͈́ו͉Ȅ̱̥̱םༀ͈ඊ୸໤́
͉̞̈́ȃഘ͉ࣙ̈́̓ྚ̺ͅ඾ུ͞πȜυΛῼఱܑު̦ంह̱Ȅͺις΃͈˱˯ΑΙȜσ͉਱
պͅව̥ͥව̞̩̞ͣ̈́ͣ́Ȅ̷̠̱̹ਹ࢚ಿఱॲު̞͉̾̀ͅΓͼέ΄ȜΡͬอ႓̱̀࿚ఴ
̠̈́ͥ̈́͢ͅેޙ̦ͺις΃͉̜ͥͅȃ΢ετ΂ϋȆΪσ͈ȸ଼ࢗഓڠȹͬඋ͛͊Ȅ̜ͣͥ͠
ܑު̦ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬږ༗̯̹ͦષ଼̳́ࢗͥ૞ැͬ঵଼̳̠̀͊ࢗͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥
̱Ȅഘ͈ࣙ̈́̓ાࣣȄජၻ͈ఱ໣̞̠͂ଲٮडࡣ͈ݴఱ̈́ಚ௮ܿ੅ͬ঵ِ̦࣭͈̾ഥൡ̥̈́ͅ
̞ͩ̈́࿂̦̜ͥȃ
ȁ̭͈̭͂͂২ܻٛႛ̢̞́͊Ȅ΢ετ΂ϋȆΪσ͈ȸ଼ࢗഓڠȹ̦੄ๅ্̯̹ͦ਱ාయȄ͘
̺ࣞႷ͈̈́̓ಎ̭́ܳͥاڠ฽؊͈৘ఠ̦ٜྶ̯̞̞ͦ̀̈́໐໦̦̜̹̽ȃٜྶ̯̞ͦ̈́͘͘
̶̥̈́ͅഘ̦੄ြષ̦ͥȃ̷͉ͦ૰৽ͅয̹௡௵͈୶૽̦ഥઇ̱̹ܿ੅̦̺͘୆̧̞̹̭̀͂
̈́ͥͅȃȸ͈͈̫͜ຍȹ͈ȶ̹̹ͣͬ൩͚ȷୋഘܿ੅͈ଲٮ̜̹́̽ȃ
ȁ̷͈̭͂ͬැ൮ͅȄ̠֚͜ഽشڠܿ੅͈อജ͂ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬږ༗̱̹ঌાࠐफ้͈́
58ȫGiese, Loreen Lee, Denied identities: social rituals in selected Shakespearean drama, (1991).
930.28||Sh||Gie
59ȫSawin, Sheryl Drobny, Ritualizing the Word: Renaissance Dramatizations of Eloquence, (1994).
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וͬࣉ̢ͥ͂Ȅ̳͓̞̀̾̀ͅ൫ྶ଻ͬါݥ̳ͥͺις΃้̥̦͊ͤו̳̫̞̱ͥͩ́̈́͜Ȅ
ͺις΃้͈ו͈৽ႁ͉Ȅຈ̴̱͜ྔ૽ͅ໹൝ͅΙλϋΑͬဓ̢ͣͦ̀൫ྶ଻͈̜ͥއ௔ͅ
̽̀͢ੳ̢̻̹̞̞৾ͣͦ͂̈́͜Ȅ୞࿳ؐͬ୆͚୞࿳၌ࡀ̜̭́ͥ͂͜ণ࿤ͅව̩̽̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅȶ২ٛڠȷ̞̠͂ڠ࿚ুఘḘ̠̱̹̏ଲٮ͈םༀا͂͂͜ͅంၛ̳ͥڠ࿚͈̠͢͜ͅ
এ̢ͥȃ૰৽ͅয̹௡௵͈୶૽̦ഥઇ̱̹ܿ੅̦Ȅشڠഎٜͅྶ̯̞ͦ̈́͘͘Ȅ̺͘ࢥު୆ॲ
͈ಎ૤́୆্̧̞̹̀਱ාయͅഘࣙॲު͈อജ́ܗ୥͈໘ޟ̥ͣଲٮలඵպ͈ࠐफఱ࣭͈̱ͅ
ِ̜̦̹̦࣭̞̽̾̀ͅȄ̜ͣͥ͠࠺୭࡛ાȄܿ੅ٳอ࡛ા́Ȅ૰৽ͬઉ̧ܳࢥ৆࣐̠ͬ২ٛ
എܻႛͬȄ২ٛڠ͉̠̓௴̢͈̜̠̥ͥ́ͧȃ
ȁȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦ྫૄ࠯́෇̞͛ͣͦ̀ͥેఠͬփে̱̾̾Ȅ࣭ز͈ॼం࣭͂ૂ̽̀͢ͅ
ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦ଷࡠ̯ͦͥخෝ଻ͬॼ̱̞͈̦̀ͥם࣭̺̱̹͂ͣȄِ̦࣭͉ȶ஖఼͈৽
ఘ଻ȷ̦ྫૄ࠯́෇̞͛ͣͦ̀ͥેఠͬ୆͙੄̳شڠܿ੅̷͈͈͈͜ಎ࣭ͅز͈ॼం࣭͂ૂͅ
̽̀͢ȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦ଷࡠ̯ͦͥخෝ଻ͬॼ̱̞̀̀Ȅ̷͈࣭ز̦ຈ̴̱͜߃య࣭ز͉́
̩̈́Ȅࡣయ࣭ز͈ॼג̢̯̜̞̠̭ͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷ِ͉ͦș඾ུ૽̦փে̱̞̭̈́͂ͬ؎ༀ૽̦ຮ̢̲̞̞ۜۜ৾̽̀ͥ͂ͥ͜ͅȃ႕̢͊հ
൥ຐ໛Ȫ΃ΛίΤȜΡσ͈஻ই৪ȫ͈ঘͅष̱͈̀؎ༀιΟͻͺ͈༭ൽ͐ͤͅ୪̱Ȅ಺͓͙̀
ͥ͂؎ༀιΟͻͺ͈ե̞͉ઐئࢨ෗੩͕͂͂ͭ̓൳̲̜́ͤȄ΃ΛίΤȜΡσ̦ة̥૰๩എ̈́
อྶ̱͂̀༭̲̞̭ͣͦ̀ͥ͂͜ͅܨ̩̿ȃ̷̱̀υϋΡϋ͈ΧυΛΒ̞̹͂̽ࣞݭຐىഝ͈
૙ऺ΋Ȝ΢Ȝͅ඾ུ͈΃ΛίΤȜΡσ͞΃Λί࿃̦ೊႥ̯̞ͦ̀ͥະএ݈̯ͬႲே̵̯ͥȃ
ȁ̜ͣͥ͠࠺୭࡛ાȄܿ੅ٳอ࡛ા́Ȅ૰৽ͬઉ̧ܳࢥ৆࣐̠ͬ২ٛഎܻႛͬȄܿ੅ٳอ͈ະ
հͬ৾ͤੰ̧ȶشڠܿ੅͈૰ȷ͈حࢌͬܐ̠࣐և̱̹͂ͣۼ֑̞̺̠̥̽̀ͥͧȃ໲ࠏȄ̷ͦ
͜২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳ͬͥڠ৪Ȅ໲ا૽͈ఉ̩͉૰ൽͬ୽௔ঐ൵͈࣭زఘଷȄ့ֲএே̞̹͂̽
͈͍̫͂ࠫ̾ͥ͜ȃ̱̥̱Ȅ࡛ા͈ࢥম۾߸৪̦Ȅ̷့ֲ̠̱̹এே͈حࢌͬං̀ܿ੅ٳอͬ
̳ͥփে̦̜͉ͥ͂এ̢̞̈́ȃ୶੆͈ȶ඾ུ໓ࣣၑ৽͈݅৿ࢌ૰̱͂̀൱̩૰ൽȷ̞̠͂ࣉ̢
༷̥ͣȄם࣭ޗٛͅয̀Ȅ̳͂ͦ͊͜شڠ͂చၛ̱̦̻̈́ਕޗ͈ಎ́Ȅ͚̱ͧشڠܿ੅༗ࢌͬ
خෝ̳ͥͅਕޗ͈௰࿂ͬࡉ̞͈͉̞̥̀́̈́͜͢ȃࣀ৒۾߸৪͈΂Λ·Αέ΁ȜΡఱڠၣڠ̦
ఉ̞̭͂͜Ȅয̹ȶ࣭ޗȷ͈࢐ၠͬাऐ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁαȜ΋ϋ͈̈́̓౶എ΍υϋ̦̜ͥם࣭ͅইͤ͘ͺις΃̦਋̫ࠑ̞̺شڠܿ੅͈อജ͉Ȅ২
ٛͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷ̦ྫૄ࠯́෇̞͛ͣͦ̀ͥેఠ̜ͬͥ೾ഽږ༗̱Ȅ൫ྶ଻͈ږ༗̯̹ͦ
σȜσ͈̽͂̽̀ͅއ௔̱ͬȄ଼ࢗͬ࿒ঐ̳̭͂ͬଲٮͅຽݞ̵̯̹ȃ̷͈ȶشڠܿ੅ȷ͂Ȅ
඾ུ͈૰ൽࠁ৆͈ܳࢥ৆̦ুட̈́ࠁ́಺გ̳ͥ඾ུ͈ȶشڠܿ੅ȷ͉͂Ȅઁ̱ৗ̦֑̠͈͉́
̞̥̈́͂ࣉ̵̢̯ͣͦͥȃ
ȁ̭̠̱̹࿚ఴͬ܉ஜͅ໦̥̳̩ͤ͞ജٳ̱̩͈̦̀ͦͥ׺෗੩Ȇ෿ࡔ࿊͈ȶΑȜΩȜظໍܒȷ
͉̥̠̥́̈́ͧȃȶμζΠΗΉσȷ͉ȶༀ͂ഘ͈ႁȷِ̦࣭́ͬ঑෻̱̹ఱგಱ೴ͬຝ̧Ȅ૽
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བ͂୽௔ͅੳ̾ෝႁ́௮฽౷֖ͬ໹೰̱̹םဎμζΠΗΉσ̦Ȅࡢ૽̱͉͂̀๟͈ࠠडܢͬࠞ
̢ͥࠫྎ̈́ͥͅȃِ̦࣭͈࠺࣭૰დ̞̠͂ȶਕޗόͻΐοϋȷͬȶ੪মথഎۜ଻ȷٜ́୰̱̀
̩ͦͥै຦̈́ͥͅȃ
ḁ̏̾̀ޮ२჊̦ζ·αΑຳ૽ͬ׵̲ΟΒΟκȜ΢ͬ׵̲Ȅඵయ࿒ઐႂ̦΂Γυͬ׵̲̹ໍర
̦ȄμϋȆ΋ΛΠ̽̀͢͜ͅບث̯̹ܱͦ؛̥ͣȄ͉́ȶΑȜΩȜظໍܒȷ́ΏͿͼ·Αάͺ
ͬ׵̲̹̠̥ͣ̓̈́ͥͬࣉ̢͙̹̩̀̈́ͥȃΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ͬ঎̱࢜ȄΧθτΛ
Π=ΡϋȆ΅γȜΞ୰͜ণ࿤ͅවͦͥȄ̯͘ͅༀ࣭ڠպა໲͈ٜ৷̦ໍర́৘࡛̳͈͉ͥ́̈́
̞̥͂এ̠ȃ
ȁȸζ·αΑȹͬࣉ̢ͦ͊Ȅؐպͬ஬̹̽ζ·αΑ̦ȄΘϋ΃ϋؐफ़̱̽̀ؐ͢ͅպ̧̾ͅȄ
ؐࡀ֋঵͈̹͛ͅ৯ེ৪ͬક̳͈ࠬ୼ͬളͤȄ̦̀͞ζσ΋θ͈฽၄ͬ਋̫̀྽͍̞̠ͥ͂Ȅ
ࡀႁ൰௔͂Α΋ΛΠρϋΡ͈ȶ࠺࣭૰დȷഎ௰࿂̜́ͦ͊ȄȶΑȜΩȜظໍܒȷ͈ȶ੪মথഎ
ۜ଻ȷ͈༷̦Ȅຽ೒͈ظໍܒ࿨৪͂૧͈ࠠ࿨৪̩́̾ͥໍరͤ͢Ȅ̜̞͉ͥါႀၻ̩ໍరا́
̧̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃȸ΂Γυȹ̞̾̀͜ͅȄͼΑρθޗര͈͂୽̞͈ಎ́Ȅߐ̫၂̻́ࠫ͊ͦ
̹੿͈߳ႪͬͼͺΌȜ̦֮ཝ́ۿͦͥ޼ͬȄ΅ίυΑോ͈঑෻ࡀ̪ͬ͛ͥ௔̢̞͂͂ͣͦ͊Ȅ
ȶΑȜΩȜظໍܒȷ͈ ȶ੪মথഎۜ଻ȷ͈ ༷̦໦̥̳̞ͤ͞ໍర̩̥̱̞ͬ̾ͦͥͦ̈́͂͜এ̠ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷̠̱̹ໍరͬএ̞຾̧̥͓̹͂Ȅ႕̢͊ޮ२჊̦ڰ࿬̳ͥဒ౷̦̞̭̈́͂ͅܨ̿
̩ȃޚܨ͈ζ·αΑຳ૽͈՛͂๼͈ྛႁȄߐ̫၂̻̳ͥ࿺ܨͬ঵̻̦̈́ͣ׋ྵͬ۫਋̳ͥຽ೒
͈੫଻̱͈͂̀ΟΒΟκȜ΢͈ྛႁͬນ࡛̳̞̹ͥ͂̽Ȅဒ૽͉́ఢ̢ඳ̞׵ܿႁ̦୆̥̯ͦ
̞̈́ȃȶΑȜΩȜظໍܒๅΏͿͼ·Αάͺȷ́Ⴊͬဥփ̳ͥ̈́ͣȄȸζ·αΑȹ͉́ζ·αΑͬ
̫̽̾̀ؐ͞պ̩̾ͅζσ΋θͅୄฺ̥ͣ̈́ၩͬဥփ̱Ȅȸ΂Γυȹ͉́Ϋͺϋ΃ͬਈા͈੫
̵̴͂΅λΏ΂͂ୄ̞Ⴊ̳ͬͥ௖਀̱̀ͅȄ΅λΏ΂ͬͼͺΌȜ͂୽̞ੳ၌̳̱̥ͥ̽͂̽͜
̱̹ͤםဎ̧̳͓̞̠̭͂͂̈́ͥͅͅȃ
ȁȶΑȜΩȜظໍܒȷ͉́םဎ͂םဎͬ঑̢ͥୄ̥ͣ̈́Ⴊ̱̥ຝ̫̞͈̺̈́ȃ
ȁ̷͈ࢹ௮ͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅȄࣽഽ͉ȶΑȜΩȜظໍܒȷ͈ȶμζΠΗΉσȷͬຽ೒͈ظໍ
ܒ̳̱̹ͥ͂ͣ͂ͅࣉ̢ͥȃຽ೒͈ظໍܒ͉ͅڥ̫୊͈୭೰̦ຈါ̜́ͥȃȶΑȜΩȜظໍܒȷ
͉ͅڥ̫୊̦̞̈́ȃຽ೒͈ظໍܒ̈́ͣȄ႕̢͊௜ට͈࠵͈ဇြͬ࡞̠̭͂ͧ̈́̓ͅڥ̫୊̦̥
̥ͥȃ̹̺̱Ȅȶ̭̦ͦ௜ට͈࠵͈ဇြ̳́ȷ̞̹͂̽ȶΑȜΩȜظໍܒȷ͈୰ྶ಺͉́Ȅૂ
̦̩ۜ̈́ڥ̫୊͈ڥ̫̠̞̈́͢͜ȃȶ௜ට͈࠵͉̽̀̾͞Ȅ֦ض͈̜̈́̈́͜͢ȷ̞̹͂̽రত
ͬဥփ̱Ȅȶ௜ට͈࠵͉̽̀̾͞ȷ͈ࢃͅۼ̧̤ͬḘ̷̏́ȶ଼ߒؚȊȷ̞̹͂̽ڥ̫୊̦ڥ
̥ͤȄȶ֦ض͈̜̈́̈́͜͢ȷ̦ࠨ͛రত̈́ͥͅȃ
ȁ͉́ȶ௜ට͈࠵͉̽̀̾͞Ȅ֦ض͈̜̈́̈́͜͢ȷ̞̠͂రতͬȶΑȜΩȜظໍܒȷͅ୭೰́
̧̺̠̥ͥͧȃ̭̠̱̹୭೰̳͉ͬͥͅȄμζΠΗΉσ̾ͩͥ͘ͅ࠺࣭૰დ̷͈͈̞̠͂͜Ȅ
̫̹̠͂̽̀͐̾̈́͢ȶΑȜΩȜظໍܒȷ͈ໍర୭೰͉́ະخෝ́Ȅ႕̢͊ࢺ࡫͈ބݖ͈ਬ౬
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͈׻͈̱ܳ͂̀͜Ȅ඾ུ͈࠺࣭૰დͅয̹ેޙ̦̜̽̀Ȅބݖਬ౬͈ಿͅ౗̦̥̈́ͥȄ̈́ͦ͊
̹̤̈́̽́ષͣ͘ͅͅ ȆͦȆȆ͂ ̞̹̽ߠ୬̱̹ેޙͬࣉ̢ͥຈါ̦̜ͥȃຽ೒͈ظໍܒ͈ȶם
ဎȷ͉ބݖȪ੫଻̈́ͣဋ੫ȫ͈̠֮̈́͂͢ߠ୬̦ຈါ͈̺̈́ȃ̷̭́׵ܿͬ౫̢̹ྴ࿹̜́ͦ
͊Ȅఈ͈ΐλϋσͅૺ੄̦خෝ͂̈́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ࣉख़̺̫̈́ͣຽ೒͈ظໍܒ͈༷̦ȶΑȜΩȜظໍܒȷͤ͢ષ̜́̽̀ȄȶΑȜΩȜ
ظໍܒȷ͉́੄ြ̞̈́ໝॠ̈́޼͂࿨௮̦ͤ੄ြ̱ͥȄ̞̰͂̈́ͦ͊ྴ࿹̷̢ͬͧ̀ȶμζΠΗ
Ήσȷ́͜ȶ΂΂·ΣΤΏȷ́͜ȶΑȜΩȜظໍܒȷ̳̪̹ͤͦ͢ໍర̵̩͙ͬ̾̽̀ͥ͂ࣧ
ࢊ੄ြ̷̠̜́ͥȃ
ȁ̜̞͉ͥඵయ࿒ઐႂ͞୶య͈ઐུࢨঅ჊̦୆̧̞̹̀শయ̈́ͣȄ̷̠̱̹̭̦͂࡞̢̹̥͜
̱̞ͦ̈́ȃ࡛ह͈ຽ೒͈ظໍܒ͈ાࣣȄȶםဎȷͬ׵̲ͣͦͥ΃ςΑζ଻͈̜ͥၛ̻࿨̦̞̈́
̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭͉ͦȄ̹̹࡛͘͘ह̞̞̞̹̈́͂̽ߘட͈࿚ఴ͉̩́̈́Ȅలඵষఱ୽͈גޣ̺͂ࣉ̢̹༷
̦ၻ̞͈͉̞̥́̈́ȃඵయ࿒ઐႂ͞୶య͈ઐུࢨঅ჊͉୽௔ͬఘࡑ̱̹ଲయ̜́ͤȄ৘ष͈୽
௔́߳ং႓̦ۗ঵̹̽Ȅ̜ ̞͉ͥ঵̹͇̞͊̈́ͣ̈́ȶםဎȷ̱͈͂̀΃ςΑζ଻ͬ౶̞̽̀ͥȃ
̹͘઎გഛࣀ͉৘षͅȶఱࡓଓ໿ئȷ̱͂̀߯ႉ̱̹ȃ̷͉͈ࣽਅ႒͈΃ςΑζ଻̦๛೰̯ͦ
ͥশయ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁࣉ̢͙̀ͦ͊ȶΑȜΩȜظໍܒȷ̜͙̺̱̹ͬ׺෗੩͜෿ࡔ࿊͜൳̲̩৘ष͈୽ા͈́ȶם
ဎȷͬ౶̞̽̀ͥଲయ̜́ͥȃ൳̲୽௔ఘࡑͬໍరͅ୆̥̳Ȅ̷͈୆̥̱༷̦ຽ೒͈ظໍܒ͂
ȶΑȜΩȜظໍܒȷ͉֑̹̭́̽͂̈́ͥͅȃ
ȁຽ೒͈ظໍܒ́ ȶ͉םဎȷͬ ׵̲ͣͦͥ࿨৪̦উͬક̷̱̹ͣͦ́ਞ͈ͩͤ̈́ͅచ̱̀ȄȶΑȜ
ΩȜظໍܒȷ͉Ȅ̯̱̀΃ςΑζ଻͈̞̈́࿨৪́͜ȶםဎȷͬ׵̲ͣͦͥȶ௡౾ȷͬอྶ̱̹
̢̞͂ͥȃ
ȁظໍܒ͈࿝ิଷഽͬ๡฻̱Ȅ౗̦́͜ظໍܒͬ׵̲ȶםဎȷͬ׵̲ͥၛ̻࿨ͬ̾͂͛ͣͦͥ
ȶ௡౾ȷ̜́ͥȶΑȜΩȜظໍܒȷ͉Ȅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬ౗͜ͅ෇͛ͥͺις΃২ٛͅয̞̀
ͥȃ̭ͦͅచ̱ຽ೒͈ظໍܒ͉࿝ิଷഽͬ֋঵̱Ȅȶםဎȷͬऱͥόͻΐοϋͬ൳শͅ๛೰̱
̦̈́ͣȶםဎȷ̜̞̹́ͥ͂̽Ȅޭ͛̀ໝॠ̈́ࢺ࡫ঌྦྷ২͈ٛȄބݖȄဋ੫ͬಎ૤̱̹ͅߠ୬
̱̹ࣇള͈ͤໍరͬ׵੄̳ͥȃȶͼϋΞς͈ਕޗȷ͂ఱਤ଻ͬ൳শ̷̢̥͇̈́ͥͅໍర̩ͬ̾
ͥם࣭׵ࠠͅয̞̀ͥȃ
ȁ̯̀ຽ೒͈ظໍܒ͉́ȶםဎȷͬ׵̲ͣͦͥ࿨৪̦উͬક̷̱̹ͣͦ́ਞͩͤ͂୶੆̱̹̭
̞͂̾̀ͅȄઐུฒḈȪ̾ͤ͘สయ࿒ઐུࢨঅ჊ȫ̞̾̀ͅࢊͥຈါ̦̜ͥȃఱ୞ඤ௬੩ͬ׵
̲̀૽ۼ࣭༯͂̈́ͤȄȸܸ໹ๆشನȹ͈ܸ໹͉สయ࿒ͬͼιȜΐ̱̀੥̥̹̞ͦ͂ͩͦͥ͜ȃ
ങ߿എ̈́ȶםဎȷ̱͈͂̀΃ςΑζ଻̦̜ͥظໍܒ࿨৪̜̹́̽ȃ
ȁ௳ঊ͈߇య࿒͉ȸΡϋȆ΅γȜΞȹͬηνȜΐ΃σا̱̹ȶρζϋΙλ͈౳ȷȪสయ࿒̦ບ
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ث̱̹ै຦ȫ́ΡϋȆ΅γȜΞͬ׵̲֚ଲͬ໓ḛ̱̞̀ͥȃ຿૶͈̠̈́͢ȶםဎȷ̱͈͂̀΃
ςΑζ͉̲̞̥ۜͣͦ̈́ͩͤȄΑβͼϋؕ߄ܢ͈ै຦߲͂ΏͿͼ·Αάͺͬ๤ڛ̱̹୶੆͈ა
ത͈͂۾Ⴒ́ޟྙ૬̞࿚ఴͬ೹̳ܳͥȃ
ȁ΅λςΨϋ̦̱͜ͺϋΈυȆ΍·Εϋ૽͈༈ণͬحྙ̱̹૒ྦྷ౷ΥͼΞͻό௨̺̳͂ͦ͊Ȅ
Αβͼϋ͉΃ΠςΛ·૞ަ̦ஜ೹̞͈̈́̽̀ͥ́ͅȄൡহෝႁ̞̹͂̽ଽহഎ෻ၪ͉ഽٸণ̯
ͦȄ૞ަͬٸ̹ͦͣ٢໤̈́ͥͅ૽ۼంह̦Ȅ٣̞٨͛ͦ͊םྶ̞̠࣏̞̈́ؐ̈́ͥ͂̽͗ͅ૽ۼ
۷̞̈́̽̀ͥ͂ͅ୶੆̱̹ȃ
ȁ࣏̞̞̠͈͉̽͗͂ଽহഎ෻ၪ̳ͬͥͼΆςΑ௰̥͈ͣࡉ༷̜́̽̀Ȅ̷̷͜͜΃ΠςΛ·
͈૞ަ͈ાࣣȄ૞̲̥ͥ૞̲̞̥̈́ඵ֚̾̾́ͅಎۼ͉̞̱̈́Ȅ૒ྦྷ౷ΥͼΞͻό͈͒ओ༆փ
ে͉଺໚৪̦๭଺໚৪ͅി႞͈৽૽̱͂̀߯ႉ̱̞̀ͥփে̜́ͤȄ૞ަ͈̹̦̦ٸͦͥ͂٢
໤̈́ͥͅॼ࣯̯ͬอܞ̱̀ൡহ̱̞̭͉̀ͥ͂ॼ࣯̈́ൡহ৪ু૸փে̱̞̀ͥ࿂̦̜ͥȃ٢໤
̹̈́̽ͤͅ૯૽ۼ̹̈́̽ͤͅȄޭ౤̧࣐ͬြ̳ͥ΃ΠςΛ·ޗ࣭͈૒ྦྷ౷঑෻͉Ȅ͉̲̥͛ͣ
ಿ௽̴̧̳͉̞ͥ̈́͜ȃ
ȁ̭ͦͅచ̱ȄͼΆςΑ͈૒ྦྷ౷ൡহ͉Ȅ͉̲̥͛ͣଽহ͈ষࡓ͈̭̜͂́̽̀Ȅ૒ྦྷ౷ͬಿ
̩ൡহ̱Ȅ૒ྦྷ౷ଽॐͅ฽ࢯ̳ͥࡔਯྦྷ͚̱ͬͧুͣ֗̀Ȫ΄ϋΐȜ͉ͼΆςΆ༕ࢌআ̱ͬ
̹ȫȄ̩̽ͤ͂͠૒ྦྷ౷ͬ਀༶̱̞̹̀̽ȃ
ȁޭ౤̧࣐ͬြ̳ͥ૞ަষࡓ͈঑෻̥Ȅఏފͬ౶ͤȄൡহ͈ࣾඳͬ౶ͥଽহষࡓ͈঑෻̥͈ओ
̦ȄȶρζϋΙλ͈౳ȷ́ࡉ̀৾ͦͥȃ
ȁȶρζϋΙλ͈౳ȷ͈́߇య࿒ઐུࢨঅ჊͈׵͉ܿȄडࢃ͈ႉਞΏȜΰडࣞಲͅో̳ͥȃ
ྪژ͛̀Ȅু໦̦༑Ⴄ͈ܷআΡϋȆ΅γȜΞ͉̞̭́̈́͂ͬࢅͤȄ୓̥ͅ௳̧̠̳ͬ֨৾ͧ͂
̧ͥ͂ȄඏශȄȶ̞̥ͭȄພܨ̱̞̈́̓̀ͥص͉̞̈́ȷ͂՛ͬಮ̳ͣ༑Ⴄ͈ঀྵۜͬ৾ͤ࿗̱Ȅ
̧ܳષ̦̽̀Ȅ̦̀͞ྵض̀ͥȃ໹ྲྀ̈́നৡޡআ͂Ȅྪͬ༴̧ୃ݅ۜͅྖ̻̹༑Ⴄ͈ܷআ࣐ͬ
̧ြ̳ͥ׵͉ܿȄޭ౤̧࣐ͬြ̳ͥ૞ަষࡓ̦αȜᾼ̜ͥΑβͼϋ͈۪ޏ̥ͣ୆̹ͦ͘ȃ
ȁ̭ͦͬ඾ུ͈ȶםဎȷ̱͈͂̀΃ςΑζȄ̯͘ͅྪͬ༴̧ୃ݅ۜͅྖ̻̹඾ུๅ༑Ⴄ͈ܷআ
ͬ׵̲̀ड͈ࣞంह̜̹́̽຿૶͈׵ܿͬ਋̫ࠑ̨Ȫ׵͈ܿܿ੅̺̫̈́ͣ߇య࿒͉สయ࿒ͅႦ
֖ͣ͆ͅో̱̞̀ͥȫȄশయ̦শయ̈́ͣ൳̲̩ඤ௬੩̈́̓඾ུ͈ȶםဎȷͬ׵̷̲͈̀ඤယ́
ບث̯̹̥̱̞ͦͦ̈́͜ظໍܒ࿨৪̦׵̲ͥ͂Ȅ୽ஜȄ୽ࢃȄ઎გ੝ܢ́͘Ȅ͘ ̺඾ུ͜ͅȶם
ဎȷ̱͈͂̀΃ςΑζ̦୆̧̞̹̀ࣼȄ඾ུ͉ఏފͬ౶ͤȄൡহ͈ࣾඳͬ౶ͥଽহষࡓ͈࣭́
͉̩̈́Ȅة̦̱̥͈૞ަͅয̹Ȅୄ̥ͣ̈́૤ͬՔ̱ȄഛࣀͬࠉՔ̳ͥȄ̷͈փྙ́૞ަষࡓ͈
঑෻ͬࢡ͚ྦྷ௼̜̹̭́̽͂ͬࣉ̵̢̯ͥȃ
ȁ̭̭́Ȅ٢໤͈̠͢ͅဳૂͬ๬ఱ̵̯ͥంह͉Ȅ΃σΟυϋ͈ȸ૽୆͉ྪȹ͂ȄΏͿͼ·Α
άͺ͈ȸΞϋβΑΠȹ͈Ȅ̷̸ͦͦΓΪΑθϋΡ͂΅λςΨϋ̈́ͥ͂ͅ୶੆̱̹̭͂ͬ૞ަষ
ࡓ͂ଽহষࡓ́௴̷̢̤̠̈́ȃΓΪΑθϋΡ͉̞̠ؐ̈́ͥ͂ͅփྙ́םဎഥ୰എ̈́࿂ͬࡉ̵ͥȃ
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ِ̦࣭͈Α΍Φ΂̦μζΗΦ΂υΙͬపহ̱̹ഥ୰͜٢໤పহ࣭͂زਏၛ̦͍̞̞ࠫ̾̀ͥȃ
૞ަষࡓ͈঑෻̦ၔ̜ͥͅଽহ૰დ̢̞͂ͥ͜ȃ
ȁ΅λςΨϋ͉ͼΆςΑ͈૒ྦྷ౷ൡহ̞̠͂ଽহষࡓ͈ଽহ͉̞̥́̈́ȃ̭͉ͦȄཕ൲̭ͬܳ
̱̦̀͞໹೰̯ͦͥ๭଺໚ྦྷ̷͈͈ͬ͜٢໤͈๤ቐ́ນ̳͈͉̩́̈́Ȅཕ൲̞̠࡛͂યͬ٢໤
ণ̳̭̦ͥ͂̾̈́ͥ͜ͅȃཕ൲̭̳ͬܳྦྷਤ̦٢໤͈̥̈́Ȅཕ൲̞̠࡛͂ય̦٢໤͈̥̈́́Ȅȶ૞
ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥ ȶଽহষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥ ̦Ȅ࣭ ໻̱͂̀໦̥͈͉̥̠̥ͦͥ́̈́ͧȃ
ȁ̭͉ͦষࣜ́ა̲Ȅͺις΃̦ȶ૞ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥ȶଽহষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥͜
ࣉ̢̧̹̞̀͠ȃ
(c)ଽহͅ۾͈ͩͥ͜
ȁͼΆςΑ͈ྦྷ৽৽݅͂ͺις΃͈ྦྷ৽৽͈݅۾߸̦૬௄૤ၑഎͅࣉख़̧̠́ͥ̈́͢ა໲̦̜
ͥȃ
ȁτͼί̯̹ͦ੫଻͈ౚ̧̦ވგ࣭୭ၛ̦̞̠̾̈́ͥ͂ͅܗา̈́อே͈აࣉ60ȫ́Ȅτͼί́
ݧ̧ૢව̵̴ͤȄ਱໦̈́ࣉख़͂ুၛ͈ୈ૰̦̜̽̀ুफ़̳ͥσ·ςȜΑ͈࡞ဩͬȄঌྦྷ͈ুၛ
ͬ༗વ̳ͥވგଽহ͈ࡔത̢͈̜͂͂ͣͥ́ͥ͜ȃ໹࣐̱̀ΏͿͼ·Αάͺ̦ಿথ༵̬̹ͬ΍
;΍ϋίΠϋฌ৵͈͂۾߸͜ࣉख़̳ͥȃܷআ͈࿺࿊ض۠̈́฽࿂Ȅ࡛యഎ̢̞͊ͅ૽ࡀྫণ̾ͅ
̦̈́ͥ၄ཕ̯͂Ȅ੫଻͞ঊރ͜ͅ෻ၪ̳ͥ੢ྦྷۜژ͈͂చၛ̥ͣȄྦྷ৽৽͈݅ࡔതͬࣉ̢Ȅ̷
̭̥ͣυȜζ͈ވგଷ͈͒ࣉख़̳͈͉ͬͥȄͺις΃͉͈̈́ͣ́อே̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̹̺̱Ȅވგଷ̥ࣀೱඊव̥̞̠͂υȜζೱ࣭̞͈݈̾̀ͅა͉Ȅ΅ςΑΠޗ̦࣭ޗ̈́̽ͅ
̀ոࢃȄ୉ࡀ͂௹ࡀ̦঵̻̾঵̹ͦ̾́ଽࡀͬ֋঵̧̱̹̀ఱၘπȜυΛΩ͈ഥൡͅၛ͈̾͜
́Ȅஜ݈ࣜ́ა̱̹ͼΆςΑ߿͈ྦྷ৽ଽহ͉̞́̈́ḁ̞̑͂̽̀Ȅͺις΃ͬͼΆςΑ͂చၛ
̳ͥ਱჋ଲܮΑβͼϋ͈̠̈́͢ȶ૞ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ࣭ۭ͂ᅤ̳͈͜ഐ൚͉̞́̈́ȃ
ȁ͚̱ͧ඾ུ̤̈́ͣࣽ̈́ȶ૞ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷఘৗ͉௽̢̞̞̞̥̱̞̀ͥ͂ͥͦ̈́͜ȃ
ਞ୽͉́͘ഛࣀ͈ȶ୉౯ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ঀ̠ͩͦͥ͢ͅȄၛ࠻߯৽ଷ̜̦́ͤ̈́ͣȄ඾ུ͉୉
ࡀ͂௹ࡀ̦ໝࣣ̯̹̠ͦ̈́͢଻ڒͬ঵̻Ȅ࠻༹͉Ȅ୽ஜ͈ఘৗͬȶͤ͢ྦྷ৽എȷͅ٨̹͛૞ަ
ࡢૄ͈̠̈́͢ਇ̦̜̽̀Ȅ̷̢ͦ͠ͅ٨࠻ͬஷগ̱Ȅ̷֚ͦ͜࡞֚߉་̢͉̞̞̠̀̈́ͣ̈́͂
փࡉ̦ఉ̩໳̥̭̞ͦͥ͂̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁͺις΃̞̾̀ͅȄ̷͈঑෻ఘࠏ̦୉ࡀ͂௹ࡀ̦ໝࣣ̯̹ͦ࿂ͬ঵̥̾Ȅͺις΃̞̾̀ͅ
͈୉ࡀ͉͂ة̥̞̹݈͂̽ა͉ࣂͬ٨̭̱͛ͥ͂̀ͅḘ̭͉̏́Ȅͺις΃̦ȶ૞ަষࡓ͈঑
60ȫMurray, Vicki Elizabeth Joan, Shakespeare's "Rape of Lucrece":  A new myth of the founding of 
the Roman Republic, (2003). CR||291||1
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෻ͬࢡ͚ȷఘৗ̺͉͂࡞̢̞̭̈́͂ͬঐഊ̱̹̞ȃ࠻༹ਘୃ̜̺̫ͬͦ߫ͤ༐̱̹̞̠֚͂ম
́̽̀͜͜Ȅ̷͉ͦ࡞̢ͥȃ
ȁͺις΃݈ͬა̳͉ͥͅȄȶ૞ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥ȶଽহষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥́ြ̹
݈ა͉Ȅȶၑැ୶࣐͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥ȶ৘࢘঑෻ͬఄਹ̳ͥȷ̥ͅ࡞̢̞݈۟̀ა̳ͥຈါ̦
̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̭̭́Ȅȶ૞ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷఘৗ͂ȶၑැ୶࣐͈঑෻ͬࢡ͚ȷఘৗ͈๷ྥ̈́ओ̞̾ͅ
̀ࣉ̢̧̤̹̞̀ȃ
ȁΑβͼϋؕ߄ܢ͈ࠠै຦́Ȅȸέ΁ϋΞȆ΂αέȜ΢ȹȪˍ˒ˍˎȉȫ̞̠͂υβȆΟȆαȜ
΄͈ै຦̦̜ͥȃႀ৽͈գଷͅ಴̦฽ࢯ̱Ȅႀ৽ͬफ़̱Ȅঊރ́ࣥ͘࿚̥̫ͣͦ̀͜ͅئ਀૽
ͬ࡞̴ͩȄئ਀૽͉ȶέ΁ϋΞȆ΂αέȜ΢ȷ̺͂੹̢௽̫Ȅ࣭͈ؐवخ́બݶະ਱໦́৥̯
ͦͥდ̺ȃ
ȁະྖͬ঵̾ྦྷਤ͈ڟྵഎ̈́ੳ၌ͬຝ̧̦̈́ͣȄ΃ΠςΛ·͈੒ޗͅয̹ۜژ̦̜ͥȃ̾ͤ͘
ঊރ́ࣥ͘࿚̥̫ͣͦ̀͜ͅئ਀૽ͬ࡞̴ͩȄئ਀૽͉ȶέ΁ϋΞȆ΂αέȜ΢ȷ̺͂੹̢௽
̫͈͉ͥȄ඾ུ́੒ޗ̱̹΅ςΏΗϋ̦ঊރ́͘਱লط̥̫ͣͦ̀͜ͅडࢃ́͘ॷ๼ظͬظ̞
௽̫̹̞̹̭͂̽͂ͬே̵̯ܳͥȃ
ȁȶ૞ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷఘৗ͉́Ȅ΃ΠςΛ·͈̠̈́͢ဘশ஄ႛͬܖུ̳͂ͥ΅ςΑΠޗ
͈ાࣣȄ؄̧ͦ̈́૤̦ఄਹ̯ͦḘ̷̏ͅ૽ș̦ਞ̱ࠫ̀գଷͅၛ̻̥̠̭࢜͂̈́ͥͅȃȶঊރ
͈̠̈́͢ளೄ̈́૤ȷ̦ఄਹ̯ͦͥ඾ུ͜ͅ೒̠࿂̦̜ͥȃ̷͉ͦȄݙͅȶఱ૽଼͈͒ಿȷ̦̜
ͤ͘ఄਹ̯̞̭ͦ̈́͂̈́ͥ͜ͅȃ
ȁͼΆςΆ͉૽ڒȄ౶଻଼͂͜ͅಿ̦ܢఞ̯ͦȄם࣭૲আ͈঑෻ͬݺ̧̱̹̀ȃ୶੆͈̠͢
ͅם࣭ޗ͉ٛȶͼϋΞς͈ਕޗȷ̜́̽̀Ȅ૽ڒȄ౶଻଼͂͜ͅಿ̱̹ȶఱ૽͈ȷ୉૖৪̦ם
࣭͈࣭ز͈୉ࡀഎ̈́௰࿂ͬ౜̠ȃளೄ̈́૤͈ঊރ͈ॷ๼ظͬ੒ޗ͈ಔ̢̳̠ͥ̈́͢ͅࢡ͙͉̈́
̞ȃ
ȁͼρ·෩໶͈ଵ๱̽̀͢ͅͺις΃ఱൡႀ͈঑঵ၚ̦ષئ̳ͥȃ̭̠̱̹ևଽ৪͈঑঵ၚ͉
ঌા́੸຦̦คͦ޼̥̠̥̞̠̭̓͂͂ͅয̀Ȅଽহ͈ঌાࠐफا̦̞ͩͦ̀ݛ̱̞ȃ༷֚ζ
ͼΦςΞͻȜ͈ၛા́ೄ୪ଽহͬऒֲ̧̞́̈́௄ͥ͢ͅཕ൲̭͈̦̈́̓ܳͥ͜ͺις΃͈ଽহ
̜́ͥȃ
ȁ̷͈ાࣣȄ฽ࢯ̳ͥ௖਀ ȶ̦૽ڒȄ౶଻ȷͬ ஜ࿂ͅ੄̱Ȅ̷ ͈঑෻ͬݺ̱̾̾฽ࢯ̳͈ͥ ȶ́঩
ུ৽݅ͅ฽చ̳ͥΟκȷ̞̹͂̽ߠ୬̱̹฽ࢯ̈́ͥͅͼΆςΑ֑̞͂Ȅ฽౶଻׋൲̦ݺ̯ͦͥ
ͺις΃͉́Ȅೄ୪Ȅ၌ٺ͈͙́ཕ൲̧̦ܳͥȃ
ȁِ̦࣭́͜য̹࡛ય̦̜̽̀Ȅ୶ૺ࣭ވ೒͈৹৪ͥ͢ͅ઀̯̈́ཕ൲଼̦૽৆࡛̈́̓య͈ȶ২
ܻٛႛȷ͈ष̭ܳͥͅȃ̹͘৹৪͈ཕ൲͈ાࣣ͉ͼΆςΆ͜ȶ౶଻Ȅ૽ڒȷ͉฽ࢯ̳ͥ௖਀
͈࿚ఴ̱͂̀͜Ȅু໦̹̻͈࿚ఴ̱͂̀͜ྫ۾߸̈́ͤͅȄ฼͊ΊȜθا̱̹঩ུ৽͈݅๱૽ۼ
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എ̈́௰࿂͈͒฽ࢯ͈̥̈́Ȅ৹৪͈ཕ൲͉ौࣽ୶ૺ࣭ވ೒͈࡛ય̞̈́̽̀ͥͅȃ̜̞͉͉ͥ͜͞
࣭ز̞̠͂ი಼̢̹࡛ͬય͂௴̢ͥຈါ̦̜̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁȸΰϋςȜঅଲȹల֚໐ͬȄΰϋςȜঅଲ͈߳মႁ͂౶ႁȄγΜΩȜ͈߳মႁȄΧσؐঊ͈
߳মႁ͂ଽহႁ͈२༹͈༷̾ͥ͢ͅଽࡀ్̱৾ࠠ͂̀໦ଢ଼̳ͥაࣉ61ȫ̦̜ͥȃଽࡀ్͉৾ͅ
౷଎̦ਹါ̜̭́ͥ͂͜໦ଢ଼ȃͼΆςΑ̞̠͂ࠑ௽̱̹࣭زඤ͈́ଽࡀ௔̞̞̠͂ͤ͢Ȅຽ༑
എ̈́ଽࡀ్̢༹༷͈֑̞৾ͬ͂ͣͥȃਲ̽̀Χσؐঊ଼͈ಿ̞̹͂̽۷ത͉̞̈́ȃݰଲٮ͉́Ȅ
࣭ز͈იඤ͈ଽࡀ௔̞͂Ȅ࣭ز͈იٟ̳̭ͬ͂ͬੈ༆̳ͥȃༀ࣭͉Ȅͺις΃̞̠࣭͂ز͈ი
̷͕ͬͦ̓փে̵̴Ȅଽࡀ௔̞Ȅଽॐ͈֑̞͉̳̪࣭ͅز͈ი಼̢ͬͥȃͼρ·୽௔́Ȅͼρ
·̞̠࣭͂ز͈იٟ̱̱ͬ̀̽̀͘Ȅ̳̪ͅଽࡀ̦఑ၛ̀ͣͦͥ͂এ̠͈͉Ȅ̷̵͈̞͉́̈́
̥̠̥ͧȃ
ȁ̹̺̱ΏͿͼ·Αάͺশయ͜ͅȄ႕̢͊ȶཕ൲͈೉գȷ̞̠̭͉͂͂Ȅུြ࣭ඤ࿚ఴ̴͈͉
̦Ȅ̦̀͞ଲٮͅ઺ͤ੄̱ఱםೱ࣭ͬಃ̩ם࣭͉́Ȅ๷ྥ࣭ͅष࿚ఴا̷̱̠̈́ΣνͺϋΑ͜
̤͍̞̹̀ȃ
ȁςΙλȜΡඵଲ͈పպΏȜϋȄΏͿͼ·Αάͺ ȸ͈βς·ςȜΒȹȄΑβϋ΍Ȝ ȸ͈έͿͺςȜȆ
·ͼȜϋȹ̈́̓໲ڠै຦͈ͼιȜΐȄ൚শ͈Α΋ΛΠρϋΡ͞΃ΠςΛ·ޗര̞̹͂̽ם࣭͈
ఘଷͬޞ̥̳ସႁ͈฽ݙ͞฽ݙͬୃ൚ا̳ͥࣉ̢༷͍̩̭͂ࠫ̾͂ͬაࣉ̱Ȅȶݴ૽ȷ̞̠͂
ࢊ̦έρϋΏΑȆαȜ΋ϋ͈ಠै́͜ཕ൲ͬນ̳̭͂̈́̓͜ა̲͈ͥ͜62ȫ̦̜ͥȃ
ȁȶݴ૽ȷ͂ ̞̠ࢊ͉΀ΛΓͼΒ͈ಎ͉́থ૽͈ྴ୊͍̞͂ࠫ̾̀͜ა̲ͣͦͥȃ̜̞͉ͥΏͿ
ͼ·Αάͺ ȸ͈ΧθτΛΠȹ́ ȄΧθτΛΠ͈૽ܨͬܨ̱̀ͅ·υȜΟͻͺΑ̦࢖ட͂ΧθτΛ
Πͬੜߺ̧̞́̈́ાࣣ͈ȶ૽ܨ͈̜ͥ૽໤ͬੜߺ̱̠̱̹͂ͣ͢ࢯ݈ͅ؋̱̥̫߲ͥਤȷ͜Ȅ
൚̹ͤͬ৾ͥ૽ܨࠠैز́থ૽̜́ͥΏͿͼ·Αάͺ̷͈૽͈έ͹ϋࠠ͞ા͈۷ݖ͜ȄαȜ΋
ῧ͉̽̀ͅȶݴ૽ȷ̜̹͈̥̱̞́̽ͦ̈́͜ȃ֚୰͉ͅΧθτΛΠ͈κΟσ̞͂ͩͦͥ͜΀
ΓΛ·Αฌ৵͈ੜߺ͉́Ȅ̷͈૽ܨ͈൲࢜ͬܨ̱̦̈́ͣͅαȜ΋ϋ͉ऻે͈ܱ੆ͬௌै̱̹ȃ
̷͈༭ਫ̱͂̀΀ςΎαΑ੫̥ؐͣ߄ͬ਋̫̹৾̽ȃ̷ͦͬ௹໤ণ̳ͥণത̦ΏͿͼ·Αάͺ
͈ȸΧθτΛΠȹ͉̜ͥͅȃ
ȁ̭̭ͅȄȶݴ૽ȷ͂٢໤ͬ൳̲̠̈́͢ນ࡛ۭ͂ᅤ̵͊Ȅཕ൲̭̳ͬܳྦྷਤ̦٢໤͈̥̈́Ȅཕ
൲̞̠࡛͂ય̦٢໤͈̥̈́́Ȅȶ૞ަষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥ȶଽহষࡓ͈঑෻ͬࢡ͚ȷ̥̦Ȅ
࣭໻̱͂̀໦̥͈͉̥̠̥ͦͥ́̈́ͧ͂୶੆̱̹̭̦͂۾߸̳ͥȃ
ȁ̷ͦͬა̲̹ͥ͛ͅȄαȜ΋ϋȄؕ߄ܢΑβͼϋ໲ڠ͂ΏͿͼ·Αάͺ͈۾߸̞̾̀ͅږ৘
61ȫJudd, Amy C., Who's got the map?  Shifting constructions of kingship in Shakespeare's "Henry IV, 
Part I", (2003). CR||291||1
62ȫJensen, Phebe, Literature and Political Authority in Early Modern England, (1995). MF||189||69
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̭̈́͂ͬࣉ̢̧̤̹̞̀ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ=αȜ΋ϋ୰ͬ໲ল೒ͤ෇̭͉͛ͥ͂੄ြ̵̞̈́͢ͅȄαȜ΋ϋͬಎ૤̱͂
̹߃యুடഓڠ́Ȅࢃͅ߃యুடشڠͅอജ̱̹ࣉ̢༷ͬૌ଼̱̹ͼϋΞςΈσȜί͂ΏͿͼ
·Αάͺ͂ͅ୪ത̦̜̹̜̠̭͉̽́ͧ͂ږ৘̺͂এͩͦͥȃ༷֚Ȅ΃σΟυϋ̈́̓Αβͼϋ
ؕ߄ܢ͈໲ڠ৪͂ΏͿͼ·Αάͺ͈͂ۼͅೄ୪͈୪ത̦̜̹͉̽͂ࣉ̢̩̞ͅȃ̫ͦ̓Αβͼ
ϋȄεσΠ΄σ̥ͣအș̈́૖ު͈૽ș̦ͼΆςᾼြང̱̹̜̠̭͉́ͧ͂ே௨੄ြͥȃΑβ
ͼϋͬޑ಺̱̩̈́̀͜ྦྷۼτασ͉́ͼΆςΑͬ܄͛πȜυΛΩވ೒͈׵ࠠȄࠝෝȄ઀୰͈Ȅ
ၠ࣐ȄΞȜζ̦̜̹̽͂ࣉ̢̀͜ະুட͉̞́̈́ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͂Αβͼϋ໲ڠ͈ވ೒ത̱͂̀Ȅ࡟എນ࡛͈ఉဥȄ૽ۼ͈૸ఘͬ࿒͞܏̈́̓
ͅ໦̫Ⴊ૽͈੫଻͈๼ͬຝ̩̭͂Ȅಎଲ͈ܷআൽͬॷ๼̱̹ͤᒤᒥ̱̹̳̭̦ͤͥ͂̈́̓ષ̬
ͣͦͥȃ΃ȜσȆRȆ;΁τΑ̞̠͂૽̦੥̞̹ȸ૽ۼ͈଻ৗ̞̾̀ͅࢊͥέρϋΏΑȆαȜ
΋ϋȝȝ૽ۼ͈ऌ͈ܥෝȹȪ1967ȫ63ȫͬ ֨ဥ̱ȄαȜ΋ϋ͈૤̞͈̾̀ͅࣉख़͉ȶ૤ͬ܄͚૸
ఘܥෝ૤ၑڠȷȪfaculty psychologyȫ͈Ⴄঃͅॼ͈̺ͥ͂͜୶੆̵̱̹̭ࣣ͂ͬͩͥ͂Ȅಎଲ
̥ͣ߃య͈͒་ͩͤ࿒ͅष̱Ȅ໲ڠ͈ΞȜζ̱ܷ͂̀আൽ̦͉͜͞൳শయ͈͈̩́̈́̈́ͤ͜Ȅ
̷͈ႪՔນ࡛ͅȶ૤ͬ܄͚૸ఘܥෝ૤ၑڠȷȪfaculty psychologyȫ̦൵ව̯ͦͥ߃యুடشڠ
শయ͈੠̦̜̹̽͂ࣉ̢̞͈͉̞̥̀́̈́͜͢ȃ࡟എນ࡛̞̾̀͜ͅȄ͈֚֚̾̾࡟എນ࡛̦
ඊၛ̱̞̀ͦ͊Ȅ̷ ̭ͅȶ߃యȷ͉̲̞ۜͣͦ̈́ȃ࡟എນ࡛̦ఉତນͦͥ͂Ȅ૽୆۷ͬఘࠏ̺̽
̹͈̱̠̳͂ͥ͜͢ͅȄ߃యഓڠ͒੢ྦྷ͈౶ࠃࣺ͚ͬ৾ͤ൲̧̦̲ۜͣͦͥȃુͅ૰ͬփে̳
ͥ΅ςΑΠޗ͈૞ަȄ૰ڠ̥ͣȄ੢ྦྷ͈ם౶͂Ȅਕޗ͉͂༆͈Ȅ੢ྦྷͥ͢ͅ૽୆͈౶ࠃͬਬࣣ
̵഼̯̠̞̠͂͢ႁ̲̥̜ۜͣͦͥͣ́ͥͅȃ̷͉ͦαȜ΋ϋ͈Ȅڠ৪͈ڠ࿚͂૖૽͈౶ࠃͬ
̵ࣣ̯֚ͥȶ౶͉ႁ̈́ͤȷͅࡤ؊̳ͥȃ
ȁ̴͘ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ै຦ͅȶΑβͼϋ͈ૂ෎ȷ͂ȶαȜ΋ϋ͈ݖ۷଻ȷͬ൵ව̱̹̞͂
̢ͥȃ̹̺̱ȶΑβͼϋ͈ȷ̞̠͂ࠁယত͉අͅΏͿͼ·Αάͺ̦Αβͼϋ̭̺̹̞ͩ̽͂ͅ
̠̭͉̩͂́̈́ȄπȜυΛΩވ೒͈ਕޗȄഓڠ͈་ڟ͈ಎ́ȄΑβͼϋ̦̹̹͘͘ȶૂ෎ȷͅ
̤̞̀ඏ੄̱̞̹̥͉̞̥̀ͣ́̈́ȃ̹͘ȶαȜ΋ϋ͈ȷ̞̠͂ࠁယত͜πȜυΛΩވ೒͈এ
ಲ̜́ͥ૰ڠ̥ͣഓڠȄুடഓڠ̥ͣুடشڠ͈͒ၠ͈ͦಎ́ȄαȜ΋ϋͬಎ૤̱̹͂ͼϋΞ
ςΈσȜί̦ȶ߃యഎݖ۷଻ȷ̤̞̀ͅඏ੄̱̞̹̥͉̞̥̀ͣ́̈́ȃ̻ͧͭ͜ȄࢃͅΣνȜ
Πϋͬ୆͙ȄΣνȜΠϋ̦࣭௞̹͈̈́̽ͅͅచ̱Ȅ̷̦ͦεσΠ΄σ̈́ͣغᛔ̹̺ͤ̈́̽ͧͅ
̠͂ό΁σΞȜσ̦੥̞̹̠͢ͅȄם࣭ͅȶ߃యഎݖ۷଻ȷ̥̠࢜ͅএಲ༗ࢌ͈উସ̦̜̹̽
̭͉͂ږ̥̺ȃ̹͘ȶૂ෎ȷ̦Αβͼϋ͈̠͢ͅુͅͼΑρθޗ͈͂୽̞ͬޑ̞۪ͣͦͥޏͅ
̜͉̽̀Ȅ΃ΠςΛ·͈૞ަͅၔ఑̻̯̹ͦȶૂ෎ȷ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̷͈̹͛Ȅݙͅȶૂ
63ȫWallace, Karl R., Francis Bacon on the Nature of Man—The Faculties of Man’s Soul, (1967).
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෎ȷ͉ȶ฽شڠȷഎ̈́ȶૂ෎ȷ̈́ͥͅ߹࢜ͬ๛̞͛̈́ȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢͘Ȅ΀ΓΛ·Αฌ৵ͅచ̳ͥΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ϋ͈֑̞ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ্਱ාయͅΏͿͼ·Αάͺ͂࡞ࢊະ૞ა̦ၠ࣐̹̭̥̽͂ͣ୰̧̭̱ܳȄίρΠΣΛ·͂Ε
έͻΑΞͻΛ·͈ߊ༆͜׳ဥ̱̀Ȅܔࠠͬა̲͈ͥ͜64ȫ̦̜ͥȃ֚ࡉڠषഎࣉख़͂͜ୌπȜ
υΛΩ͈໲اഥൡ̢̹̹͈͙̦̽͂ͥ͜͜ͅȄ্਱ාయ͈ఘଷ๡฻̦αȜᾼ̞̈́̽̀ͥത̥
ུͣࣜ࿒ͅ໦႒̱̹̞ȃ্਱ාయ͉͂ఱڠ໰௔̞̠͂ଽহ͈ܬ୯̜̹́̽ȃ
ȁ୶੆̱̹ȶݴ૽ȷ̞̠͂ࢊ̦έρϋΏΑȆαȜ΋ϋ͈ಠै́͜ཕ൲ͬນ̳̭͂͂Ḙ͈̏ა໲
̦ა੆্̳ͥ਱ාయ͈ఘଷ๡฻͉͂Ȅ֚ࡉྫ۾߸͈̠́͢ȄαȜ΋ῧΏͿͼ·Αάͺ͈۾߸
ͬাऐ̱̩̀ͦͥȃ̭͉ͦၫ͈ޗ̞̹߱͂̽࡟എນ࡛́୰ྶ੄ြͥȃ
ȁȶ౗͈࡞̠̭̩͂͜͢໳̧Ȅ̜̱͓ͤͥ̈́͘͝ȷȪGive every man thy ear, but few thy
voice;ȫȪȸΧθτΛΠȹ֚ྃ२ાȫ̞̠͂ၫͅ੄̥̫ͥ௳ঊ͈τͼͺΞͻȜΒͅευȜΣͺΑ
̦಑̳࣬ͥા࿂̦̜ͥȃ̭͈ા࿂͉τͼͺΞͻȜΒཽ̦͈΂έͻȜςͺͅΧθτΛΠͅࢹ̠̈́
͂಑̳̭࣬ͥ͂ͧ́ইͥ͘ȃ
ȁ༷֚αȜ΋ϋ͉ͅȶၫ̞̾̀ͅȷ̞̠͂΀ΛΓͼ̦̜̽̀Ȅၫͅ੄̥̫ͥ৹৪͈͒಑̦࣬੥
̥̞ͦ̀ͥȃ࠶وͅے̧ࣺ̞̠̭̥ͦͥ̈́͂͂ͣ͘ইͤ͘Ȅܦ࣭ࢃၫ࣐౴͓͓̱͓ͬͣͣͥ͝
ͤ͢ৗ࿚ͅ൞̢ͥࠁ́ၫ͈ఘࡑ̵̲̞̹̭ͬͧ͂̽͂̈́̓͘ͅȄευȜΣͺΑ͈಑͕͖࣬͂൳
̲̭̦͂੥̥̞ͦ̀ͥȃ։࣭ఘࡑͬ୆̥̱̦̈́ͣٸ࣭̥̞̠͐ͦ̈́ͥ̈́͂ͅαȜ΋ϋ͈ਇকͬȄ
̠͜ઁ̱੢ྦྷഎ̱̀ͅΏͿͼ·Αάͺ͉ευȜΣͺᾼࢊ̵ͣͥȃ
ȁȶ࠶وͅے̧ࣺͦͥ̈́͘ȷȪBeware Of entrance to a quarrel,ȫ͉൳̲́͜Ȅȶ֚౞ے̧ࣺ
̹ͦͣ͘௖਀̦̤ஜͬ࠙٦̳̠͕ͥ̈́ͥ̓ͦ͢͞ͅȷȪbut being in, Bear't that the opposed
may beware of thee.ȫ̞̠͈̦͂ȄαȜ΋ῧ͉֑̠ΏͿͼ·Αάͺ͈ευȜΣͺΆ̜ͥȃ
਀߃̈́ੜଲ̱̥߱ࣉ̢̞̈́੢ྦྷ̜́ͥευȜΣͺΑ͂Ȅ࣭زͬࣉ̢࣭͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͬ
ࣉ̢ͥ΀ςȜΠ̜́ͥαȜ΋ῧ͈֑̞࡞̢ͥȃ൳শͅȶ߃యഎݖ۷଻ȷ͉֑̠͂ȶૂ෎ȷ͈
ంह̦̲ۜͣͦͥȃ
ȁ̭͈ευȜΣͺΑ͉ΧθτΛΠͅफ़̯̱̠ͦ̀͘ȃΧθτΛΠ͉࣭زͬࣉ̢࣭͈ͺͼΟϋ
ΞͻΞͻȜͬࣉ̢ͥ΀ςȜΠ̜̠́ͧȃ̱̥̱ȄευȜΣͺΑȄΧθτΛΠȄαȜ΋ϋȄΏͿ
ͼ·Αάͺ͈অ৪͉̠̞̠̓۾߸̜͈̺̠̥ͥͧͅȃ
ȁȶ্਱ාయͅΏͿͼ·Αάͺ͂࡞ࢊະ૞ა̦ၠ࣐̹̭̽͂ȷ͉ΧθτΛΠ̦ευȜΣͺΑͬ
फ़̱̹̭̦͂̾̈́ͥͅȃ্਱ාయȄΨρϋΑ͈̹৾ͦఱ૽͈ఠഽ͉ࡳ८ਡ̩এͩͦȄ৹৪̹̻
̥ͣݮ౮̯̹ͦȃ̭͈৹৪̹̻͈૤ၑ͉Ȅȶૂ෎ȷͅܖ̩͈̿́͜Ȅ΃ΠςΛ·̦੒ޗ́ࢡ͚Ȅ
64ȫFrench, Tita, A rhetoric of comedy: essays on language as a theme in Shakespeare's comedies, 
(1985). 930.28||Sh||Fret
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ঊރ̦ࣥ࿚̥̫ͣͦ̀͜ͅܤޗ̵̴Ȅ਱লط͈ષ́ॷ๼ظͬظ̠ͅ೒̲ͥȄଲ౶ͅ؄̞ͦ̀̈́
̞૯ᒱ̈́ఠഽఄਹ͈উସ̦̲ۜͣͦͥȃ
ȁ༷֚ȶݴ૽ȷ̞̠͂ࢊ̦έρϋΏΑȆαȜ΋ϋ͈ಠै́͜ཕ൲ͬນ̳̭͉̜̹̱͂̽͂̀͜Ȅ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ાࣣ͉ຈ̴̱͜೉գ௰͈ۜژ̥̞͊ͤ́̈́ȃ႕̢͊ΰϋςȜȆΏςȜΒ͈ඤ
၄͈ಎ̧́ܳͥྦྷਤ͈฽၄͈̠͢ͅȄΏͿͼ·Αάͺ͈ঢ়ݳ̭͂ͤͦͥ͂͘ͅȄȶ঑঵̳ͥȷȶ঑
঵̱̞̈́ȷ̞̠͂ͤ͢ݖ۷എ࡛ય̱͂̀ȶਹါণ̳ͥȷۜژ́௴̢ͣͦͥȃΐλΛ·ȆΉͼΡ
͈฽၄͈̈́̓৾ͤե̞̱͂̀ȄΉͼΡ͈฽၄ ȶͬ঑঵̳ͥȷၛા̦ै৪̜͉ͥ͂ͅএ̢̞̈́ȃȶ঑
঵̱̞̈́ȷ͂ ࡞̞୨̽̀೉գ̳͈̦ͥၻ̞̳̺̫͉̞͂ͥ́̈́ȃ̾ͤ͘ȄαȜ΋ϋ͈̠͢ ȶ̈́߃
యഎݖ۷଻ȷ̢̥̞̞͊ͤ͂̈́͜࿂̦̜ͥȃπȜυΛΩވ೒͈੢ྦྷۜژͅܖ̩̿ȶૂ෎ȷ̦ࢱ
̢̞̀̀Ȅ૽ۼ͈אև̱͈͂̀฽၄ͬȄ͞͞൳ૂഎ͙ͥͅါள̦ٯྫ͉̞́̈́ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺै຦͉ͅαȜ΋ϋഎ̈́ȶ߃యഎݖ۷଻ȷȶఱ૽͈ۜ଻ȷ͂ΏͿͼ·Αάͺඅ
ခ͈ȶૂ෎ȷȶ૯ᒱ̈́ۜژͅฏ਀ͬ௣ͥఠഽȷ̦ईह̱̞̀ͥȃ
ȁႤঃ͈ࠠե̞͉Ȅ௙̲࣭̀ز͈հ෋ͬࣉ̢ͥఱ૽͈ۜ଻̜́ͥȃ̭͈ȶఱ૽͈ۜ଻ȷ͉՛̩
̢̞͊௹໤̞̠͂ນ࡛͜੄ြͥȃευȜΣͺΑ͉௹໤ȄαȜ΋ϋ͉ఱ௹໤́Ḙ̷̏ͅޚܨͅঢ
͕͈ͥ̓૯ᒱ̯ͬ೏ݞ̳ͥΧθτΛΠ͂Ȅ̷̠̞̠ΧθτΛΠͬ௮ࠁ̱̹থ૽ΏͿͼ·Αάͺ
̦చፗ̳̞̠ͥ͂଎৆̦֚̾ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭̭࣭́ز͈հ෋ͬࣉ̢Ȩ̏͂ͅ૽ܨ̦̜ͥ฽၄৪͈ੜߺ̞̾̀ͅऻે͈ܱ੆ͬௌै̱੫ؐ
̥ͣ༭ਫͬං̶̹ͣ̈́௹໤ণ̯̥ͦͥͬࣉ̢͙̀ͥȃαȜ΋ϋ̦࣭زͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅ̴͘ρΞ
ϋࢊ͈໲ࡃͅ੥̥̹ͦࡣయυȜζ̦̜̽̀Ȅռఱ̈́ၑே࣭زͬݥ͛ͥܨ঵̻̦̜̽̀Ȅু໦̦
࣭ଽͬ౜൚̱̞̀ͥͼΆςΑͬࣉ̢ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ાࣣȄρΞϋࢊ͈໲ࡃͅ੥̥̹ͦࡣయυȜζͬ४ࣉ̳̭͉ͥ͂ͅ൳̲́
͜Ȅռఱ̈́ၑே࣭زͬݥ͛ͥܨ঵̻̦̜̞̠ͥ͂ͤ͢Ȅၑேͬݥ̹͛ͤࡢ૽എͅࡀႁ͈૝ಿͬ
͉̥̹̳̽ͤͥȄ̷̸͈ͦͦࡀႁ۷̫ࣣ̠ͬ͐̾૽ۼΡρζͬඋ͙̹̞৾ͤܨ঵̻͈༷̦ޑ̞
͂এ̠ȃͼΆςᾼ̞̾̀͜Ȅু໦̦࣭ଽͬ౜൚̱̞̀ͥ͂࡞̠ͤ͢Ȩ̧࣭̏͂̓ز̥͈ͣ೿
͛ັ̫̜̠ͅ฽อ̞̫͉̞̈́ͩ́̈́͜૽ۼ࣭͂ز͈̥ࣣ̞̦͂͐̾ͤ۾૤͈৽͈͉̥̈́́̈́ͧ
̠̥ȃ
ȁ໦႒ࣜ࿒ȶ(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜ȷ́ঐഊ̱̹̭͂ͬ߫ͤ༐̵͊ȄαȜ΋ϋ͈΀Λ
Γͼ̱͉̈́ͅḘ̷̏́͘൚শ͈ݠ೴ଽহȄ݈ٛଽহȄ߳బ͈෩ࡍેޙ̈́̓ͅၛ̻වͥၛા͉́
̞̈́ΏͿͼ·Αάͺ̦ै຦ͬॼ̳͈͉ඳ̱̥̹̜̠̽́ͧȃΏͿͼ·Αάͺै຦̷͉̠̱̹ͅ
ȶαȜ΋ϋ໐໦ȷ͂αȜ΋ϋ͉ͅ੥̫̞̈́Ȅথ૽ΏͿͼ·Αάͺ͈࿂࿒࿬ශ̞̠͂ȶΏͿͼ·
Αάͺ໐໦ȷ̦̜ͥȃ̷͉ͦȶߔ̥ͅՔ̱̹ȷ΂Γυ͈࣐൲̦۷ݖͅဓ̢Ȅ̷͈ఈܕဥͅ૦ໍ
̢̞̈́םဎ̦۷ݖۜͅ൲ͬဓ̢ͥ໐໦̜́ͥȃ৘ष͈ଽহ́ܕဥͅ΀ΓΛ·Αฌ৵ͬ௞ͤݲ̽
̹αȜ΋ϋ͉Ȅ̜ͤ͘ၻ̩͉ե̞͈̦ͩͦ̈́׵̞̠͈̜ࠠ͂́ͥ͜͜ȃ
          
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ȁȶΏͿͼ·Αάͺ໐໦ȷ͂ ȶαȜ΋ϋ໐໦ȷ͈ చၛ͉ͅȄა̧̲̀ ȶ̹ૂ෎ȷ͂ ȶ߃యഎݖ۷଻ȷ
͈చၛ̦͕͖చ؊̳ͥȃ࡟എນ࡛ͬఉဥ̳ͥଲ౶ͅಿ̫ͥါள͉ၰ༷ͅވ೒̱ȄΏͿͼ·Αά
ͺ͉πȜυΛΩ஠ఘ͈੢ྦྷۜژȪȶπȜυΛΩ஠ఘȷͬޑ಺̳͈͉ͥȄπȜυΛΩވ೒͈׵ࠠȄ
ࠝෝȄ઀୰͈Ȅၠ࣐ȄΞȜζͬࢦ͙৾ͤͅව̹̭ͦ͂́Ȅ൳শయ͈ξΣό͹ȜΏΞͻȜ;ͻΛ
Μ͉֑̠͂ै຦ͬ୆͙੄̱̹͂ࣉ̢̥̜ͣͦͥͣ́ͥȫͬ঵̻ȄαȜ΋ϋ͉අͅͼΆςΑ͈ͼ
ϋΞςͅ߃̞௄͈ȶଲ౶ȷͬခ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ȶଽহȷ͈۷ത̦́̈́͛ͥ͂Ȅༀ࣭ฎআა໲͉Ȅࡉম͕̈́̓ȄΏͿͼ·Αάͺै຦
ȶ͈αȜ΋ϋ໐໦ȷͅ ฽؊̱ȄȶαȜ΋ῧ͉֑̠ΏͿͼ·Αάͺ໐໦ȷ͉ ୨ͤ৤̞̀̈́́͘͜Ȅ
ड઀ࡠͅၣ̞͛̀ͥȃ
ȁๆऻڠ͈ၛા̥ͣȄै ຦͈ಎ́ΏͿͼ·Αάͺ̦৾ͤե̹̽ȶๆऻȷͬ໦ଢ଼̱Ȅȸ৲͉ͅ৲ͬȹ
͈ୃ݅͂঴๟͈۾߸ͬಎ૤ͅȄ୮ൔȄুफ़̈́̓́ͬ৾ͤ͘ե̠აࣉ65ȫ̦̜ͥȃ̷͈ࠫض൚শ
͈ם༹࣭͈͂ಉ੬ۜژ̦ႤঃഎȄ২ٛഎ͙̀ͅୃږͅै຦ͅ฽ד̯̞̭̞̠ͦ̀ͥ͂ͬȃαȜ
΋ϋ୰ͬ׊ș̳ͥა໲͉̩́̈́Ȅ໲ڠ͉̩́̈́ๆऻڠ͈́໦ଢ଼͉ȄΟȜΗਓਬȄ̷͈৾ͤե̞
̥̈́ͤͅࡕྟ̈́ݖ۷଻̰̳ͬ͛ȃ̷̺̫ͦͅȄ̢̥̽̀ΏͿͼ·Αάͺ̦αȜ΋ϋ͈ಠैͅ۾
૤̦̜̹̭͈̽͂ޑ̞ેޙબݶ͜ͅএͩͦͥაࣉ̜́ͥȃ̷͈۾૤̦̜ͤ͘ͅ୺࿝എͅࡉ̀ୃ
ږ̜̭̥́ͥ͂ͣȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈༞ޑ̷̠̜̈́ͤ́ͥͅȃ
ȁȶဳབ͈ଽহڠȷ̱͂̀ഴા૽໤͈߯৽͈୽௔ୣහა͈̠͈̈́ͬ͢͜ജٳ̳ͥაࣉ66ȫ͞ȄႤ
ঃ͈ࠠȶྚြȷɁ་ا̳͂ͥაࣉ67ȫ͉̈́̓Ȅༀ࣭͈࡛৘͈ଽহͬ฽ד̱̀Ȅއ௔২͈ٛଽহ
̷͈͈ͬ͜ນ̱̞̀ͥȃႤঃࠠȄΏΡΣȜ͈ै຦ͬζΖΪΒθ͈۷തٜ́ଢ଼̱̹აࣉ68ȫ͉Ȅ
ႉ઄૤ၑڠഎ̦̈́ͣȄႤঃ஠ఘͅႉ઄૤ၑڠഎ̜̠̳́ͧ͂ͥΑΉȜσ͈ఱ̧̯͉Ȅ͚̱ͧଽ
হͬࢊ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧ͜ȃ
ȁِ̹̺̱̦࣭͉ͅȶ฻̧͍̞ۗȷ͈ഥൡ̦̜ͤȄΏͿͼ·Αάͺ͜ȶະܕဥͅ͏ͥ̽̀͘๟
ࠠͅਞͩͥםဎȷͅ۷ݖ̦ވ̳ۜͥঢ়ݳͬ੥̞̹ȃ̭ͦͅచ̱Ȅષܱༀ࣭ڠպა໲ͦ͊͢ͅȄ
࡙݅ࠐ͉̈́̓ζΖΪΑΠ͈ޭ̱̠̈́̽̀͘ͅȃͺ ις΃̦އ௔২͈ٛث౵۷ͅુ̯̯ͣͅ ȶͦ฻
̧͍̞ۗȷ͉ȶ໅̫ࡂ̧͍̞ȷ̢͙̯̱̠͉̥̠̥͂̈́ͦ̀́̈́ͧ͘͠ȃ
ȁ̷̭͉࣭ͅز͂͜ͼϋΞς֚͂͜ఘا̱̞̈́ͺις΃ඊඅ͈ྦྷਤۜژ̦̜̽̀Ȅޑ̞̀ΏͿ
65ȫTime, Victoria M., The Fictional Criminal: An Analysis of Selected Shakeseparean Plays, (1997).
MF||198||7ȁ
66ȫSong, Chang-seop, The politics of desire: William Shakespeare's "history" and the question of 
subjectivity in "Richard III", "Richard II", "Henry IV", and "Henry IV II", (1993). 932||Sh||R3=Soȁ
67ȫHartley, John David, Shakespeare's Concepts of the Future in the Tetralogies, (1995). MF||189||8
68ȫEllis, James Richard, Architectonics of the Self: Negotiating Male Subjectivity in Elizabethan 
Narrative Poetry, (1995). MF||189||10ȁ
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ͼ·Αάͺ͂൳শయ͈໲ڠ͂ͬચ̵ࣣ̯ͦ͊ȄΑβͼϋؕ߄ܢ໲ڠ͈৽࿨̜́ͥྦྷਤͅ߃̞ۜ
ژ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁΙλȜσΒ֚ଲ݈͈͂ٛచၛ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͞ΐοϋΕϋ͈υȜζࠠ͂ͬచ๤̵̯Ȅͺ
ις΃ɁࡣయυȜζೱ࣭ͬͺις΃࠺࣭শ͈ۜژ́ࢊ͈ͥ̈́ͣഐ൚͂এ̦ͩͦͥȄͼΆςΑ͈
ؐࡀ໦ଢ଼͉ͅઁ̱֑გ̦̜ۜͥაࣉ69ȫ̦̜ͥȃ̭ͦ͜ࢊ̹̞͈͉ͤༀ࣭͈ଽহ̺͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȃίυΑβυȜ͈ຊ୬ͅ۾̱̀ಠ৪ა݈̥ͣଽহაͅݞ͐აࣉ70ȫ̷͈͜ό͹ς΀ȜΏοϋ
̵͙͂̈́ͥȃ
ȁଽহ͈ໍర̥ͣݲ࣐̩ͤ৪͈͒Ք୙͈ૂ̦̩̞̫̈́̈́ͦ̓͜Ȅȶ฻̧͍̞ۗȷ͉୲చ̞̈́ͅ
ͺις΃͈ۜژ͉̳͓̀ͅވ೒̱̞̀ͥȃ
ȁȸΗϋΨτϋఱؐȹȸ΂Γυȹ̞̹͂̽ͼΆςΑȆσΥ΍ϋΑ͈ै຦͈൐ဢਇྙ͂΂ΑζϋȆ
Πσ΋͈̈́̓৘ष͈൐ဢͬ๤ڛࣉख़̳ͥა໲71ȫ̦̜ͥȃै຦͈൐ဢਇྙ͉ȄπȜυΛΩ̥ͣ
͙̹ȄπȜυΛΩু૸͈ুࡨͼιȜΐ(ೱ࣭ࢹಃܐབȄπȜυΛΩୈ૰͈ܓܥȫ̞̠͂௰࿂̦
̜̭ͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃ
ȁȸ၆ȹ̞̾̀ͅȄΞ΅ΑΠͬ໦ଢ଼̱ȄΨȜ·̦έρϋΑڟྵͬ׵̱ࠠ͂̀௴̢̹۷ത͞Ȅ࡛
య͈ȸ၆ȹაࣉ̈́̓ͬ೒̲̀Ȅଽহ͈͂۾ͩͤͬޑ಺̱̾̾εΑΠȆ΋υΣͺςΒθഎȄ౎ࢹ
ಃഎაࣉ72ȫ̳͈̦̜ͬͥͥ͜ȃ
ȁ̴̞ͦ͜အș̈́ସႁ͈ڐఱȄੀ઀ͬ႖ഔ̢͂ͣͅȄࡀႁ͈ו࡭େଚুఘͅಕփͬ໡̞̾̾Ȅ
םဎ͈͒Ք୙͈ૂ͜ྫુ̲̭̞ۜͬۜͥ͂̈́͜໦ଢ଼̈́ͥͅȃ
ȁȸΧθτΛΠȹ͈΄ȜΠσȜΡͬ΀ςΎαΑ֚ଲ̸̢̹̈́ͣͅၑٜͬȄΏͿͼ·Αάͺͬࣞ
ࢷ͈·ρΆޗ̢ͥषͅഐဥ̱ȄΧθτΛΠͬ΀ΓΛ·Αฌ̳ͦ͊ͅ΀ΓΛ·ΑͬΧθτΛΠ
͈κΟσ̳͂ͥࣉ̢༷̭̈́ͥ͂ͧͬͅȄΧθτΛΠ͉ם࣭஠๊̳͂ͥაࣉ73ȫ̦̜ͥȃ൳̲΀
ςΎαΑ֚ଲͬ΄ȜΠσȜΡ̳͂ͥაࣉ́͜Ȅ΀ΓΛ·Α͈৾ͤե̞͉ͺις΃͈ાࣣ੫଻
ςȜΘȜ͈ΓΛ·ΑΑ΅λϋΘσ̈́̽̀ͅ੫଻ςȜΘȜ͈঩ڒͬ৐̵͈̥̱̞ͩͥͦ̈́͜ȃם
࣭͈੫̜ؐ́ͦ͊౳଻͈͂Ⴊ͈׉͜ൡহ͈਀౲̈́ͥͅȃȶܷআ̤͂ຍအȷ͈۾߸͈ଽহ଻Ȫ̾
ͤ͘๝ࢌ̯ͦͥၛાͬॼ̱࣭͈̀ςȜΘȜ̈́ͥͅȫ͉ͺις΃͉́৘ष͈ଽহ໦ଢ଼́ၑٜ̯ͦ
69ȫGu, Zhen, Roman History Plays: Critique of Royal Absolutism, (1995). MF||189||15ȁ
70ȫRoss, A. E., Shakespeare's "Tempest" and the issue of authorship in the renaissance, (1995).
MF||189||23ȁ
71ȫBoerth, Robert, Disorientations: The Matter of the East in English Renaissance Drama, (1995).
MF||189||74ȁ
72ȫMitra, Udayan, "In this Last Tempest": Reading, Re(-)creation, Re(-)presentation and the Politics 
of Shakespeare's Text(s), (1995). MF||189||70ȁ
73ȫBrunner, Tracy Anne, Using a new historical approach in the Shakespeare classroom,ȁ(2003).
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̩̞͈̜̠́ͧͅȃȸؐۍ͂Ⴊȹ́ခྴ̭͈̈́ম̦֚ࣜࡺ̺̯̞ͦ̈́ͅȃ
ȁ̷̷͜͜඾ུ͈۷ݖ͉ΧθτΛΠͅచ̱̜̀ͥਅ͈ȶ฻̧͍̞ۗȷഎ̈́ۜژͬ঵̾ȃ̱͜Χ
θτΛΠ͈κΟσ̦΀ΓΛ·Αฌ৵̈́ͣȄ৘ष͈΀ςΎαΑಱଽহ̜̹̽ͅȶ฻̧͍̞ۗȷഎ
̈́ۜژͬΏͿͼ·Αάͺ͉ঢ়ݳͅ੥̧ࣺ͙ȄαȜ΋ϋ͉Ȅಕփ૬̩Ȅȶ฻̧͍̞ۗȷഎ̈́ۜژ
ͬક̱ݲͤȄ΀ΓΛ·Αฌ৵͈גޣႁͬଽহ͈ໍర̥ͣક̱̹ȃ
ȁͺις΃͉ଽহۜژഎ͉̯͘ͅͅαȜ΋ϋ͈ঊః̜́̽̀ȄαȜ΋ῧ൳̲̩Ḙ͈̏ა໲͈
ಠ৪͉΀ΓΛ·Αฌ৵ͬაࣉ̥ͣક̱̱̹͈̺̀̽͘ȃ̭͉ͦࣉ̢͙̀ͦ͊ΏͿͼ·Αάͺͬ
ͼΆςΑ໲ڠ̱͉̩͂̀́̈́πȜυΛΩ໲ڠ̱͂̀௴̢ͥ߹̜࢜ͥͅͺις΃͈ڠպა໲̱͂
͉̀൚ட͈̭̥͂͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁπȜυΛΩ໲ڠ̱͂̀௴̢ͦ͊Ȅ΀ΓΛ·Αฌ৵͉࡛৘ͅంह̱̹ȸΡϋȆ΅γȜΞȹ͈ͼ
ΆςΑๅً̨̞̈́ͅȃ̞̩̥ܷͣআൽ͈ଲͅ൶ͦȄ΀ςΎαΑ੫ؐͬȶএ̞ຍȷ̱̹ͅంह̈́
̓Ȅ̯ ̱̀ೇ̱̩̩̈́͜ȄπȜυΛΩ໲ڠ͈ಎ́ΏͿͼ·Αάͺ̦අಭഎ͈͉̈́Ȅ͚ ̱ͧȶαȜ
΋ϋ໐໦ȷ̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁͺις΃̦ଽহۜژഎ͉ͅȶαȜ΋ϋ໐໦ȷͅ಍࿒̳̞̠̭ͥ͂͂ͬࣉख़̳͈̞ͥ͂͢ͅএ
͈͉ͩͦͥষ͈აࣉ̜́ͥȃ
ȁ̳̻̈́ͩ଻എ̈́۾߸͈ະհ೰̯͂ଽহ͈۾߸ͬა̲ͥაࣉ74ȫ̦̜ͥȃȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂
ΩΠρȹ́ͺϋΠΣȜ̦·τ΂ΩΠρ͈͒ૂͅഒͦଽহഎȄ߳মഎͅ৐ݗ̱̹̭͂ͬ࡞̠̈́ͣ
໦̥̳̞̭̦ͤ͂̈́ͣ͞ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹ̥ͣδȜκϋΠȄησΠϋ̥ͣΡ
ρͼΟΰͬ͘ა̲ͥȃ̷͈੄อത ȸ͉ΕΥΛΠਬȹ͈ ಎ͈ଽহͅ۾ͥ࡞ဩͬ๤ቐ̴͉͂͂ͣȄ
૯̽ୃೄͅଽহ͈̭ٜ͂͂৷̳̭̥ͥ͂ͣြ̞̀ͥȃ̭͉ͦༀ࣭ڠպა໲͈໲ڠა̱͈͂̀঩
ৗͬ࿚̠̭͂̈́ͥͅȃ࣭ز֚͂ఘ̹̈́̽ͅଽহزȄ߳૽ȄͼϋΞς̦ంह̱̀Ḙ̏ͦͣ͜૽ۼ
̜́ͥոષႪՔ͞૗Ⴊकఋ͉ະخ๰͈̈́́Ȅ̷̦ͦඊඅ͈ജٳͬࡉ̵̞̠̭ͥ͂͂ͬၑٜ̱̈́
̞͈͉̞̥́̈́ȃ࣭ز֚͂ఘ̈́ͥͅంहͬ෇̴͛Ȅ̜ ̩́͘ྦྷਤ̱͂̀ȶॽমȷ͂ȶ૗Ⴊकఋȷ
ͬੈ༆̳̭̱̥ͥ͂ࣉၪ੄ြ̞̈́ۜژ͈̺̈́ȃ
ȁ̭͈აࣉ͈̠͢ ȶͅ΀υΑȷͬ ଻Ք͈փྙ๊͈͉֚͂ͥͅഎ̈́םࢊۜژ̜̱́ͥ̀͜ͅȄΏͿ
ͼ·Αάͺͬა̧̲ͥ͂ΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͈෸ࠊͬࣉၪ̵̴ȄησΠϋ̥ͣΡρͼΟϋ
́͘Ȅ଻Ք͂۾߸̷̜̠͈ͤ̈́ͬ͜Ȅ̳͓̀ȶ΀υΑȷ͈ࢊ́ਚ̞ਬ࣏̯͉͛ͥ̽͗ݰଲٮ͈
໲ڠࡄݪ৪͈ۜژ͉͂։ৗ̜́ͥȃྦྷਤۜژ͈́ȶ૗Ⴊकఋȷ̞̠͂փྙ́ࣉ̢̞̱̥̀ͥ͂
এ̢̞̈́ȃ
ȁ̺̥̞ͣ͂̽̀Ḙ͈̏აࣉͅث౵̦̞̫͉̞̈́ͩ́̈́ȃȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹͅຝ
74ȫDenman, Jason Robert, "Crowning the present": Eros, temporality, and the problem of governance 
in seventeenth-century English drama, (2003). CR||291||1
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̥̹ͦଲٮ͂΀ΓΛ·Αฌ৵Ȅ΀ςΎαΑ֚ଲȄαȜ΋ϋ̪ͬ͛ͥଽহഎ۾߸ȄησΠϋ̦ȸ৐
ڢ׬ȹͬ୆͚ୄޗരڟྵͅঢͥଽহેޙȄ̷ ̱̀ΡρͼΟϋ͈ै຦͂ؐଽ໘ࡣܢ͈ଽহેޙͬȄ
ै຦͂শయ෸ࠊ̞̠͂ࠁ͉̩́̈́Ȅै຦̺̫ͬა̲̀ຮۜͅख़౶̱̞̀ͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁ̹͘ȸΕΥΛΠਬȹ́ഥൡഎͅࢊͣͦͥথ૽͂๼ઁා͈۾߸͈໤ࢊ͈֚۹଻ͬ๛೰̱Ȅ༷֚
ησΠϋ͈ȸ৐ڢ׬ȹͅഴા̳ͥ΍Ηϋ͈଻ڒ໦ଢ଼ͅ߃̞̭͂ͬ΅ςΑΠޗഎ̈́૗܉ޢ̱̈́ͅ
௴̢ͥത̦̜ͥȃةͤ͢Ⴄঃۜژ̦̩̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ഴા૽໤͜ησΠϋ̦ຝ̩΍Ηϋ
͜Ȅ൳Ⴅͅა̲ͣͦȄݹࢹ̦ྫণ̯̥͈̠ͦͥ͢ͅȶଽহȷ̱͂̀ࢊ̭ͣͦͥ͂ͧͅݰଲٮ͂
̧͉͉֑̠̽ͤۜژ̦̜ͥȃ̷͈ۜژͅચ̱ͣȄ̷̷̞̯̯̥͜͜ޑ֨ͅথ૽͂๼ઁා͈۾߸
͈໤ࢊ̩̜̬̱̹ͬ̾ͤ̀̽͘ഥൡഎ̈́ȸΕΥΛΠਬȹ۷͜Ȅ΍ΗϋͬίυΞΑΗϋΠ͈΅ς
ΑΠޗ͈૗܉ޢ̱͉̈́ͅ௴̢̞ͣͦ̈́ఠഽ͜Ȅ࠿൦ͬါ̳̭ͥ͂ͅܨ̥̯̿ͦͥȃݰଲٮഎȪ͂
̞̠ͤ͢ͼΆςΑഎȫ̈́໲ڠ۷̦୲చୃ̢̱̞̞̞͈̺͂̈́͜ȃ
ȁ̷̭͉ͅȄΏΡΣȜͅζΖΪΒθͬඋ͚ა໲̞̾̀ͅ୶੆̱̹͈͂൳̲̩Ȅ࣭ز͂͜ͼϋΞ
ς֚͂͜ఘا̱̞̈́ͺις΃ඊඅ͈ྦྷਤۜژ̦̜ͥȃޑ̞̀ΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయ͈໲ڠ͂
ચ̵ࣣ̯ͦ͊ȄΑβͼϋؕ߄ܢ໲ڠ͈৽࿨̜́ͥྦྷਤͅ߃̞ۜژ̦̜ͥȃ̷ͦ͜ΓσΨϋΞΑ
͈ȸΡϋȆ΅γȜΞȹ͈ݹࢹȄ৘ह̶̞ͬ̈́͘Ȅ΍Ηϋ͜ίυΞΑΗϋΠഎ̈́এ̱॑̈́ͅ৘ह
͈͈̱͂̀͜ഴા̳ͥۜژͅ߃̞ȃ
ȁͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉ȄΏͿͼ·ΑάͺͬπȜυΛΩ໲ڠ͂௴̢Ȅ႕̢
͊Αβͼϋؕ߄ܢ໲ڠ͈װಿ́ࣉ̢Ḙ̷͉̞̏̈́ͅΏͿͼ·Αάͺ̺̫͈අಭ̱͂̀൚শ͈ͼ
ΆςΑ͈ͼϋΞςΈσȜί͈এಲͬຮ̲ۜۜ͂ͤͅȄαȜ΋ϋ͈גޣͬਹণ̳ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈̳͓̀ͬͼΆςΑඊু͈͈͂͜ࣉ̢̹̦ͥͼΆςΑ͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ
͉͂։̈́ͥ࿂̦̜ͥȃ̷ͦͬඋ͚̭͈͂փ͉݅ȄΑβͼϋ̦࣭ز̱͉͂̀ͼΆςᾼ෫ͦͥಎ
́໲ڠ̺̫̦̞̹ܵؕ߄ܢ໲ڠ͈৽࿨̦Ȅ࣭ز֚͂ఘ̹̈́̽߳ͅ૽ȄଽহزȄ஺ၩȄͼϋΞς
͈̓ͦ͜૞ဥ̧̞́̈́ಎ́ȄͼΑρθޗര͂୽̞ͬޑ̞ͣͦͥྦྷਤ͈ၛા̦຾̧ಬ̥ͤ̈́ͥͅ
̜ͣ́ͥȃ
ȁ̭͉ͦȄͼρ·୽௔ͅඏව̱ȄΞυచॐͅ೏࡛ͩͦͥह͈ͺις΃ࣣਤ࣭࣯ͅয̳ͥ࿂̦̜
ͥȃΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̱ͬٚ̀ȄΏͿͼ·Αάͺশయ͈πȜυΛΩȪͼΆςΆ̺̫͉̩̈́ȫ
࡛͂ह͈ଲٮͬਹ͇̀ࡉ̭̦ͥ͂੄ြͥփ̦̜݅ͥȃ
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